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Miércoles 16 de Junio de 1886.-8anfcn«» Juan F a i«lfloo R *sr,s y ¿ a b i t á i s ^bl ip^ V confesor, y santa I«tftgarda, virgen. 
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ADKíMJSTKAOIOa 
SKI . 
D I A B I O B E I Í A M A R I N A . 
Por íiabe?88 tTaB\«dado á Pipían el señor 
D Migaai Gnt.iérrQz, he nombrado con esta 
fecha al Sr. D Pdtferiao.Sáaohaz, Agente 
del DIAKIO T>B LA MAKIN* en Naeva PAZ, 
y con él a») entenderán en lo sajedfo loa ae-
fiores Buaorlcorea & eote periódioo en dioha 
localidad. 
Hiban», 4 te Janto de 1886. 
Et. ADMINTSXKADOB 
Míéatraa daro ia ausencia d il Sr. D En-
rique Aracg f, agente dei Difckio DJS L A 
MARISA en San Cristóbal, le anstitairá el 
Sr. D. Joan O. br-rn, o?^ qalm se enten-
derán los señorea Euecrltoroa á esto peiiódl-
co en dicha íocal l la i . 
Habana, 4 do juní ) da 3886. 
E L A D M I R I S T R A D O a . 
Con esüa fecha he nombrado al Sr. D. 
EagdQio M»D5iii5v»tia, agente del DIAKIO 
DE L Í MAKUIA sn A. foaso X l l . y con éi se 
entenderán en lo saceslvo los S?ea. Sascrl-
toroia A este perióiujo en dtahn localidad. 
Hibana, 8 de jacio de 1886. 
S I Administrador. 
Eásm regular refino, 12 á 12i6. 
Consolidados, A 100 15il6 ex-interés. 
Caatro por ciento español, 
Descuento; Banco de Inglaterra, 2'4 por 
í(M». , i 
FaTist jimio 14. 
Renta, 8 por 100, 83 Br. lócts.ex-Interjs. 
o» tei&fíwmma ¿»tí?! anteceden, ixm «sv«-
Í*Í aríiotUo 31 cTa l a £«s> tZs Prspás-
UOTlZAl;iO.N12ÍS 
COI.23GXO D B C O S B H ? D O S S S . 
C A M B I O S . 
SSPASA. 
a s r G L A X X B B A . 
¿ 3 ^ 1 ' 60drv. 
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A: D l l R I O DB I.A MARISA 
Habana 
l/óndres, 14 á« junio, á las i 
7 .íe ia noohe. S 
L o s a l b o r c t o » de Sligo f a e r e a ori 
giaados por l a in temperanc ia de los 
c a t ó l i c o s i r landeses . 
A l g u n o s de los revoltosos destro-
zaron los r a l i s de los ferrocarri les y 
atacaren e l Pa lac io del Obispo an* 
glicano. 
M i l l a r e s de personas atacaban las 
c a s a s de los protestantes. 
L o s orangistas no contestaban á 
la s agres iones de que e r a n objeto. 
Munich, 14 de junio, á las 
7 y 50 ms. de la noche. 
S u profunda la p e c a que ba cau-
sado en toda l a n a c i ó n la muerte 
d e l H e y L u i s . 
l i a s casas se ba i lan cubiertas con 
colgaduras negras 7 la s campanas 
no c e s a n de doblar. 
Líos genera les 7 las tropas h a n 
prestado severo homenaje de fide-
lidad a l Monarca , que s i n embargo 
de s u locura, l l e g ó á ser R e y por la 
C o n s t i t u c i ó n . 
I g u a l respeto y lealtad prestan 
hoy a l principe Lui tpo ld , como R e -
gente del reino. 
Todo evidencia que entre e l R o y 
XiUis y e l Dr . Grudden, hubo u n a 
-violenta lucha, pues l a cara de este 
ú l t i m o presenta les iones de fre-
cuentes golpes. 
T S Ü j f i & t t A M A B D B HCíX. 
Munich, 15 de junio, (i las) 
7 de la mañma. s 
E l S e y L u i s y e l Dr . G-udden 
perecieron -ahogados á l a s se i s de 
la tarde del j a é v e a 13 . 
Cuando fueron e x t r a í d o s del lago, 
cenesxvaban a^n restos do v i d » , 
h a c i é n d o s e © s í a e r a o s inmensee posr 
sa lvar los de la muerte has ta la me-
dia noche, en que fallecieron. 
B l pueblo, a l tener noticia del he-
cho, se e x c i t ó , m o & t r á n á o s e pesar© • 
so. £ a a multitud l lenaba las callea 
de esta ciudad, á pesar de la l luvia 
que caia. 
B l c a d á v e r iserá en breve condu-
cido á esta ciudad. 
íftícro Yô fc, 15 de junio, á las { 
8 t/ 20 ms. de la mañana.} 
S e afirma que e l Sr . Ju&rez Se lma 
h a sido elegido Pres idente de la Be* 
p ú b l i c a Argentina. 
Madrid, 15 5e junio, ú las l 
9 de la mañana, s 
Vua* ven & reproducirse los rumo-
res de p i ó s i m a c x í s i s parc ia l y sal i -
da del Grabinete de los «e in ia tros de 
la O-uerra y de XTitrafiüar, en los pri-
meros dias del sa.es entrante. 
Lóndres, 15 de junio, á ios í 
0 ?/ 30 ms de ia mañana \ 
B l p r í n c i p e Alejandro h a abierto 
la Asamblea, de Bulgar ia . 
Munich, 15 de junio, á las } 
10 í?e ía mañana \ 
E l lago en que se arrojó e l R e y de 
B a v i e r a y en que perecieron ahoga-
dos S. M . y el Dr. G-ulden t e n í a s ó l o 
6 p i é s de profundidad. Se supone 
pues, que l a violenta lucha entabla 
da entre Ambos ha sido causa de s u 
muerte. 
L a creencia general es que e l B e y 
a l arrojarse a l lago, e m p u j ó t a m b i é n 
a l doctor. 
Cuatro c é l e b r e s m é d i c o s h a b í a n 
y a certificado que l a locura del R e y 
era incurable y que probablemente 
a u m e n t a r í a . 
E l c a d á v e r ha sido tra ído á M u 
nich . 
L a p r o c l a m a c i ó n del p r í n c i p e 
Lui tpo ld como Regente se h a hecho 
a l anunc iar la mus i t e del Soberano 
D í c c s e que B ! Bey abrigaba desde 
hace tiempo l a idea de suic idarse 
que v a r i a s veces h a b í a hablado á 
s u madre de esta i n t e n c i ó n , y que 
h a b í a pedido á los m é d i c o s reales 
a lguna cosa con objeto de terminar 
s u existencia . 
Serlin, 15 de junio, á las} 
11 y 40 ms de la mañana. $ 
B l Emperador G-uillermo h a de 
eretado e l luto en l a c ó r t e con mo 
tivo de la muerte del R e y de B a 
viera . 
Lóndres, 15 de junio, á las f 
12 y 30 ms. de la tarde \ 
L a c iudad de V a n c o u v e r , en la 
Colombia i rg 'esa , h a sido destruida 
por u-a incendie 
A lgunos de s t j s habitantes h a n 
perdido la vida, c o r t á n d o s e por m i 
l l are s e l n ú m e r o de los que ban 
quedado s i n c a s a n i hogar. 
\ . \ n \ v%. OTO Arroba. 
í 8 p g 4 3 me8»o, y 10 p g 
^HOXnBNTO MKSO A N T I L . \ (fe 8 4 S meses, ero y 
KIKKUADO N A C I O M A L . 
AZÚOABES. 
Blanco, treno» de Derosne y { m i 411 >* m.» .«^.v.* 
K i U i M i , bK|o A regular. . . . i 10* *11 l̂m:ob*-
^ ¿ p e r i o r . ^ . ^ f . . ^ ? \ n * 4 12 010 
Idem, í d e m , Idem, Idem floreta. 
Cogucho, inferior 4 regalar 
u í m o r o S 4 8 (X. H.) , 
Idem bueno A supeiior, ntune- { «• 4 7 
ro 10 á 11, idera% } 6» á 7 ra. oro arrob». 
Q n n S o 0 ^ f l t i d e V . ! ! ^ : 17* 6 «1 " ^ ^ 
Mam bueno, núta. 15 4 16 i d . . . S 81 4 81 re. oro arrob». 
ídem superior, n9 17 4 18 i d - { « 4 in » . . . - ^ i , . 
t Um florat*,. ¿Am. 18 4 20 i d - ( 8 * 10 oro *m>b»-
iMKUCADO E X T O A R J E R O . 
CENTRlFUaAS DB GUARAPO. 
PoiafiEaolon 94 4 97. I)e 4} 4 5} ra. oro arroba aegan 
envAae y número. 
AZOCAR DE MIEL. 
Polarización 86 4 80. De 9 | 4 4 reaiea oro arroba 





S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E 8BMAMA. 
DIC CAMBIOS.—D. Pab'o Roqné y Agailar. 
1>S FRUTOS.—D. Joaquin Gam4 y F t r c i n y D. Jo-
sé Infante, su ciliar de corredor. 
Se OOIM».— Habana in de Junio de I8fi6.—Por el Sla-
dl'io. «I >><1ini>tn¡ felívo Pohto*M 
DON VICENTÍ MORALES DE RADA. Jaez de primera Ins-
tunóla interino del distrito de la Catedral de esta oa-
pital . 
Ka virtud de I03 au*0H ejecutiToa sesuidos por do» 
Formin de Mendmla y Miranda contra D. Kafaelde Za-
mora y Qaeoada, Marqué j de Valero de TTrtla, por sí y 
como mandatario de su legitima consorte D? Conocpolon 
Pérez de U n í » en cebrado pesos, se saca 4 pública su-
basta por término de veinte dlasel potrero •' Mar ía" («) 
'•Nuevo Par í s , ' ' situado en el término Muidoipal da San 
Joüé de los Ramos, partido Jadicial de Colon en la pro-
vincia de Matanzas, oompuusto de diez oaballeiíag de 
tierra, tasado co» sus fábricas, arboledas y demás per-
tenencias y anexidades en nneve mi l doscientos olnoaen-
ta y cuatro pesos sesenta y cuatro centavos oro, por cu-
ya cantidad se pone en ve&ta, señalándose para la su-
bastas! dia )7 de Julio próximo venidero 4 las ocho de 
su mr.fi tna en la Sala de audiencia de este Juzgado, s i -
tuado en la cai'e de Consulado l ú m e r o oineneuta y 
oinoo; advlrtiéndose que no se admitirá postara algana 
que no cubra las dos terceras pactes de la tasación, y 
que los t í tulos de prooiedad de los bienes estarán de 
manifestó en la E-.crib mía, calle de Sin Ignacio esqui-
na 4 Empedrado p»ra que puedan examinarlos lasque 
quieran tomar p<«i ta en la subasta, debiendo coifur-
msrse con ebos ios ün t.idorf a. quienes no tendián d e -
r-xh.) á iixigir ninginos otros, y ee ad leite así mismo 
qtiti de ¡iudu del r tma tenoseaáml t ' i ' á a l r ema tan te n in -
(iun* r e l a m í ' d o n por insufleieuoia ó defectos de1 los U -
tu os Habana, j a t i o 9 <:« 18Í6 —V. Morales do Rida.— 
Ajate mt. I>omtneo l . . OUva. 7418 8-1Í5 
Jim? 16 Sevem: Jamaica y escalas. 
. . 16 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 17 Ssratogat Kuave-SbiK. 
„ 18 Oitv of Alexandriei Nueva-'H'ork. 
18 B. Iglesias' Kingston, Colon y escalas. 
_ so KoxMrat di. Vhomtt» v escalan. 
31 Ville de Bourdeaux: St. Nazaire y escalas. 
^ 2í City of "Washington; Veraoruz y escalas. 
_ 24 Cienf uegos: Nueva York. 
„ 26 Manhattan: Kueva Yoris. 
„ 2fl A.lpes: Veraoruz y ftacalasi 
„ 29 Hutohinson; Naeva-Orleans y escalas. 
4 . 29 Pásala»: í*to. Bino. Por t -an-Fr iMcJ* y escelsa. 
Julio 19 NiÉgara: Hueva-Yor i . 
„ 10 Manuela: Santhpmas y eaoalaa. 
New-York, 
K O T I C l A f S < ? O M B K C I A ^ ^ ^ 
Nueva Forte, Junio 14, d las 9}$ 
de la tarde. 
Onus españolas^ A í 16-05. 
Oeseoento papel comereial, 60 ñif,i i i 
5 por 100. 
Cambios sobre Ldntires, 60 div. (banqueros 
ú $4-88 cts. 
Idem sobre París. 60 drv. (banqueros) 6 6 
francor. I T . Í c ts . 
Idem sobre íiam5argo> 60 di?, (banqueros) 
4 95^. 
Bonos registrados de los Estados*Unidos, 
p.>r 100, & 126^ ex-lnterés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, 5% 
Centrífugas, costo j flete, 8. 
Begnfar á buen refino, 4% á 4% 
Axdcar de miel, 4 d 4% 
B F Vendidos: 825 bocoyes de azticar. 
E l naercado quieto y los precios sin varia 
ciou. 
Mieles nuevas, fi 17. 
•antees (WUcox) en tercerolas, & 6.40 
Lóndres , junio 14, 
intear de remolacha, 10 j6, 
lltlc&r csatrífaga, pol. n , I2i9 & u . 
DEJ OFICIO. 
Gobierno Ebneral de la Isla de Cubi. 
Exorno. Sr : 
I , ) Rsal órden rúmaro 963 facha 24 de Julio último, 
diopon?, en cu «pltmiento dei art 3? de la vigepfo I^ey 
da presupuestos, que Ja lutendoncia G-eneral de Hacien-
da lleve 4 cabo, durante el ejeroioio eootióroioo próximo 
4 terminar, Ir.a reformas nacusanas en las Tar!f<ia oe 15 
da febril de 1883, por las cnales ta rige el subsidio indas-
trial, con el objeto de que en lo saoesivo no resalten 
gravadas en más de un 12 por ciento las utilidades auje-
tns 4 ese impuesto. 
No se ocultarán clertaiueute 4 V E los graves incon-
veoientos que para ol cumplimiento de aquel mandato ha 
sido preciso vanear. 
Tal vez no ofrece a l sistema entsro de tribntaoion por 
que se r g j u l e s pueblos modernos, dlflcnltadmayor qaa 
la de fijar las cuotas con que deben tfit grava los por 
manera proporcional j enuitativa les beneficios obteni-
dos en la pr iot 'oá de la industria y el comercio. 
Alcanzar en esta matarla, dice ua eminente economis 
ta frtncós, la absolata Justicia, rquivaldi ía 4 leaolvor el 
problema de 1» ouadrataia del l í rca lo . 
E i proolso, pues, renunciar 4 ello, tratando da apro-
ximarse oaauto sea posible, dado aue *-n eSta materia 
hay necesariamente n ieproocdér por iodloios v deoidirsa 
por presunoiones. como si entas razones de oaiáctar 
ganernl no bastaran para hacer difícil la obra encomen-
dada 4 !a«oflj inaB de Hacienda, la hacían aún mis pe-
nosa la falta de una estadística general, el escaso llampo 
que las actuales taiifas vtenen nzlen''o y que no permi-
to aprsoiar non datos enflotentes súmayo t6 i£enor equi-
dad, y el carjeter de novedíd ^ua en la lal» revista el 
sistema da tr ibutación á que se rofloren las Tarifa • obje-
ta d'í la Roa' orden. 
L4 acumularon de cuantos datos haeido posible haber 
á mai. o, s u estudio detenido y completo, la expsritu l i 
adquirido y u n propósito inquebrantable de aoltrto, han 
permitíJa, ala embargo, tal eo al ménos la oonviocion 
del Intendente qae suaorlbe, realizar con probabilidades 
de acierto la rebaja ordenada por el Gobierno Supremo. 
N ú ea una r¿form& total, n i siquiera ámplia, la intro -
dnoida en las Tarifas, toda voz que las cuotas estableci-
das por las mismas no alcanzan, en su mayoila, al tipo 
de 12 por cianto sefialado en el prtoapfd de la Ley, como 
lo aciedita la simpla c^mpibaelon entre las cuotas vigen-
tes haat.í • ! cjtíivjlaiode 18*4 4 8% tomadas de las Tarifas 
y Padlonss munlolpales, y las de eso ejercicio y el a i -
tual, en que han regido las establecidas por las Tarifas 
de 15 da abril de U83. 
Por regla general exista un ?0 y hasta nn 40 por olen-
t t (¡o dijmisucion en estas últlmss, (¡ae enalgnnoj casos 
aIccu'iam>>yor procorniDD; y representando las primeras 
ol 16 por c b n t o sobra úa utilidadoa sujetas a l impuesto, 
demts está decir qao á coutnr del ejercí lio citado, la con-
tribución industrial tenía por tipo una cifra menor, en 
muchos casos del 12 por ciento. 
Este hecho que rspresonta u i a verdad inoneiatlonable, 
hn sido cansí» d» l a Imitación de lao íaíormas qua se pro-
ponen y de que tnlms be ntyan precisado más ^n Indns-
if'-.; ^ potlaolones que Indebidamente figurabAn como 
s i tuvieran una inipoitai>oia de que oaresen. 
C ¡ico la más importante de las reformas, debo do coc-
«i lerarsela dala clasifloaoion de poblaciones, divididas 
hoy ea nuevecategoiíiB; una especial rara la Habana y 
desde 1? 4 fe? para las reatantes de la Xí.ti. 
Divisiones ésta que debe conciderarSe excesiva por 
cnanto las poblaciones de í i ISIa y los barrios rurales i o 
se dif Jienclan portal modo que ex Jan una gradación 
tan t t t ens» ; y sobre por excesiva, iuneoesarla, resulta 
adomái verjadialal, porque residiendo la mayoiía de los 
habitantes en bai ríos rurales y fincas rústicas qae for-
man pequüfios grupos, y siendo el número de habuantes 
la base p ira la claulfioacion, las industrias, en su mnyo-
t í a resaltan comprendidas on las últ mas OIES-S. 
Merced á estas considera ^unes, se propone la snpre-
siou do laa clases T! y 8? dejándolas redaeidas 4 seis, 
con la espeoiai para la Habana, reclamada de una mane-
ra absoluta par su diferencia de las demás poblaciones. 
En la primera tarifa se conservan las catorce clases 
en qae se subdivide, trasladándose 4 otras tw.!',.? algu-
na» de las industrias oomprendidas%en e'.'a Jior DO per-
tnneoer al comercio; se s u p l í a n oirás y se inc nycu las 
que reclamaban las iaaoesidades de algunos gremios. 
En la segunda, la reforma más importante consisto en 
haberse denominado Oufttas (Z«paten{«, 4 las de ü s i n -
dustrias comprendidas an la seo.ion 'Industrias de 
tra^poite v locomoción," q ie ántes figuraban con la 
oondiciou de íntegras. 
Obadeoe esta reforma 4 la necesidad que exista de co 
br&r de una sola vez en cada ejeroioio ol Impartí de esas 
ciotaa por las innumerablee dlficttltadea i i w ofrece su 
cobranza por trtraeatnis. 
En ntenolon i asa reforma se ha disminuido el importe 
do a l v ü n a de ellas para hacer más llevadero el impuesto. 
T>» tercera ha sido ampliada en aleónos epigrafas com-
pranslvos de varias industrias qae 4utes Dgaraban en 
la primera, reformindose 4 la Ven la gradación de algu-
nas cuotas con rel<tolotl 4 la población en qae se rj irzsn 
la-» in'-ustrlas. 
!•« onarta, que se refiera 4 los ofiolos y artes, no ha 
sufrido alteración que merezoa mencionarse. 
La quinta, cuyas cuotas son de patente, ha sido am-
Shada coa varias industrias de escasa impoi tanda que ariin la tributación más fáoil para los industriales. 
La indubtriade Colegios de enseñanza ha sido trasla-
dada de ta tarifa 2? 4 la tabla de exenciones, en aten-
ción 4 los escasos rendimleutrs que producía y á la pro-
tección que el Magostarlo debe recibir del Estado. 
A la p t r • teda Jas reformas de las Tarifas, ae ha o-
odpado esta Intandenclu de algunos de los art íoulos oel 
Reglamento, para llevar 4 ellos la jurisprudencia seo ta-
ta por resolaciones do esteCentroy de V E., en a'gu-
nos casos qne no estaban previstos por el Reglamento. 
Hachan las Indicaciones que anteceden para explicar 
de una manera ooucrota las reformas llevadas 4 cabo, 
resta al Litendonte qne suscribo, proponer 4 Y . E. la 
aprnbai iou del sigUloLta Decreto. 
Habana, 31 de mayo de )i6G.—Alijaniro González Oli-
vares. 
DBCRETO. 
De confornildad con lo informado por 'a loterdenda 
O-inaral de ITioionda T 4 reserva de la aprobad; n del 
Gobierno de S M. se decreta lo siguiente!. 
A.rtí< u 'o ú aleo.—Ea cumpliraiento db la R O. lúmcro 
912 de 24 dejullo último, regirán desde 19 de Julio u ré -
xlm i ol K i V atconto y tarifas del subsidio industrial de 
15 de abtl loe 1883, con las reformas que se publican 4 
continuación. 
H ibana, 31 de mayo de 1886 —Emilio Calleja. 
Tesorería General de Hacienda, 
E l Exorno. Sr. Intendente Ganeral de Hacienda ha dis-
puesta se proceda al pago de las mañana idades de d i -
ciembre de 1885 y de enero del año actual de 18f (i 4 laa 
clases pasivas residentes en la Península, en oro del ca-
ño espafiol. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E.. esta Tesorería v s -
rifisará el expresado pago de 11 de la mañana 4 2 de la 
tarde, en los dias y forma qnn 4 continnaoion se expre-
san, previa la presantacion da la onrrespondieate nomi-
nilla: Montepío Civil —Militar —Pansiónos de Grtda , 
Oesantaa y .iabi lados de todos los ministerios, días 10. 
11,12, 14, 15 y 16 del mes actual. Retirados de Guerra 
y Marina, diaq 17 18, 19, 21 2J y 2á del presente. 
Habana, 5 de Junio de lf8í.—El Director General, Jo-
si Sedaño. 3-10 
Ouerpo de Orden PtiWloo.-Comisión Fisoal. 
Don Juan Donat Rosillo, Alférez de la Sección Mon-
tada dei Caerpo de Orden Público y Fiscal nombrado por 
el K- S. O. G., en ueo de las instrucciones qu« me conce-
dan las ordenanzas de S. M , cito, llamo y emplazo 4 do -
fi» Josefa Castro Garoia (a) Cotcegenta, pata que en el 
término da 30 dias so pregonte en esta Fiscalía, sita en 
Jesús dal Monto :I19 á evaonar un acto de justicia 
Jesns del Monte, 12 de Junio de 1886.—Kl Flso«l. JKII I 
Donot 3-13 
H.KTtUATACíOIl D B C . A. Y H F R M P L A Z O 
Wfí L A IPSLA D E CUBA.—1SS3 A 86 . 
Hub'éndoee h e c h ) efaotlva de la Htoionda la ennsis-
na jhra do maizo último, los Sres. Jefes y Oficiales de 
estos cuadres qae deban percibir por esta Habihtac'on 
sn p a z a d e dicho mes podrán presentarse en la misma. 
Odcios 4, de 11 de la mañana 4 4 de la tarde, eo dias há-
biles. 
Habana, Í 4 d e junio do 1886.—El Coronel Comrnlsnte 
Hibil i tado, Aníonio Terela, de Mont-s. 
4-'5 
Habilitaoíon General de VolnnUrios 
Habiendo hecho efectivo en Tecoretía Central en r l 
día de hay el Uoramlnnto que por oaent» de IJS haberen 
devéngalos por el pnrsonal de bandas y fnrrisles del 
Tustitato en el mes dd msrzo último se sirvió (x H dh- la 
lataudencia Mi l i ta r se hace saber por este medio a fin 
de que los Sres apoderados del Interior ó sus comlsio 
nados en esta plaza se presenten en esta Hábil.tacioo. 
Obispo n. 17, de 13 á 3 de la tarde, 4 percibir lo qae 4 sus 
respeotiv.ts jurisdicciones haya correspondido en el ex-
presado mes. 
Htbana v junio 14 de 18)6.—El teniente Ha"-i itailo. 
Ffar.cisoo Jtoig. 4-16 
Oomandanoia militar üe marina de la provincia de la 
.Ha6ím«.—Comisión Fiscal.—D. MAÍTUBL GONZÁLEZ 
, Y GUTIÉRREZ, teniente delnfantería de marina y fis-
oal en comisión de esta Coaiandonoia de Marina. 
Por esta mi primera y única carta da edicto y pregen, 
cito, llamo y emplazo, 4 D. Antonio Fernández Frago-
yen, natural da Yisoaya. cas&do, del comercio y vecino 
que faé de la calle de Zulueta esqaina á Dragones, en 
e t t i ulndad; para qae en el térmico da diez dias sa pre-
sente en esta Fisoada, ron objeto de haoarle entrega de 
una cantidad aue le pertenece. 
Habana y Junio 11 de 1886.—El Fiscal, Manuel Qon~ 
zéUer. 3-12 
D. PJÍDRO DE ACIUBRO y SANCHKZ, Jmz da primara 
instancia en p.opiedad del distrito de J e s ú s María da 
esta ciudad. 
Hago saber que en providenda dictada en loa ejecu-
tivos promovidos por D. Lacas Calvo y TTIa iia contra la 
sociedad de Gutiérrez y Dublés, he acordado sacar á pú -
blloa subasta los oí jetos y mueb'es que Be enonentrau 
en el establecimiento de rop^s tituUdo " B l Sonado ' s i -
to en la calzada de Belasooain número setenta y naove, 
6 soR.n 1 s g ó icros, corbatas, chalinas, plastones, b i r r e -
tes, pafiua os. oalzonotilos, pantalones, camisetas, col-
C i a ^ . almohadas, camisas, sacos de d r i l y de Casimir, 
obaieoesde idamidem, pantalones de idom ídem, boto-
nes, el mostrador, armatoste, fina mesa de sastre, una 
vidriera, fin perchero, cuatro taburetas, fina esoálerlllá 
tras barreros de colear pafios, dos varas de medir, oo-
fiaiías de gas y bombillos, una tarima de sastre, dos 
Saletas, dos planchas una carpeta escritorio y los oré-itos embargados donsistentes en varias cuentas por 
cobrar, valorado el total en novecientos nueve petos 
noventa y uno y medio centavos en oro, por cuya c a n -
tidad sa pone en venta, sefia'ándose para l a subasta el 
di a 25 del que cursa, á las nueve de su mafiana ea 1» sa-
la de audienda del Jozgodo, sito en l á callb de la Ha-
bana, i 'úmero cuarenta y nUJVe; advlrtiéndose (Jue no 
Ae admi t i r í a postaras q ü e no cubran las dos torearas 
pa, tes de la tasación y qua para tomar parte en la si i-
hasta, los licltadoreS consignarán previamente en l á 
mea» del Juzgado d diez por ciento efectivo de loa bie-
nes sin cttjo rt qoisito no sorli^iadailtidop; 
. Habana junio 11 de 1886.—Pedro de Agüero—Ante mi 
MinuelAudreu. Í417 5-13 
?íJEKTO DE h Á HABANA. 
K!4VRADAe. 
DI» 16i 
De Yerasraz en 4 dias, vap. i r g Severa, cap. Á n h a -
t'ong, t n p 5i), tons. lll£^ con carga general de t r án -
sito á G. R Ruth ven. 
— O A d i z y Pu«rto Rico en 16 dias, vaa. esp. Telado 
Cebú, cap Poi tuondo, t r ip 103, tona. 2158: con carga 
general á M Calvo y Cp. 
Puerto-Rico y cácalas ea 13 diss, vap. eap, Mortera, 
cap Yentnra. t r ip . 48, tona. 848, con carga general, 
á R a m ó n d.> Herrera. 
• • — Nueva York en 4) dias vap. americano City of Pue-
bla, cap Dr.ekan, t n p 58, tons. 1,78T: oon carga ge-
neral, á Hidalgo y Cp. 
Yarociuz en 4 olas vap. esp Panamá, cap Alcatln», 
t r ip . 52, tons. 1347: oon carga general, 4 M . Calvo 
y Op 
S A L I D A » . 
Día 14: 
Pora Cavo Hueso vap, amar. Lizzle Henderson, capitán 
Jaekson. 
DeUwara boa. a-ner. Antonia Sala, cap. Johnson. 
—Del&Wírogol amer, Magjie E . Gray, cap. Crochet. 
M O T I R Í Í S U T O DB PASAJIEIiO®. 
ENTRARON. 
De rj ADIZ y PTTERTO-RT0O en el vapor espafiol >s?a 
de Cebú; l 
S r c D. ignado J asregoi—J. Fí igas—José Pi-rNar-
olaa Jarror—Mtteo Mosac—Jnsé Erme—Bernarda Fuen-
te é hijo—Josqain López—A n» o rno Pardo-r-Romuáldo 
Forn índez—Jadn t ) Mati—Lais Robillot—F idaiijo G. 
Maria—José Mauri—Mercedes Yivero y hermana—Jo-
sefa Pnjol—Biltbara Péri-z—Inoceno'o Polo y hermano 
—Attonlo Fons— Ingela Sxnz—A. Fernández—Inocen-
cio Castro—José Casadera la—Manuel Hurtado—Yidal 
Silz—JJSÓ Novo, señora. 2 hijos y ouBadt—Antonio 
GonfAiez—Fernando González, señor» y 2 hijos—Anto-
nio Gania -Manuel Líip"z é hijo—Rifael R 'moro— An-
drés Fern4ndai---Ga etúno i n g u o y s ñ Ta—J Or lo-
fiez, señora ó hijo—Viosn'e G.r&nta—Artaro Avliés— 
Sslvador Ro»—Míreos S. Riman-Francisco Cabel'c— 
Josafa Coto é hijo—Manuel Lazr— lursliano Caatillc— 
Catalina A Fernández—Franoiar.n Slmono1—rwo«.«nto 
Divola v "¿de t imlii»—Kam^a Bfand»vl«—Gal).¡al Gue-
rra—Raman Cirr ido.—Alemáj , 13 do tránslfó. 
Da V E R A C R Ü Í en «1 vinor ing 'é j Scvcm: 
Sr. D. M . Hago Ü. Yon UilrioH. Además, 6 do t rán-
sito. 
Da SANTO DOMINGO en el vapor espsfiol Moriera: 
Sns 1>. Narciso Campa—Simón Q Daykai—Rodolfo 
Yo ií — h i r es Stapard—Miguel Pon. 
Da N U E Y A YORK en el vapsr americano Óii.y oj 
Sres. D. R R Gonzá'ez—F. Wewen—"W. Cisoano—E 
Ri^ap—O. W Bioot—O BicoV—Ramón Urbesa—F. de 
Zaldo.—Además, 3 de tránsito. 
D i YERAORÜZ en el vapor espafiol P a n a m á ; 
S.es D . Yiotoria&o López—Ramón García—Dolores 
Sib-íl ó Cor suelo Palacios—Dolores ííasoañeda y 1 nlD» 
—S ruando Sauna—Oárlcs F ien o—Joaquín Ylllalva— 
Constantino Martínez—Antonio García—Ignaolo Gon-
zá'« z—Frsncisco Malot—J. J. Sobr no—losó Urguisa— 
Garonimo Armarlo—Federico Rícnhard.—Además, 13 de 
t:4n i o 
e m o s Dlí LETRAS, 
J . BiLCELLS Y CA 
CUBA 4 3 , 
KNTKB OBISPO ¥ OBKAPIA 
Giran letras 4 corta y larga vista sobre todas las ca-





HAGEN PAeOS FOE BL CABLE, 
FACILITAN CARTAS 
giran letras á corta y larga 1̂1 «ta 
S O B R E W E W - Y O R K , BOSTON, CIIICAGÓ, SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A ORLÉANS, Y E R A C R U S . 
M É J I C O , SAN J U A N D B P U E R T O R I C O , F O N . 
C B . R T A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R . 
D E O S , L Y O N , B A Y O N H B , K A M B U R G O , B R E . 
M E N , B E R L I N . Y I E N A , A D I S f E R D A S f , B R Ü -
S S L A S , R O S I A , WÁPOLES, M I L A N , GÉNOVA 
A S I COMO S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D B 
Tampa jFlorida,| 
TmsMkpm ti H a b a n a Stsarftfflhiy J^ias. 
Short; Sea Sonto. 
P a r a „ (Tloi iq*.) 
ew escala m CAYO JSUEmi 
El nuevo y rápido vapor correo de loa Estados-Uni-
dos M A S C Ó T T E , saldrá de este puerto e a el órden 
siguiente: 
MASCOTTE Cap. Mo. Kay. Domingo, mayo 30 
4 laa 10 de lamoEana. 
MASCOTTE Cap. Mo. Kay, Miércoles Junio 2 
4 las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Me. Kay. Sábado 5 
4 ías in de la mañana. 
M A 8 C O T T B . . . . Cap. Mo. Kay. Miéroolea 9 
4 las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kay. domingo . . 13 
4 laa 10 de la mañana. 
M A S C O T T E Can. Me. Kay. Miórcolea 16 
A Jas 10 de. IB mañana. 
M A S C O T T E Cap. Mo. Kay. Sábado . . 10 
4 las 10 ele la mañana. 
M A S C O T T E . —. Cap Mo. Kay. Miércoles Junio 23 
4 fas 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Me, Kay. Sábado . . 26 
. 6 las 10 de la mañana, 
En Tampa hacen conexión con d.Bouth, Florida Xtall-
way, (Ferrocarril de la Florida,) cuyos treaea están en 
oombinadonoon loa deles otras Empresta Amerlcanoa 
de ferrocarril, proporcionando vin)a por tierra desde 
T A M P A A SANFOBD, J A C K . S O N V I L L B , SAM 
A G U S T I N , 8 A V A N N A H , C H A R L E 8 T O N , W I L -
MBHGTOW, W A S H I N G T O N , B A L T 1 M O R E , F Q i -
L A D E L P H I A , N E W - Y O R l l , BOSTON, A T L A N -
T A , NUEVA ORLRANS, M O B I L A , SAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T y todas las dudadas Importan-
tes da loa Estados Unidos, como también por el rio San 
Juan, de Sanford 4 Jaoksonville y pantos interaiedloa. 
Para el vapor MASCOTTE la oarga ha de quedar en 
loa lanchas, 4 bu cinco do la tarde de loa dios anterioroa 
4 loa de salida. 
De más pormenorss impondrán *nn oonslgnatarloa, 
ICwradcros 33, L A W V O » «CBRUANOS. 
o sao tn—w » » 
t r a s a t l á n t i c a d o vapo-
res-correos franceses. 
aña é 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E R R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S £ I N G L E S A S , BONOS 
DB L O S E S T A D O S . U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
108, AGUIAE108 
HACEN PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
can naaíl ateamaliip ün©. 
P A R A 
g«ldiá Jirooíiment» el 
Sábado 19 de junio á laa 4 de ia tarde 
(I rtpor carreo americano 
City of Alexandría, 
o*pItan REYÑOLDá. 
AdMls* o»rg« par» todas pÁrteá y pas^líros. 
D'.íscá' tomenorea Impondrán ana oonaignatarlo». 
OBBA/IA 3Í , HIDALMO r Ci» 
I . n l 2 l" 15 
S i e W ' Y ' o T h a m & O aba. 
Malí Steam Sblp Compány. 
HABANA Y NEW~YOKK 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D B fi I E R R O 
capitán T . S. CUÍtTiS. 
«¡pitan BKNNIB. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Da Cuba 7 ojoslaa vap. Mortera, c ip . Yentnra: 
tacos caca}, 38( sacos maíz y efaotos. 
D E S P A C H A D O S B E C A B O I A J B . 
ParaM ron gol. Mtnnala, pat. Zablrat: con efectos. 
Para ' árdenas gol Anlto; pat. Fifiefro: id . 
Para Sierra Morena gol. lanada Alemán, pat. Jorge: 
id-m 
Para Car abatas eol. 3 Hermanas, pat R lobo: id . 
P r* Sigua gol. 2í Iiabel, pat. Toro: id . 
Para Matanras gd . Gaznan, pat. Mas: Id. 
Para B^hla Honda gol J. Gj r t rú I h , pat. Yillalouga: 
Idem, 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Kingston y escalas vap. ing. Sevem, cap, Arms-
trong: por Gao R. Ra'voh. 
Fiisde fia bea amer. Itlmtranda, cap. Nevener. por 
H B Hamely Cp. 
Dei Breakw*tor boa esp Juan J. Murga: cap. Diez: 
por Hidalgo y Cp. 
Para BarcUona y t-xt ai jero bcrg esp. Conceller, cap. 
Djmencch: por J . Baloells y Cp. 
v ' ¿ 0 y órdenes boa. esp. Catalina, cap. Garriga: por 
J. Rafeoas y Cp. 
TRIBUWAIiES. 
Ovnainianc a, miluar de marina de ta provincia de la 
Habana -Comis ión Fiscal.—DON MANUKL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ teniente de infantería da marina 
y ¿acal en comisión de esta Comandancia de M lina. 
Por esta mi primera carta de edicto y preeon, cito, 
llamo y emplazo en esta Fiscalía, dentro del término de 
v d ü t e días, á contar desde la pnb'.ioaoion de esta á 'AS 
personas q i e se oonsideren con derecho 4 la propiedad 
de nna bolla marcada con et número dos co br tzay 
media de cadena, dos grilletes y un contra peso, la anal 
faé encontrada el día 25 de Mayo del presente año 4 unas , 
quince leguas de la costa de la Habana. i 
Habana, 11 de Jnnlo de 18f0v~BI Fisoal, Manurl Gon- ' 
íáiet, 3-13 
B U Q U E S Q U E S E H A N DESPACHADO 
Para Ylgo y Sevilla boa. esp. María Antonia, cap. M u -
ñoz: par L . Ruiz y Up.: con 300 cajas, SI barriles y 
1 aico azúcar; 2 botas, pipas, 17 barriles y 20 ga-
rrafones agaardlenta; 7 516 plés madera y efeotos, 
Del B.eakTvater, via Matansas, boa, amar. Antonia 
Sala, pat. JohneOn: por Luis Y, Placó: con 2 913 sa-
cos a^ú^ar y 500 o*rbjyeí va ios. 
Santander y Havre vaj . c p Ciudad Condal, capi-
tán Oabada: por M . Oalvo y Cp : con 117 cajas, 200 
sacos, 3 <5 e tachan y 4-0 biniias aaújarj 83 J tercios 
tabsor; 38 !,8'.5 tabacos taroidoj; 9 3'3 cajetillas ci-
gwros; 16) kilos pioidur.; 321 pipas, 12 barriles y 1 
cija aga»rdient< i 89) k lbs c r * amaMll» y efo.itca. 
Yrraoraz y e nal «s vaa. a ñor. Oi t / of PaaD'a, cppi 
tanDdakaii: por Eilalgo y C,) ; ojn ój-g .do t r i u -
njto. 
— Míksnzis . Cub» y esia'as v»p e p. Leonor*, capi-
tán A p r D.uiofau, h!j > y Cp.: da tr*nsit j , 
B U Q U E S Q U E HAN A B I E ^ T t ) R E G I S T R O H O V 
Para Cayo Hneso y Tampa vap. amer. Mascotte, capi-
tán Me. Kay: por Lawton y Hnoa. 
— D i l Hreakwater berg. ing. Flash Hght. cap. D¿rter\ 
por Hidalgo y f'¡>. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A DB B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
Azúcar calaa. 
Aso oar sacos. 
Azúcar estuches _ - » . 
Idem barriles-—... 
Tabaco cerdos. 
Tabacos torcidos— , 
Jlgarroa o^ lo t i l l a f l .— 
Picadura kilos . 
Aguardiente hutas — . . . . . . . 
Aguardiente pipas 
Idem barriles 
Idem cujas... . . . 
Aguardiente garrafones.... 
Madera p i é s—- — 
Cera amarilla kilos 















POLIZA!*, C O R R I D A S E L D I A 14 DB JUNIO 
Azúcar sacos . » — 
Idem astuches 
Idem barri les. . . . . . 








LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 15 do Junio de 1886. 
100 s. arroz canillas 
230 a. ano» Bemuia—-, . 
50 B. garbanzos gotdos... 
3' 0 quesos Patagras— 
25 naia» quesos Flandes, 
l^i ' .O bles, vino mistela.. 
100[8 id. id . s oo ._ . . 
0 o. tj)cl>io— 
f>l ra, ar. 
" j rs. ar. 
15 rs. ar. 
«$29 qt l . 
« r j qU. 
M O V I M I E N T 
DV 
• A r O K J B S TMA"-
SE E S P E S A > 
Jnn9 17 Podro: Liverpool: 
. 17 Cienfuegos: Nueva York. 
. 7̂ Ollrv of Alaxandría: fi • cscaia» 
. 21 Villa de Rourdaaux: Varacn». 
, 22 Oit.v f f Washington; Naw V. rk 
. 21 F do-loo: Liverpool. 
'4 Manhattan: Veraonj» r ««o» 
. . 24 Niágara: Nueva-Voik. 
_ 24 PaueatM- f in-Wrtn fnri~»n -Pr]Be« T esca la» . 
. . 37 Antonio López: C4diz v am,ai»j. 
?8 Huichlneon: Nueva-Orlcans y eecaiaa 
^ 2'.i AJ|>os: N u o - a ifork. 
. . 80 Fi'andaoa: Liverpool. 
Jallo 1v Havacoga: N u e v a - K o r k . 
2 Catalán: Liverpool y Santander. 
. . 5 Manuela: St. Tnomas y e aoalaa. 
13 B . I g l M l u i Elogdton, Ooloa y «80ftl«. 
í otpitan F . M . F A I R C L O T H . 
I Coa magaífioaa oámáiM para paetjeroa, aaHr* de 
sobro Nueva York, Nueva Orleana," YeraoruB,, Méjlbo. ÍA «IOB puertea como signe: 
Bsn Jaan de Puerto-Rioo, Tióndrea, Paria, Burdeos, i g l á l s a d « N««Ya-Te:rk l e a B & b a d O S 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, N4poles, Milán, 66- | A laa » ám In. taran 
nova, Marsella, Havre, Lüle, N4nte8, St. Quintín. Dio- | ft i a 8 •* ^ AB 
ppo, Toulose, Yoneda, Floreada, Palenuo, Tar ín , Me- t KLí .GA.RA^~~. - .— Síbado* Junio 
aína, zti como sobro todas las capitalaa y pueblos da i 'SARATOGA 
W aflate y CJ|j. 
_5 Je A. BMCES, 
g BáNPSRO) OBISPO KUM. 21 g 
< HABANA S 
T G I R A N L E T R A S en todas cantidades 4 cor-
M ta y larga viata sobre todas laa princlpalsapla-
Ga ras y pueVos do esta I S L A y la de P U E R T O - C! 
^ R I C O , SAKTOÍÍOrilIWGOyST. T H O M A S , 
CIENFUEGOS.—... 
N I A G A R A . . . . , 




C I E N F U K G 0 3 - » » . 




Q í CIENFUEGOS——. ~ Btbre. 
| K i A G A B A . . . . 
I O L ^ ^ ^ O O S . 
| iSaldüs. de la S a b a n a l e » j t sáves é l&m 
4> d« de l a tarde. 





También sobre laa principales placas de 
P ramera, 
Inglaterra, 
^ Méjico y 
g ¡tíos E. Unido». © 
m 2 1 O B I S P O 21 | 
In 13 1-K !P 
2 3 , OBISPO 33, 
ESQUINA A MERCADERES. 
Gira letras sotjre la Penínsnlai 
7347 4-12 
L . RUIZ & C • 
8, O'EEILLT 8. 
ESQUINA A MERCADEÉIS 
Hacen pagos por el cable 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Lóndréa, New-York, New-Orleana, 
Milán, Turin, Roma, Yenfida, Florenda, N4polea, Lis-
boa, Ooorto, Gibraltftr, Bíéman, Hamburgo, Par ís , Ha-
vre, N4ntea, Burdeos, Máraella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veraoruz, San Juan de Puerto Rico, &? 
ESPAÑA. 
Sobre todas laa capitales y pncblos: aobre Palma da 
Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz deTonorife. 
Y EN ESTA ISLA 
sobre Matanzas, 04rd«uas, Remedios, Santa Clara, 
Oolbarleu, S a g ú la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanotl Bplrltus, Santiago de Cabe, Ciego ae Avila, Man-
«anillo, Pinar del Ble, Gibara Pnorto-Príndpe, Nue-
' • i M . * ' t a l ) I - • 





Saldri dentro de brev s días la barca española DIA-
R I A L U I S A , capitán D. Migad Sosvilla. Admiite so-
lamente pasaieros 4 qu-enes se dar4 el buen trato de 
costumbre. Informara 4 boido el capitán y en la calle 
le San Ignacio n. 81—.4Nrf OSIO S E l l P A . 
Cu 783 13.15 
P 4 R 4 C A N A R I A S —Saldráen los últimos dias de junio p'óximo via Nueva Yorz, el bergantín oepañíjl 
"Rosario," ai m^ndo de n'i capitán D. Jo&á ^ a i í a Dis , 
ad-uiíe cargad ; -ite y pasujeros. Par» informas dirigir--
sa 4 bordo, ó 4 sus consignatar.os, Obrapla núm. 13.— 
Martínez Mendt/, y C* 72 í9 15-11 Jn. 
Para Canarias 
Saldrit el día 15 de julio próximo el bergantín espafiol 
C U B A Y CANARIAS, admitiendo un rusto de carga y 
pasajeros. Para informes dirigirse 4 la calle de San I g -
nacio n, 36. 7220 26-10jn 
r A g u a s a i m m A v s s i A . 
M Ü M 1 H L , 
P a r a Nueva Orleans 
Con escala en Hay-Hueso. 
Kl vapor-correo do loa Estado^ TTí^do» 
HUTCHINSON, 
cap i tán B A K E R 
S8tdr4 para dichos puertos sobre el mirfea 4 9 de 
junio 4 laa 4 de la tarde. £1 siguiente viaje lo ofeo-
t u v 4 sobre trea semanas después. 
Admita carga y pasajeros 
De m4s pormenores Impondrán sus coneignatarlos, 
IJ ÍWTON « K R i K A NOS. Mercaderes 35. 
n7B8 16-1 íLj 
LLOíD NOETB-ALBMáH 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Linea de vapores del LLOTD NORTR-ALEMA» de ia 
MALA IMPKEIAL entre NUEYA-YORK, SOUTHAM-
TON y BRBMBN. que hacen Is tTavesia en el co to in-
torvafo de OCHO DIAS -ntre NUEYA-YORK y LON-
DRES, 
Los excelentes vaporea de rápida aiavobs de esta linea 
Í
iarten los MIÉBCOLKS T SÁBADOS do N U K Y A - Y O R K da-
ando sus pasíjeroa en ménos de ocho días on SOU-
f HAMPTON, en doado l.-.o trenes dal ferrocarril oon-
duoon los pasteros a LONDRES. 
La comida en estos vapoios es muy exquisita y abun-
dante, y equivale 4 U de las mejores fondas de Europa. 
Desde e) afio 1S3T, m4s de 1 300,000 pasajeros ban 
he iho fcllzmccta el pasaje del Atlíntíoo en los vaporea 
d d LLOVD NOUTE-ALKMAN. 
Para mis informas, s i r v u i s e dirigirse a 
O V L R r C U S * » 8o-wlliurT»M«n, Nuava- íoTk 
O « ISts l(M-S Han 
v-^OKES-UORREOS 
OB L A 
% 
ANTHS B B 
Y 0.J 
K L ^ A P O K 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n D. L a urea no ITgaxte. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla. Puerto (labello y La Guaira el 10 del corriente, 
para cuyos pueitcs admite oarga y pasajeros. 
En oomlíinaclon con el ferrocarril de Panamá, recibe 
carga para todos loa puertea del Padflco. 
Recibe la carga en el muelle de Caballería basta el 
di» 18 
Habana, junio 11 de IBSÍ.-BSc O A L T O T f » 
la . W STJn 
' I A G A E A . . 
üABAT<i(*.4 
CinNFUKGOS 
K I A G A S A _ 
SiíjEtAXOGA 
CIENFUEGOS 
N I A G A R A ^ -





N I A G A R A 
SARATOGA. 





£.ivm hermoBOB vsparca t « « bl*» oonooido» pos ia ¡ra-
pld<« y aoguridatl de aus flojea, t ienen exoelentos co. 
aodldsdea psuea p»»R|cro« en ene eopscioMS cámaras. 
La carga ee recibe ¿n «1 muelle de O í ^ U f í i a t a i t a la 
Tlapera del día de la salida y «e admite csr^o O É M U -
jlatorra, Hamburgo, Brémen. AciRícidaai, Hotíerasn), 
Havre y Ambéres, con oonooímlsntoe directo». 
L ^ corroapondenda ae admitirá únicameste en 1» A d -
talniatradon General d« Correos. 
Se dan boletas de vl^J» por loa vapore» de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Bouthamptoa. Ha-
vre y Parla, en conexión con laa líneas Cunará. wM4» 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y ccrablnados con las lineas de St. 
Nazairo y la Habana, y Nueva York y el Havre, 
Para más pormenore», diriglTae á la caaa ooaalgnata-
ria, Obrapia Í5. 
Línea entre New-tork j Cienfnegos, 
OON ESCALAS EN NASSAU Y S A N T I A G O DB 
CUBA. 
Lea nuevoa y hermosos vaporea de hierro 
eapifea FAXKOLOTH. 
aspltaa L . COLSTOX. 
Salen de los puertoa en la forma alguien te: 
Salen 
t t Ksw-Ycr» 
lea jubTM. 
Julio 












de 0. d« Onba 














Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero, 
P a n flete dirigirse 4 
L V I S Y . F L A C É , O B R A F I A 3 » . 
Da c£r. pona eneres üHpoadr&a «na eou l f iaUt ' 
CSBRAPJA R° 28. 
« K O A I . e O A C ' 
I , n 12 _ jn 15 
NBW-TORE, HáBARA AIS 
fflicAs I A I L mmm mi 
Loa vsporeade asta acreditada linea 
OitT of Ptieblfe, 
Capitán JT. Dekken. 
Capitán V . Bettlg, 
Manhattan, 
capitán F . A . Btevens 
Oitv of Alezandrla* 
Oepltaa J . W . Beynolda. 
Ua5Í4anAn»!w«gattl 
Salan de la Habana t o á e a los «ába 1 
do» á las A do la tardo y do New-
T e r k todo» lea jwéve*» A las 9 de 
la tarde. 
L í n e a semanal entre K e w - T o r k 
y la S a b a n a . 
C Í Y Í O?? W A S a i M Q ' í ' í í S Í . . . . Juéves Junio 17 
ALPES - - . - 24 
C W Y OF A L B X A N D S I A Julio I? 
MANHATTAN - ~ « 
c n ? v o v p r i í n L A - . — — . . 16 
C I T Y O F W A S O I N O T O N 23 
A I . P E S - ~ - — ~ 29 
C I T T O F A L B X A N D B I A — Agosto 5 
NANHATTAN 12 
C I T Y O F P U E B L A 19 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . - 26 
A L P E S — . Stbre 2 
C í ^ V O F A L E J A N D R I A > 9 
MANHATTAN 16 
C I T V O F P U E B L A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 30 
• l a » l « 3 a . « * « » l a a K C a * l o m s a . » . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . Sábado Jnnio 'B 
M á ^ H A - Í T A H . - . — 26 
C I T Y O F P U E B L A Jnlio 3 
C í T V O F W A S H I N G T O N 10 
C I T y O F A L E X A N D R I A - . ' . 24 
M A N H A T T A N 31 
C I T Y O F P U E B L A . . . Agoato 7 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 14 
A L P E S . . — 21 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 28 
MANHATTAN . . Stbre. i 
C I T Y O F P U E B L A — — . — 11 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 18 
A L P E S . - . — 25 
C I T Y O F A L E X A N D R I A Otbre. 2 
M A N H A T T A N 9 
C I T V O F P U E B L A — 16 
C I T Y O F W A S H I N H T O N 28 
Se dan boletas de viaje par estos vapores directamen-
ts 4 Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon loa vaporea franceses que salen de New-York á me-
diados de cada mea, y al Havre por loa vaporea que Ba-
len todos loa miéroolea. 




la Madrid, Incluao precio del ferrocarril, en $140 On-
rrenoy desde New-York. 
Comidas 4 la carta, servidas en mesas pequefiaa en loa 
vaporea C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos eatoa vaporee, tan bien conocidoa, por la rápi-
das y seguridad de sus viajes, tienen excelentes eomo-
dldadea para pasajero», aaí oomo también laa nuevas 11-
teraa oolgantee, en laa cuales no ae experimenta movl-
atiento alguno, permanedendo siempre horisontalea. 
Las cargas se redben sn si muelle de Caballería hastá 
la víspera del día do la aalida y ae admite carga p a n Im-etérra, Hamburgo, Brámsn, Amatsrdam, Moitsrdam, vre y Amberss. oon eoaodmisntos dixsetoa. 
• u « n S f u t u r l n , Obrapia m? n. 
KÍBALGO T C P . 
U 19 IB 15 
S T e l f A Z A I H S i 
S a l d r á para dichos puertos, ha* 
ciendo escala en Hai t í , Fto . Rico y 
Bt. T h o m a s e l 2 1 de j anio e l vapor 
de Bordeaux, 
cap i tán BRILLOtJIN. 
Admite carga para SANTANDER y 
toda lítaropa, Bio Janeiro, B u e n o » 
A i r o » y M o n u « r i d e o con CONOCÍ» 
mientes directos. L o s o o n ^ c i m l e r . -
tos do carga para Rio JaneisfS, M s n -
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar el peso bruto en ki los 7 
el valor en la factura. 
L a carga se rec ib irá únicamente e l 
dia de jus io en e l muel le de C a -
ba i l er iay los conocimientos debe-
r á n ontregrarsó el dia anterior en la 
casa consi^natana con especifica-
c i ó n del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura &a, 
d e b e r á n enviarse amarra'dtSa 7 se-
llados s in cuya requisito la Compa-
ñ í a no se hará responsable á las 
faltas. 
No se admi t i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acre-
ditado á precios m u y reducidos. 
E s t o s vapores toman carga para 
Londres directo, entregando la car-
ga 7 2 horas d e s p u é s de l a llegada 
del vapor á St. Nazairo. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 ^ kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
s u s consignatarios, S a n Ignacio 2 3 , 
BBIDAT, MONTROS Y Ca. 
7400 ISd-ll 12b-U 
ZAHORA D I C A S A . 
P A T E N T E K R A J E W S B X 
Está tmbajAndo con magulñooe resaltados en el ingenio 
SA,BiT 1 Ü A T A I Í I W A de D. JOSE C A K B O . 
Da Inc&rta de aceptación que nos escribe dicho soüorhaaoudaio , extraotantoe d atgulento párrafo: 
Laa ventolas que resultan de su máquina dcsmenuEadora son: el aumento de cantidad de oaíia qae en Junto s e 
muelo, y en su oonseouenda, c\ aumento en el rendimiento dal garrapo oomo también el ba^asa major exprimido. 
Para pormenores dirigirse á loa 
Sres . ZSraiewski & Pesant , A guiar 9 2 , Carreo: A p a r t u ¿ o 3 9 0 , H a b a n a . 
Cn 735 26 8Jn 
Empresa de v apores de Menendez 7 Gp. 
VAPOR 
IOOO toneladas. 
CJapi tan V i o r . 
E l sábado 19 do Jnnio á las 5 de la tardo saldrá este be-
que para S A N D I A ©O D B C U B A oon escalas en 
NUEV1TAS, 
G I B A R A , 
B A R A C O A Y 
G Ü A N T A N A M O . 
Bedbe carga por el muelle de L u z d jueves 17, v lémos 
18 y sábado 19. 
Los blilotea do pasaje y los oonocimleutos do carga, 
sé daeKschnn en la casa conslgnatarla SAN I G N A C I O 
NUM.'WiU. 74** 5-14a 5-!6d 
U I U A D S T A P O R E ^ R O ^ R B O S D X A C E R O 
DK 4,106 T O N B L Á t i A S , 
n s a 
i w r r E R P O o i i , 
cmmbMjAfajsn 







Tlburdo es fiaíifiRsí;», 
Mannd O. ds la Mata, 
VBRÍOKDS A.gnstin Gnthsl í y Oí 
Li-s-aBUfOCL^»-., Baríng Biotera y O* 
"^T"** ' • --j ffliSEln da O ^ m c a r í * 
SAOTABDES. — Ajogd del Yail*. 
:;.Í-,AK . . OfldAsataMro M ; 
f . m. ^'^QMSAHé Y « i 
v ta • 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán D . ANTONIO BOUJO?. 
Yiajns «emcialea qne mnpeatián á regir ei 16 del pre-
9nte< 
SALIDA. 
Sddrá de la Habana los miórodes á las seis de la 
tarde y llegará á Cáráonaa y Bayia los Juéves, y á Cai-
barieu lo» viémea por la mauíiiis. 
RETORNO 
Saldrá de üalbarien directo pwa la H*b«ná todos loa 
domingos a lah cuca de la mañana. 
Preolofldepfcsajat v fletes loa de ooatnmbre. 
NOTA.—En combicstlon con el ferrocarril de Baa», 
se despachan oonocirolentos especíalos para loa parade-
ros de Ytfiaa, Colorado* y Placetas. . . . „ , 
OTBA.—La carga para Cárdenas sdlo se r « d b : r i el 
Ata de la aalida, y Junto oon olla ¡a da loa dsmá» puntos 
hasta las dos d» ía tarde. , „ „ 
Se íicípscfca á bordo é informarán O-RejUy 50 
O 699 12-Jn 
EMPRESA BE VAPORES ESPAROLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 





Ckpltap D. Joftí M" VAOA. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 16 









Nuovltaa.—8r. D. "Vicente Eodri(ítíeB. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Silva, Bodriguez y Oí 
Bagua de Tánamo.—8re«, O. Panadero y O? 
Baracoa,—Sree. Moaés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Op. 
Cuba.—Srea. L . Eos y Op. . „ . w 
ge despaídian por RAMOH D B H E R R E R A , . - S A K 
l»BDRü K." iO. PLAKA DE L U » . 
I m. t 25-in 
VAPÓfi 
MORTERA, 
capitán D. Fe derico Ventura 
Bato rápido vapor aaldrá de este puerto el dia 3 0 de 












p y N O T A . — A l retorno este vapor hará escala en 
Porc-su-Prlnce (Haití.) ; ! ., 
Ol'KA.—Las pAHzss para la oarga de travesía, sólo se 
admiten hasta ol dia anterior al de sn salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Yicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodríguez y Cp, 
Baracoa.-Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Op 
Cuba.-Sres. L . Ros y Cp 
Port-au-Prinoe.—Sres. .T. E Travieso y Cp. 
Santo Domingo —Sres. M . Pou y Op, 
Ponoe.—Sres. Pastor, Marqués y Cp, 
Mayagttes.—Srea. Palxot y Op. 
Aguadilla.—Srea. Amell, J u ü á y Cí 
Puerto-Rico.—Srea. Irlnrte, Hno. de Caraoena y Op. 
Banthomaa.—Srea. W . Brondsted y Cp. 
Se despachan por R A M O N DB H E R R E R A . SAN 
PEDRO NV 3 6 . P L A Z A DE L U Z . 
Ia . t U Jn 
VAPOR 
HABANERO, 
capitán D. Andrés Urrutibsascoa. 
Viajes semanales & Cárdenas, 
Sagua y Caibairien. 
SALIDA. 
Saldrá de la Habana los sábados i las oinoo y media de 
la tordo y llegará á Cárdenas y Sagaa los domingos y á 
Caibarien los lúnes. 
RETORNO. 
Da Caibarien saldrá todos loa miércoles y llegará á 
Sagua el mismo día, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo1 aaldrá para la Habana donde llegará 
loajuévea. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
Sasaje y carga general, se llama la atención de los gana-ero» á laa especiales que tiene para d trasporte de ga-
nado. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas.—Sres. Ferro y Op. 
Sagua—Brea. García y up. 
Caibarien.—Mínfnder, Sobrino y Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P B P B o a o . P L A ^ p s i L m „ . 
I íl* 8 Ip-J11» 
T N A V E G A C I O N D B L StTR. 
Oficios 28? plaza de San Francisco. 
Desde el próximo mea de Junio empesarán á regir en 
los buques de esta Empraaa loa itlucrarioa alguieuteai 
Vapor Genera] Ijorsundi, 
Ca^itain Montesinos. 
Saldrá de Batabanó Ida J í éves por la tarde después 
de la llegada del tren extraordinario, para P o n t » de 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos & laa nneve saldrá de Cortés, de Bailen 
A las doce, ae Punta ¿e QRrtAa á las 4 de la tarde, 
amaneciendo ol lúnes en ^Batabáiió, donde los sefiorea 
pasajeros encontrarán nn tren oxtraordinátto qne los 
conduEca á San Felipe, á fln de tomar allí d expreso 
qne viene de Mat&nsas á esta capital. 
VIPOR CRISTOBAL COLON, 
Capi tán Saavedra . 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde dea • 
pnes de la llegada del tren, oon destino á Coloma, Colon 
y Punta de Cartas. 
KBVORNO. 
Los mártes á las nneve de la maüana, saldrá de Punta 
de Cartas, de Colon á laa 11 y de Coloma á laa dnoo de 
la tarde, amaneciendo loa miéroolea en Batabiuió, donde 
loa señores pasf̂ joros encontrarán nn tren que los coa-
dnsca á la Habana en la misma forma que á loa del va-
por L E R S U N D I . 
NOTAS,—La carga para Bailen y Cortés se despa-
chará en Yillacneva los lúnoe, mártes y miércoles. Para 
Ooloma y Colon, los miércoles, juéves y vlémea, y para 
Punta de Carta», todos los dias de lúnes á viérnea. 
Se llama l a atención de los Sres. pasajeros y cargadores 
aobre el nuevo itinurario del vapor Colon, el cual, ade-
1 m á s d d antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo con esto la ventaja de tener doa co-
municaciones nanianalcB con dicho punto. 
Desde primero del referido mes de Jnnio, todos loa 
fletes de las oargaa que ae remitan para Vuelta Abajo 
serán cobrados en esto escritorio al entregar el oonod-
miento del buque. 
También desde dicha fecha (19 de Junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la Agenda que hasta ahora ha 
tenido en Yliianueva, quedando á voluntad del cargador 
el entenderse oon ella s i así le conviene. 
Bl Administrador, Luis Gutiérrez. 
lo KU l B 
Primeria Compañía de vapores 
d é l a Bahía de la Habana. 
Por acuerdo da la Directiva de es t á Compañi», sa c i -
ta á los señores accionistas á junto gaier .il extraordi-
naria para el dia 18 del corriente á IM dos de la tardo 
en los bajos de la casa calle da Cuba n. Si 
E l objeto de dloha reunión es dar cuenta de un asun-
to de ia terés que exige urgente resolución, por cuya 
cansa ten i r á efecto la junta, sea cual fuere el n ú m e r o 
de acoionistas que oonoui'ra, al tenor de lo que precep-
t úa el artlonlol3 d d Ragiamento. 
Habana 13 da Junio de 1835.—El Saoratario, KigueL A.' 
Jacobicn. 7151 al-ll—a3 15 
Refinería de Azúcar de Cárdenas, 
Por falta de asistencia de Sres. accionistas á la Junt* 
Ganeral extraordinaria convocada para d dia de ayer, 
se cita nuevamente á loa miamos para laa dos de la tardo 
del domingo 20 del corriente, en la calle Real número 21, 
oondnbjaco de ejerdtar el derecho qne concede á laa 
sodedadej anónimas existentes el artionlo IS8 del nuevo 
Código de Comercio y elejlr entre continuar rigiéndoe* 
poc sus estatutos ó someterse á las preaoripcionee de e s -
ta Código, t>(H:ua l-) dispuesto en el a r t ículo 29 dd Rea! 
Decreto de 2* de Enero último,- entendiéndose qne lo 
Junta se celebrará cualquiera qua sea el número de los 
aeistontos, oon arreglo al art ículo 6?, capí tu lo 2 dd R e -
glamento y qua solo t endrán voz y voto los accionistas 
qne lo sean oon tres meses de nutdadon. 
Cárdenaa, J anio 7 de 1886,—Ei a acre torio, P . J . Non-
día:, ü 766 10-12 
Cupones, Residuos y Títulos: 
Se oompran Cupones vencidos y por vencer, Rasiduos 
y Tí tulos de Anualidades y Amcrtizable del 3 pg , callo 
de la Obrapia n. 14 entre Maroadetea y Oficios. 
7632 4-1G 
A V I S O * 
FAPOS 
José B. Rodríguez. 
c a p i t á n Fetoreir 
Terminadas láa amplia) reparaciones que ae han hecho 
en este nuevo y cómodo vapor, renneva sus viajes desde 
d 30 del corriente, saliendo de este puerto todos los 
viérnea á las ocho de la noohe (en lugar de los sábados 
oomo venía efectuándolo), para 
Rio Blanco, Berracos, Ban 
Cayetano y Dimas. 
regresando los mártes al medio día. 
A. precios red unido» recibe carga por d muelle fie Lu» 
desdo d miércoles, siendo indispensable el pago de flete 
á la entrega de ios conocimientos firmados y loa pasajes 
fintea do la salida del vapor. 
Comapondenda y encargos hasta la hora de salida. 
Per* raás hifortna* dirigirte á SAN I G N A C I O 84. 
n » . áos tlUliA 
V A P O R 
BAHIA HONDA, 
capiütm T>. Antonio de Unibaae. 
V I A J E S 8KMANAL1S3 D S L A H A B A N A A B A H I A 
H O N K A , R I O B L A N C O , ©AÍT 9 A Y 1 V A M O T 
M A L A S A G U A S Y V I C B - Y B R S l . 
Oáldrá ds la Habana los viérnea á las 10 do la nochs, y 
llegará hasta San Cayaíano los sábados y á Malas 
mma^Suam&íSi p l r t 'hTt i rde , y% Hiíl í ía^éoníi 
los lúnes á las 10 de la ma&ana, sftllendo fies horas des-
pués para la Habana. 
Bedbe oarga á P R E C I O S R E D U C I D O S los mifirco-
leajaévea, y viénie», al costado d d vapor, por d míialle 
de Lux, abonándose sus fletes á bordo al entregares ñr -
»i*do por ¿1 cr.pltsn 1»« oonooimísntos. 
'Xainiílcn se pagan i l'cx'V) tos nasales. De más por-
«enoros btfomaxá sn ootwlgaaiáslo, Meica i 13. 
COSOIB nn VOCJu 
Nota. —La carga de Rio Blanco y San Cayetano, á 28 
centavos caballo y tordo de tabaco. 
I n. O ) - • 
Con esta fecha y por ante el notario público D . M o -
teo Gtonnálee Alvarez, ha revocado el poder que tenlo 
nonfdrido por anta d propio notario á los Sres. D. ' . don. 
Nicolás M? Sarranoy Dies. D . Manuel Fígaro. D . Pana— 
tino Ib.fias é I toar tey D . Eugenio Días.—Dejándoles en. 
la buena opinión y fama de que disfrutaren.—Habana y 
Junio catorce da mil oohodentoa ochenta y seis.—Juan 
L&raro Ve1 a'-. 75S8 8-16 
j " J N ESTA F B C H A V PO** A N T E E L N O T A -
v ^ r l o L d o . D Manuel Fornarl del Corral, he revocado 
el poder general y ea todas sus partes, qua oonferí á D . 
Delmiro Vleitos porania «1 Br. D . Bernardo del Junco, 
del 10 al 15 de abril de 1877, dejándole en su buena op i -
nión y fama.—Habana 15 de Junio de 188?.—Constanza 
de Monte Blanoo, viuda de Almlra l l , 
7576 4.16 
Secretaría del Ezcmo. Aj untamiento. 
Sección I*:—Hacienda. 
Señalado el día 23 fiel corriente, á laa trea de la tardo,' 
para qua tenga lugar en la Sala Capitolai, b^ja lapre-
eldmcia del Sr. AloaldoMunicipal, d acto del remato de 
los productos de lá recaudación áol arbitrio ' -Cuidado 
da oaballoa de labradores qua concurren A los merca-
dos", durante ei próximo año económico coa sujedon 
al pliego de condiuiones qne ae insertará en la BaeeUí 
y Boletín Oficial, se hace público por esto medio de 6r-
den de S S., para genero! conocimiento. 
Habana. 12 dejunlo de 1838.—A^uíiin Jf. Guaxardo. 
On. 736 3-16 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento, 
SECCION 2 f — H A C I E N D A . 
Acordado qor el Ex nua. Ayuntamiento sacar á púb l i -
ca aubaata loa productos do recaudación del arbitrio 
"Vendedorea amonlantea ', durante el próximo año eco-
nómico, con so,j acción al pliego de oondidonea que so 
icsei tará en la Qaeetay Boltt in Oficial, el asfior Alcalde 
Municipal ha aeñaiado el dia 26 del corriente á las doce 
de la mafiana, para.que tenga legar en la Sala Capita-
lar, bsj > la Presidenda deS. Stía, , y en la Secretar ía 
del Gobierno General bajo la d d funcionario que de-
signe la Autoridad Superior de la Isla, dos subastsa 
el mnltáneaa, en ejeondon del referido acuerdo y dispo-
aiedones vigentea. 
Habana. 11 de junio de 1886.—Aotisíín Ouaxmrdo. 
O 785 3-18 
Gon«ulado de México en la Habana. 
Con esta fecha ba sido trasladada la ofi-
cina ds este Conenlauo á la calle de Zalueta 
número22.—Janlo 11 de 1886 E l Canciller, 
Manuel Suáree 6 leila. 
Cu 7'0 8-12a S-lSd 
áNTISüA áLMONBDA PUBLICA 
FUNDADA EN E h AÑO 188^ 
de Sierra v Clomez. 
S I T U A D A BN L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N? 3 
rPQfVVHA A J Ü S T I Z . 
• A J O S D B L A LffiN-VA D B Y r T B R B B . 
Almoneda Pública de Síeírra f 0om«» 
Por disposición del Sr. Cónsul general de i t a n i y á 
conaeonenda d d Inteatado dal eúbdlto italiano D. José 
Alvaasi, sa rera&tau porsoganda vez los efectos y ense-
res d d estatuario situado en la calle del Prado n. 91, 
caya subasta tendrá efecto en ol mismo lugar el mléroo 
les 16 á Ida doce, astíendiendo la tasación a 91,852, aegun 
inventarlo que eaterá á la vista, y no adludlcándooe por 
ménos do los doatoroWs de la referida —Sierra y Oómez. 
7Í35 8-13 
Guardia Civil de la Isla de (Juba. 
OomitnfíBEOía de la JTfsdíooíon de la 
Habana. 
b87ló*de esta Comandnncia el dia"l8 de los corrientes, ae 
hasa ptiblioo por medio de eate anuncio, para que lo» 
Bras. fjaodeaeen tomar parte en la subasta se presenten 
en esti oasa-ouartol, Belaacoain 59, el citado dia y hora 
de l i s oche de su mafiana. 
Habar» . 13 fiejunie de 1880.—El lar . Jefa, Semandu* 
(h) 77« 4-1S 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento. 
SECCION ü f — H A C I E N D A . 
E l din '<í del aotud, á launa de la tarde, tendrán l u -
gar OP la Sala Capitular, baio la Presidenda del señor 
Alcaide Municipal, y en la Ssoretaría del Gobierno Ge-
neral bajo la del funcionario que designe la Superior 
Antoriddd de la Isla, dos subastas eimultineas para I» 
contratación de loa productos de "Meaillaa y pue»t:8 
interiores del Mercadode Cristina^', oon sojadon al plie-
go de condiciones qua ae inaertará en la Gaceta y Bole-
tia Oficial.—Vo órden de 8. S. ae hace p ú d i c o por esto 
medio para general conocimiento.—Habana, Junio 11 de 
IWa—Arnilti.inGuaxirdo. Cn 778 10-16 
—Bl vlérnes 18 a las doce se rematarán en esta ven-
duta 46 piezas muselina de la india, 6 plecas id . blanca 
da listas con 33fj| yardas, 15 docenas servilletos alema-
nisco algodón 2i por 22 pnlgudas, 45 id- de hilo do .r)(8 
f or 74, y 15 docenas pafirtslo» estampados 25 por '22. )5ualm^nte se rematarán varios efCTíee d» sedería como 
cintas, breches y otros.—Sierra y GtomiS. 
7571 3-lC 
S O G I B D A D B S Y S I M P B B B A B . 
Compañía Espolióla de Alumbrado de Gas. 
Bntre las cuentas por consuínd do gas, qne en esta 
Compañía existen pendientes de cobro, hay mnchaa cu-
yos deudoras tienen mayor depósito: y alendo oonvo-
niento no solo á losintereaea de la Empresa si n á l o s 
de loa Sres. consumidores, el saldar aquellas, ee lea su-
plica conorirran con el eiproaado objeto á las oüclnas de 
la Sociedad,' aitoa de Principe Alfonso n 1". da doce á 
tres de la tarde: flebletído hacerles presenta que según 
acuerdo de 1» Directiva, pasado d día 31 del mes de Ju -
lio próximo, la Compañía practicará por el sola la co-
rrespondleata liquidación. 
Igualmtnto se eupllna á los Sres, que aun nú hayan 
cangeadn BUS recibos de depósito por los de la Hispano 
Americana, lo verifiquen á la mayor bruvedod posible. 
Habana, Junio !l de 1888.—El Secretario-Contador, 
Franaiseo Barhero y García. C 750 8-10 
Ferrocarril del Oeste, 
P R E S I D E N C I A . 
La Compañía del Ferrocarril del Oeste emite nn em-
préstito da quinlantoa mil peses oro, oon iaterés de ocbo 
por ciento auuai, pagadero por trimestros los dias 30 de 
Setiembre, 31 de Diciembre, 31 de Marzo y 30 de Junio, 
representado por obligaciones hipotecarlas de á den 
peaoa. 
Eaaa obligacione» ae emiten al noventa y cinco por 
den tó de su valor y se recojerán á la par, por sorteo 
desde 1887 hasta 19CG en 30 da Janlo de cada fino. 
Garantiza el e m p r é s t i t o la hlpoteoa preferente d d ca-
miiiO clin todas sns partenanclas. 
Su objeto es tariaioar In v i » férrea IIMIA Pinar del Rio. 
E l presupuesto de las obraa á que se dedtoa el emprés-
tito asciendo á cuatrocientos t m i . t i y nn mil pesos. 
Los productos del camino on lou dos Ú t l t n o s a ñ o s , pa-
gados sus gastos, pasaron do ciento treinta mil pesos en 
cada uno: los del presento lla^uráD A doscientos mil, pues 
sólo en los primeros oinoo meses bav un aumento de 
treinta y ocho m>l pesos en oro sobre igaales meses del 
año anterior. * 
Cuando el camino u s t é terminado, todo permito espe-
rar qne esos produotos as o ovarán hasta doaoientos cin-
cuenta mil posos. 
Para ofrocor á los susoritores del empréstito la garan-
tía ae o •„ preforento, la Enprosa ha efeotuado nn 
convenio con Sus antiguos acreedores, que el Tribunal 
ha aprobado y que o b l l x » & todos. 
Por ees convenio se destinan loa productos d d cami-
no, en primer lagar, al pago de loa intereaoa y amorti-
zación dal empréstito; de modo qne laa tenedorea de laa 
obllgaclonea que lo representen, tendrán como garant ía 
el valor total del camino, que pasa de cuatro millones, 
oon nn producto liquido anual cuatro veces mayor que 
la cuota qne oe lija psra amortizar el capital y sus i n -
tereses. 
K l carácter hipotecario de la garantía, la preferencia 
aobre todas las demáa deudas, quo se posponen en vi r tud 
del convenio indicado, d plazo de la amortización y el 
Soqaefio valor de las obligaciones, permiten qne sirvan sus para imponer dinero de menores é incapacitados 
con los requisitos que marcan las leyes, así como para 
colocar los ahorros de las clases laboriosas, faltos, oomo 
están de un establecimiento de esto género. 
La suscriclon del empréstito será pública y se admi-
tirán las propuestas desde d lúnes catorce del corrien-
te, hasta el sábado veinte y seis iDdusive del propio 
mes, < n e l B « n c o Industrial, callo de la Amargura n ú -
mero tres, y en la Presidencia de la Compañía, número 
veinte y tres da la misma calle, desde las doce del dia 
hasta las dos de la tarde. 
El pago de la cantidad por que cada susoritor se inte-
rese, se nará en la fjrma siguiente: 
Diez por dente al tiempo de suscribirse. 
Veinte y cinco por ciento al adjudicársele la cantidad 
qne en definitiva as le asigne. 
Veinte por ciento en treinta y uno de Julio de este año. 
Veinte por ciento en treinta y uno de Agosto siguiente. 
Y veinte per ciento en treinta de Setiembre, en onya 
acto se entregarán los t í tulos. 
Estos podrán convertirse en nominativos, á voluntad 
del toneaor. 
La snsoriolon se hará por propuesta firmada por el i n -
teresado. 
Cerrada la suscriclon el veinte y seis del presente 
mes á las dos de la tarde, s i las cuotas suscritas no cu-
brieren el empréstito, se devolverá á ios snscrltores el 
diez por ciento qne hubieran depositado 
Si la cantidad suscrita fuas^ mayor que la pedida, ae 
prorratearán los q u i ñ i u'j JB mil pesos entre los que ha-
yan solicitado las uuJg^alonas. 
La adjudicación del empréstito se efectuará por la 
Junta Directiva el dia treinta de Junio, en cuya fecha 
han de acudir los susoritores á reoojer sus obligaciones 
Srovislonales y á entregar el veinte y cinco por ciento e la cantidad por qne se hayan suscrito, al escritorio 
de la Presidencia, calle de la Amaagura número veinte 
y tres. 
E l qne no concurriere á este acto por sí ó por persona 
que lo represento, perderá el diez por den tó , valor del 
depósito. 
En el acto de tomar la obligación provisional, cada 
susoritor designará la persona que desée concurra al 
otorgamiento de la escritura del empréstito é interven-
ga en la protocolización d d ejemplar de la obltgtolon 
que servirá de tipo á la emisión: en la íntollgencla de 
que desempeñará esas funciones de Sindloo el Individuo 
qne mayor número de votos reúna. 
Habana, í n n l o 8 d« 1888,-El ?rp¡s!de!ite, A. G Men-
Heoretaría del Exorno, Ayuntamiento. 
Coi snjeti'in al pliego de condiciones que está de ma-
nifiesto ta esta Saoretaría y se publicará en el BoUtin 
O/toirt! de la Provincia, tendrá lugar ei día 26 del corrien-
to a l»s dos de la tarde, en la Sala Capitular, bajo la Pre-
sidan-da del Sr. Alcalde Municipal el acto de remato de 
loa p. odaotos del ramal de Ciñer ía d d Acueducto, des-
tinad] á abastecer de agua á loa buques y alglbes sur-
tos en el Puerto, durante el próximo alio económico; en 
concepto de que dicho pliego contiene, entre otras, las 
prescripciones siguientes: 
Q IB no se admit i rá proposición por menor precio qne 
el ue 8,401 pesos oro al año, que abonará el que resulte 
rematador por menanalidades adelan tadas en oro preci-
samente; HÍ̂ Í oomo las qu^ no vengan acompañadas de 
carta de depósito en la Caja Municipal, de 5I>0 pesos en 
oro ó an equivalente en Bonos Mnuiclpales al tipo de 
cotización en plaza. 
Qae d que resalta rematador ántea de dársela pose-
alon, ampliará otro depójito basta la suma de doa m i l 
pe.j<is cn las espacios citadas. 
Y qne en el acto de la subasta se observarán las re -
glas praeoriptas en d artículo 16 del Real Daoreto de* 
de Jlnero de 1883 vigente en esta Isla por Real Orden de 
31 da .Tullo de 1884; haciéndose las proposidones en plie-
gos cerrados y con sujedon al modelo que se inserta se-
guidamonts. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N , 
D. I M f vecino de , enterado 
de Ion annnoios publicados oon fecha de y 
de los reqnlBltos y condiolonea que se ex i jen para d re-
mata del arrendamiento del producto del ramal de cañe -
ría que abastece de agua á loa buqnea y alglbaa de este 
Puerto, se compromete tomarlo á su cargo con extriota 
Bujodon á dlohoo requisitos y condiolonea, por la canti-
dad de .mi i . ii 11'» pesos en oro al año (aquí pondrá et 
prejio máximum que ofrezos), fecha y firma del intere-
sado.—Habana, Junio I I de 1886.—El secretario, AgutUn 
Guaxardo. Cn 777 10-18 
Habana, 13 de abril de 1886, 
Mr. Gaorge Newton. 
Muy señor mío: 
Contestando su pregunto tongo el honor do jpartlci-
paile que d remontolr que V . colocó en mi reloj de oro 
obra oon perfección y que el reloj da la hora más fija 
qua nunca. 
El que conoce algo la física verá fácilmente que el su-
yo ea el mejor sistama de remontolr porque nunca pue-
de romperse. 
Eat J podrá V. usar de la manera qne más le convenga. 
8. 8. Q. B. 8. M . 
Ea copia. Juan Castineiro. 
Maquinista del vapor "Cristina." 
Be reforman relojes de llave al sis tema remontolr por 
$4-25 Puerta de Tierra esquina á Monte.—Habana. 
7412 4-13 
AHGA. UH V A P O R C 1 T O N U E V O , C O N S T R Ü I -
do de cedro y caoba, forrado en cobre de 28 piés de 
largo, muy ligero, máquina sistema B*xter: se da su-
mamente barato por ausentarse su dueño, para precio y 
demás pormonorea dirigirse á D. José Fonrodona, Ofi-
olos 48. 7268 15-10Jn 
DON ANQKI. MARÍA CAKVAJAL, Administrador de H a -
denda pública de la provincia, por sust i tución regla-
mentaria. , • , , , . 
Hago saber: que por oonseonenoia del expedienta 
e)ecutivo de apremio que se sigue contra D . Lorenzo 
Pedro en cobro de róditoe de cansos que adeuda el inge-
nio "Buen Hi jo" (¡l) "Palomino" situado en d término 
munidpal de Bauta, he dispuesto la venta en públ ica 
subasta de nn loto oompletode msqulnaria en buen es-
tado para fabricar azúcar que ha sido embargado y t a -
sado en la captidad de once mi l veinte pesos oro y sa 
halla colocado en el citado ingenio, onyo lote lo compo-
nen las piezas siguientes: 
U n tacho con capacidad para 20 bocoyes oon todos 
sus accesorios dei f abrí canto Coheld. 
Una máquina (al vacío) para el tacho de 15 caballos 
de fuerza del fabricante H . Cameron O. O. . „ „ , 
U n Juego de custro centrifugas del fabricante 8. S, 
Hepioorths oon BU tanque y aocesorios. 
Tres tanqu es de hierro, uno para guarapo y dos para 
mieles-
La subasta tendrá lugar con las formalidades preveni-
das, en cata Adminlatraoíon y bajo mi preaidencia á laa 
dooe del dia 21 de Junio próximo, no admitiéndose p r o -
poslolonea qne no cubran loa dos tercios de la tasación, 
obligándose el rematante á entregar en la Recaudación 
do bienes del Eatado por via do anticipo, en el acto mis-
mo de la adjudicación el Importe del principal, recargos 
y costos del expediento e]eoutivo que adeuda el censa-
tario, y el resto en la Tesorería de esta Administración, 
dentro de los tres días siguientes al de verificada la su -
basta, bajo la pena de pérdida d»l anticipo, siendo do 
cuento d d rematante los gastos de publicación de es-
te anuncio, los de desarme y extracción de la mqulno-
ria que se subasta y demás qne ocasione la posesión le -
n l de la mlsnuri 
Habana ai de mayo de 1886.—P, O.—Y. d i Aldama. 
0.-714 18 3Jn 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
C O M A N D A N C I A D B L A J U R I S D I C C I O N D E U i 
H A B A N A . 
Debiendo tener lugar el dia 20 d d corriente, á las siete 
de su mafiana, ante la Junta nombrada al efecto, la com-
pra de caballos qne nooesita esta Comandancia, ae haca 
pübllco para que los Srea. que deaeen interesarse en ella 
concurran á la casa-cuartel qne ocupa la fuerza d d 
Cuerpo en esta capital, Bdaacoain 50, teniendo entendi-
do que los caballos que presenten han de reunir oondi-
donea de aanidad, 7 cuartas de alzada, oon marcha na-
t u r d d d país y sn precio no ha de exceder de diez onzas 
^Habana 1?. deJtmio de 1886.—El ler Jefe, Hemaniet , 
Cn715 18-3Jn 
M. E.deEiva8 & C? 
5 5 Exohange Place. 
MILLS BUILDING. 
Unica easa etpaCola establodda oomo banqueros y 
miembros de la Bolsa, llwian «edenes «a oualqniesa ola-. 
HABANA. 
MÁRTES 15 D E JÜN'IO DE 1886. 
P A U T I D O 
DE 
UNION CONSTITUCIONAli. 
J u n t a D i r e c t i v a . 
P S B S I D S N T K . 
Exorno. Sr. Conde de Caaa-Moré. 
P K l i l E B V I C S P E E 3 T D M T J E . 
Exonao. Sr. Conde de Oalans. 
2? VICB-FRESIDSITEK. 
Exorno. Sr. Marqués de Balboa. 
VOCALES, 
Excmo. Sr. D. Mamerto Pálido. 
Excmo. Sr. D. A ntonlo C. Telletia. 
Exorno. Sr. Conde de Morales. 
Exorno. Sr. D. Jaan Pedro. 
Exorno. Sr. Marqués de Pinar del Rio. 
Exorno. Sr. D. Luelaoo P. de Aoevedo. 
Exorno. &r. Marquéa Dn Queano. 
Excmo, Sr. D. Manuel C tivo. 
Exorno. Sr. D. Franolaco de los Santos 
Gozinan: 
Exí.fao. Sr. D. Arturo Amblard. 
Sr. D. Antonio Qaesada. 
Sr. D. Emilio Aivareí Frida. 
Sr. D, Fernando de Castro Alio. 
Sr. D. Juan P. Toñarely. 
Exorno. Sr. D. Jorge Ferrfln. 
8r. D. J :té Biito. 
Sr. D. Lula García Corujedo. 
Sr. D. Naroieo Golata. 
Sr. D. Pablo T^pla. 
Sr. D. Pablo Gamií, 
Sr. D. Prudencio Rsbell. 
Sr. D, Rilael Vill^nuova. 
Sr. D Rumou de Herrera. 
Sr. D. Segundo Gajcía Toñon. 
Sr. D . Coleo Golmayo. 
Sr. D. Joaquín María Borgea. 
Sr. D. José María Galán. 
Sr. D. FranoUco Gonsález Alvarez. 
Sr. D. Fíancisco Cabrera Saavedra. 
Excmo. Sr. D. Lúcaí Gareía Raíz. 
Sr. D. Manuel Valie-
Sr. D. Pranoísoo de P. AIvai'(5K Maro. 
Sr. D. Manuel Boetaiaante. 
Sr. D. Joté Balealls. 
Sr. D. FranoiHoo de la Cerra y Dlepa. 
Sr. D. Julián Cbavnrrl. 
Eicmo. Sr. D. Luciano Raíz. 
Excmo. Sr. Mazquóa de San Cárloa do 
PodroEC. 
Excmo. Sr. Conde de Ibáñez. 
Exomo. Sr. D. J;i¿n Alrarez Baldonedo. 
Sr. D. Enrique Pticcual. 
Sr. D. Segundo AlTarez Navas. 
Sr. D. Jouó Buibüi. 
Sr. D. Ramón Argüallea. 
Sr. D. Mariano de la Torro. 
Exomo. Sr. D. Gonzalo Jorrin. 
Excmo. Sr. Conde de Diana. 
Exomo. Sr. Marqués de Santa Bife. 
Sr. D. Alfredo Moraloa. 
Sr. D. Eduardo Alvarez Cuervo. 
Excmo. Sr. D. Juan A. Bancos. 
Sr. D- Laureano Pequeño. 
Sr. D. Peiíeota Faes. 
Sr. D. Francisco Torres. 
Exomo. Sr. D. José Melgares. 
Sr. D. L-sopoldo Goioooohe*. 
Sr. D. Franolsoo Roeaell. 
Sr. D. Tiburclo Casfisfieda. 
Sr. D. Femando Reinóse. 
Sr. D. Leoncio Várela. 
C O R R E o r O N D E N G I A . 
Madrid, 28 de mayo. 
E s tan mudable la anorte y tan varios los 
tiempos, que muehao veces lo que ee tuvo 
por cierto no llega & realizarse j aquello 
que estuvo más lójos de suceder, de pronto, 
é inopinadamente, so traduce en hechos. 
Desde mi última carta y sólo en el período 
assa breve de una decena, rápida ó ines-
peradamente se han complicado las cosas, 
que sí Dios no lo remedia, vamos á sufrir 
«órlos conatos de alteración del órden pú • 
büoo, wgun veo á carlistas y republicanos 
rseuoltos á lanzarno A vías de heobc. De -
seos t-juía derla fracción del carlismo de 
Intentar fortuna, mas como ya advertí, es 
tá ol partido tan partido y tan revuelto, que 
mal de su grado D. Cirios tuvo que com 
prenderla pobrezsda sus fuerzafi; pero en 
sólo diez días ha lerantsdo cabeza y el te 
légrafo ha funcionado en el extranjero lla-
mando á todos los emigrados oarlistaa ft a 
de au roy y señor. 
E n o?ia. agitasion tienen la Iniciativa los 
rapublieanoa excitados y andan en eU& 
otros inteieseo, elrviendo de base ¿todos 104 
planea, la marea que se levanta en Catalu-
ña, que parece quiere ImpcnetBe á las Cá 
maras, á fin de que niogaon la aprobación 
del convenio con loglatórra. 
E l hecho no está exauro de gravedad. E l 
Ministro de Eatado, Sr. Moret, apoyado 
por el voto del Consejo de Ministeos, fitmó 
el asendereado convenio, con la reserva con 
elgulonto de anjetarlo A Ja aprobación de 
las Córtea. Pdbiloo es el hecho j grande ol 
movimientoen lea centros fabriles y muy ea 
peelalmente on B iroelono, donde ee celebran 
reuniones, so prúnuncian discursos veho 
mentes y ee organiza la agitación. Da este 
*stado de coeaB se aprovocha el Sr. Rali 
Z anilla, que ha vuelto fi laa andadas, roa 
nudsndo con gran ahinco ana conspiracio-
nes y todo ello sirvo á los carlistas para a-
zuzar á loa obraroa á qu3 promuevan aso 
nadan, ofrec'óadoles auxiliarles en ia mon 
taña. Esto en pu/idad do verdad es lo que 
ocurro y lo qu© se tnsma. E l resultado que 
puedan dar estas icaqciaaoionea ea difícil de 
praveerlo, pues el bija siendo conocidos 
loa trabajos, queda el Gobisrno avisado pa 
ra tomar preoauoionea para ahogar todo 
consto de rebellón ea cuanto aparezca, sin 
Mattró por parte drt loa repablloanoF. Jasi 
idaa y venidas da los csrliatas en lae fron-
tsraa de Navarra v Cataluña, en donde se 
dan eonslgoas para eacar preparados A 
salir al moaré y la circulación en Portugal 
de algunod militares emigrados. 
Todo ello es conocido y con irás detalles 
pudiera hablar, si ciertos respetos DO mn lo 
vedarati: básteme consignar que el Gobier-
no sigue paso á paso este movimiento y 
hállase resuelto á escarmentar dorameoto á 
los primeros que HO laocen á vías de hecho. 
E l convenio con loglaterra será un mal, 
pero ya no tiene remedio: sentadas estaban 
las bases durante el pasado gobierno con-
servador y asunto perdido bá mucho tiempo 
por los proteccionistas, no quedaba ya sa 
sida para dejar de llevarlo á cabo. Con el 
más^riguroso secreto el Sr. Moret, ferviente 
Ubre-cambista, ha llevado á cabo la negó 
I elación y aprobado el concierto por el 
gabinete, fué suscrito por nuestro mioistro 
da Estado y lo aprobarán inmediatamoate 
las Cámaras, donde no filtaiáu, sin em 
bargo, protestas de alta trascendencia. 
Verdaderamente, esta ea la cuestión más 
difícil que ha de abordar el Gobierno y hé 
creído de mi deber iiotioiarla á mío bené 
voloa leotorea, cumpliendo con mis deberes 
de fiel narrador. Ante este asunto, desa-
parecen en Importancia todna loa demáü, 
pues realmente no la tienen las dlsidencfaa 
que según las exsjeraclonos do loa perlódi-
ooe de oposición, han entallado en ol seno 
del partido que estü en el poder. Roeeutl 
mientos mal áiüimuladus é impacieuoias po 
oo JutiViflc&daa, motivaron ol que so oyeran 
algunas vocea dlscordaatea lansadas desde 
al coro ministerial, pero más que expresión 
do odios irreconciliables, son estos lamentes 
de amores mal correspondido», que son 
fácilen do acallar con loa halagos que faci-
lita ol poder. Y estas exproMones de cariño 
no «o harán esperar y muy eepe îalmonte 
entre los venerables que au uieatan en la 
alta Cámara, donde ea ve;dadoramente 
escasa la mayoría y fuera de ooníecuenciae 
toda pérdida de fuerzas. L a elección de 
Senadores so hizo con poco oonccimlento 
de los candidatos, puea ahora salimos con 
que so agasajé A mnohoa con el poderoso 
auxilio de la recomendación oficial y al 
resultar elegidos so ha visto quo un buen 
número de ellos no pueden Jastlficar lao 
coadioiones que son necesarias para tomar 
asiento en la alta Cámara, resultando por 
oonsiguionte muchas vacantes y mermada 
la mayoría en el numero de votos con que 
podía contar el Gobierno. Sé quo esto 
preocupa al Sr. Sagasta y de aquí el empe-
ño que muestra en apagar toda insubordi-
nación entre los Sres. Senadores de su 
comunión política. Por de pronto, pueden 
asegurarse ya quo el general S&lamunoa 
no acentuará la interpelación que teuía 
propuesta y aún es fácil que ni tan siquiera 
ia explane. 
No será tan hacedero lograr que el Sr. 
Raíz Gémez y después algunca diputados 
«a el Congreso, interpele ti léolamente al 
Sr. Miniatro de Ultramar por el empiéatito 
cubano, que ha logrado favorable éxito, 
pu«8 asunto ea éste que no ha obtenido laa 
simpatías de varios repicBontantos del país 
y promete dar legar á córlas controvorslaa. 
Acerca de él, nada ha dicho por ahora la 
diputación cubana que no ha vuelto á ren 
nirse, esperando para veiificarlo la llegada 
do varios ropreoeutantes de esa Antilla con 
quien ee desea cambiar impresiones. Tam 
bien ha sido causa de este aplasamiento, 
la aguda enfermedad sufrida por el Sr, Mi 
nlstro de Ultramar y que aún le tiene pos-
trado en cama; paro ahora está en vías de 
rentableolmlento. 
Por lo demás, nada digno de notarse 
ocurre entre laa fracp.lones que constituyen 
las Cámaras, á no «er el mentía que en el 
Sen» do han dado romorlatas y cano vistas á 
algtnoa periédiooa empeñadoa en sostener 
que modlaban intellgenoias entre loa doa 
bandos para venir á una conciliación. Po-
drá suceder este concierto más adelanto, lo 
cual también dudo; pero por ahora esfor 
jarse machas ilusiones loa que orean on 
avenencias seguras entre dos agrupaciones 
que se han infarido morcóles heridas que 
aún están sxngraudo y áun sin contar con 
gao el partido oanovlsta se sienta fuerte y 
I poderoso y no querrá transaecionea con la 
disidencia que tanto menosprecio hizo do 
él, sin que se linda á dlaoreaion paaando 
por debajo de las horcas candínas. Aní 
catán laa oosae, y prueba de ello fueron los 
chlapazoa que so han cruzado en el Senado, 
quedando la fracción romcrista con sólo 
onagro votoo, 
Última /jora,—Acabo de llegar del Sena 
do, donde ee ha accntu&do la di&idencia 
ant?e romeriatae y canovlataa. E l diacurbo 
de D. Manuel SUvela contestando al de) 
Sr. Boach y Faetlgueraa, ea de abierta opo 
sloion á loa disidentes. 
E l Juévea se constituirá el Congreso.—Z. 
Vapor-oorreo. 
A lúa aela de la mañana de hoy, fondeé 
en bahía, procedente de Cádiz y Puerto 
Rico, el vapor-correo Jala de Cebú, con 15 
días do navegación. 
E l número de pasajeros que conduce ol 
Isla de Cebú, ea 78 para eata ciudad y 13 
de trániito 
Movimiento de fuerza. 
Por la Capitanía Genoral se ha dispuesto 
que los dos oscuadrones del reglm'anto de 
la Rolda, cogendo de Caballería, que se 
encontraban en Gcáimaro y Puertc-Prínol-
po, en vez de situarse ea Cárdenas y Colon, 
pasen ámboa á Matauzse con la plana ma 
yor del ouerpo, tícataesndo ;.n Cárdenas 25 
hombres. 
E l escuadrón del regimiento del Príuclpa 
embargo, hoy por hoy nTpñaden darse' por <lu« había qusdado en Matanza», pasará á 
conjuradas algunas de las algaradaa que a$ 
están ocnsertando y para las cuales no falta 
dinero. 
Barcelona he dicho que es el centro de la 
agitación, y desde ahí parte seguramente 
ana hoja olandeatína (y yo creo apócrifa) 
suscrita por D, Franciaco'Pi y Margall, en 
la que es abomina del convenio con Ingla-
terra, quo aegnn dice, ha de dejar ein pan 
á los hijos del trabajo, acabando con la 
prosperidad de Cataluña y con sua liberta-
des. S a dicha hoja se lée, que el Sr. Pi y 
Margall proteccionista de toda la vida, se 
pone reeaeltamente al lado de los obreros 
para defender sus derechos á la vida, é in-
vitándoles á defenderlo con las armas on 
la mano. No faltan otra» notas crlientes 
en la procl&ma, y por demás injustas, como 
lo ea, la de decir que al tratado de obra de 
ios Borbones, "familia ansiosa ea esclavi-
zar el país para recabar el apoyo del ex 
tratíjero." 
Todos estos dislates néio sirven para des-
prestigiar una csv.»?.. L a de laprotecoiou, 
realmente laudable en ana intentos, tonía 
ana ardientes partidarios en la Nación y en 
la Cámara, que siempre se habían distln 
guldo pí»r su mesura en medio da las más 
ardientes díaousíones. Lanzada ahora fuera 
de sua límitea nsturalee, sélo será ospaz de 
dar mucho que hacer y mucho que aentir, 
ya que son muchos también los elementoa 
anárqnlecs que annan sus aspirroione? para 
perturbar el país, á fi J do salir gananciosoa 
con el doeérden. ludidos claros y vehe-
mentes son de ello, el movimiento que se 
observa en Barceloss, Sabadell, Reas y 
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Corral-Falüo. 
También se ha diapu^sto qusde sin efecto 
el traslado á Baynmo do 1% plana msyor 
del regimiento InfanSería de ia Habana, por 
haber sido destinado á dicho cuerpo el te-
ñor coronel D. Jügé Mantilla y Segura, que 
desempeñaba la Comandancia Militar de 
Holguin. 
Hoy, mártes, deba llegar á esta capital 
el escuadrón del regimiento del Príncipe, 
que talló de Cárdenas con dicho objeto, 
habiéndolo verificado do Matanzas por 
ferrocarril, las oficinas y plana mayor del 
mismo, cuya fuersa oimpará el ouartol de 
Dragones. 
Ei Tratado con Inglaterra. 
E l ooiresponsal en Lóndrea del Imparcial 
de Madrid, le remite por correo el tratado 
y los demás documento? complementarlos, 
ŝ gun el Impreso que el gobierno ingléa ha 
presentado al Parlamento. Hélos aquí tras-
critos literalmente. 
S i r C U r e F o r d &l S r . Moret . 
Madrid, abril 25,1886. 
Señor ministre: Tengo el honor de Infor 
mar á V, E . que he recibido autorización 
del condo de Roeebery, principal secretario 
de Estado de S. M. para los Negocios Ex 
tt».njeros, para firmar con V E . el convenio 
que hemos scordado con ohjato de f»ciUtar 
1 <a reí jolones oomerclaies entre la G 'an 
BretsBa y fiapeñ*, y una copla del cual 
tengo la honra da remitir adjunto á V. E . 
Agradeceré á V. E que Pefia'edia en que 
pueda Ir al mlniatario de Estado para flr 
mar el convenio en coe»tlon. 
Auten de hacerlo así, ala embargo, he re 
clbldo órden de hacer constar los siguientes 
extremos, sobre los en alea también estamos 
de aouerdo, pero qae no s i ha creído neoe 
sarlo insertar en el ouerpo del Instrumento 
que me propongo firmar con V. E . 
E l primer punto se refiere á los vinos em 
botelladoa, que se entiende que pueden ser 
excluidos, & opción d e l gobierno de S. M 
Británica, d e las estipulaciones del art. I I 
del convenio. 
E l segundo punto se refiere á la posible 
división futura de ia mitad Interior de la 
escala alnohó'Ica. Se entiende que no hay 
nada en el convenio qne pueda impedir quo 
el gobierno de S M. Bdtánioa, ai en alguo 
plazo feturo así lo estima conveniente, di 
vida la preeente mitad icfsrior de la neeala 
alcohólica en un punto no superior á 15 gra 
do» y trate á los vinos Inferioroe á dicho 
punce do distinta maneta quo los víaos su 
perloree á él. 
También queda eafclpulRdo que cuaiquíer 
eolopta inglesa podrá retirarse dal presente 
convenio con sólo dar aviso d© ello ol mi 
nistro de S M. B en Madrid, al ministro de 
Estado español dentro dei plazo de un año 
después de la fooha de ia firma de este con-
venio. 
E l scuerdo de parte del gobierno de S. 
M. la Rain* Rogente & los anterlorea pun 
tos twjdrá que oonfctar en la conteiataolon 
que tengo el honor de aolicitar quo tenga 
y, E la bondad de dirigirme en unu no-
ta al efecto.—Suyo, oto.—íVaticts Ciare 
Ford 
Sz. Moret a s i r C l a r e F o r d . 
Ministerio de Estado, Palacio, 26 de abril, 
1886—Exomo. Sr.—Al acusar á vuestra 
excelencia reoepolcn do PU nota de hoy, 
tengo el honor do manifestarlo mi oo&far 
midad con su cuntenido, así como también 
con el proyecto de protocolo qne la acom-
pañaba. 
Resultadas émbos de la diaousion que en-
tre nosotros ha mediado desda la venida de 
vueatra excelencia á esta corte, dlEcneion 
encaminada á facilitar laa relaciones comer 
cíale;; entre la Gran Bretaña y España, el 
protocolo y i a nota aon expresión fiel del 
aouerdo á que felizmente hemos llegado-
Cdmpleme, pues, manifestar á vuestra 
excelencia que ol gobierno eaptñoi, confor 
me con las trea indloaclonea contenidas en 
au nota, entiende que el gobierno de S. M 
Británica queda autorizado para considerar 
excluidos de la rebaja que en la tarifa al~ 
oohólloa ha de hacerse, loa vinca que lle-
guen á Inglaterra embotellado». 
Reconoce igualmente qvto la convención 
que vamoa á firmar no impedirá al gobierno 
de S. M. Bdtáuica dividir en doa la parte 
Inferior de la escala alcohóUoa, esto es, la 
que termina ea los 30 grados, de forma que 
los víaos iiifailores á 15 grados, puedan ser 
considerados de diferente manera que aqua 
líos qne exoedan de este grado. 
Por lo que á laa colonias de S. M. Britá 
alca so refiere, queda entendido que si den-
tro del año siguiente & la fecha de esta 
convonclor, y contado dwde el día en que 
aea firmado, alguna de dichas colonias de 
clarase au deseo de retirarse de la presente 
convención, ee entenderá que dicha eolonla 
queda excluida de las estipulaciones en la 
ml&ma contenidas. 
Espero quo esta respuesta aatUfará el 
deseo que vuestra excelencia me indica al 
final de nn nota, y que, en su virtud, po-
drémoa proceder á la firma del protocolo, 
cuya traducción española acompaño á vues 
tra excelencia para su exámen y confron 
tac Ion oon el texto ingléa, 
A l terminar eata reapuesta á la nota que 
vooBtra exoalonoia ea ha servido dirigirme 
en el día do hoy, y dar por terminada á 
eatisf&ocion de ámboa países ia negociación 
que ha ocupado á vuestra excelencia desde 
ol principio de su misión, cumplo un grato 
dober exproaando á vuestra excelencia mi 
reconocimiento más sincero por la franqueza 
y lealtad coa que ha conducido estas negó 
elaciones, y por el verdadero interés con 
que, dentro de las instruoolones de en go 
ble; no, h a acogido las representaciones qne 
en nombre del de España he tenido el honor 
de hacer, gracias & lo cual las relaciones 
mercantiies de E^ptña con loglaterra que 
dan cimentadas cobre una base sólida ] 
equiífvdva, estrechándose asi de una ma 
Dora firme y duradera l a amistad que de 
antiguo existe entre laa doa nnoiortiB. 
Aprovecho, 010=— (Firmado) — ¿? Motel 
S i r C lare F o r d a l S r . Moret. 
Madrid, mayo 9,1886. -Stñor ministro 
Tengo el honor de informar & V. E . que el 
26 del pasado trasmití a l conde de Raaobe 
r y n n a copla del convecio que hemos firma-
do per duplicado en aquel día para facilitar 
tas lelachnea comerciales entre la Gran 
Bf«tfrña y España. 
E l Gobierno de 8. M. Brltánioa no había 
visto previamente el total del texto copa 
ñol equivalente al texto teg'éi del conve 
nlo, y ahora que lo ha visto me llama la 
atención sobre una frase que hay en é l a 
fiaal del artíoulo 2? El texto inglés dloe: 
"Tney wlll, in iddUlon, appll to Parlia 
ment for the «eeeaoary authorlty to próvida 
thst tha limlc of ths Icwer half cf the al-
coholle ecale ehall extend up to, but not 
exceed, 30 degreea cf proof splrit." 
Y la traducción española dice: 
"Pedirá además al parlamento la autor ! 
eaoi(É neceaarla para extender el límite 
iofeilor de l a escala alcohólica de los vinos 
dííiuh) los 26 á loa 30 grados inclusive. 
E l gobierno do S. M. B estima quo ia 
traduooion española do eata parta del con 
venio no es veralon correcta del ingiéj, ; 
tingo inatraociones de lord Rosebory para 
preguntar á V. E . si el gobierno español en 
ilende que el texto español tiene precisa-
mente el mismo eenlido que la expresión 
inglesa "ehall extend up to bnt not exceed 
30 degreea". 
Agradooaié a V. E. que tenga l a bondad 
de informarme ei es así y ai tiene V. E . á 
bien hacerlo constar así y asegurarme que 
las p&labraa españolas empleadas al tradu 
oír el texto inglés no cubren las fracciones 
de un grado entre 30 y 31 grados de la ea 
cala alcohólica. 
Tinge, etc.—íVawcis OlareFord. 
Sr . Moret á s i r C iare Ford . 
Minlelerio de Estado, Palacio, 10 de ma 
yo 188S —Exorno, señor: Tengo el honor do 
m&nlfentar á vuestra excelencia, en rea 
pueita á BU nota de ayer, que ninguna dlfe 
reacia existo entre el sentido de la traduc 
alón oepañola del último párrafo del art. 2? 
de la convención do 26 do abril y el texto 
iogléa. 
La traducción literal de las palabras que 
vueatra excelencia menciona seria esta: 
"Que el límite Inferior de la escala aleo 
hóllca se extienda hasta, pero sin exceder 
los 30 grados de fuerza alcohólica". 
Pareoiéndome mal sonante la ioeerclon 
literal de estas palabras, por no prestarse 
en mi sentir, á la buena lectura española 
tuve el honcr da proponer á vuestra exoe 
loucla la actual, que dice lo siguiente: 
" E l límite inferior do la escala alcohólica 
de loe vinos desde 26 hasta los 30 grados 
Inclusive", cuyas palabra* parecen á vueetr* 
excelencia no represansaban la idea con 
exactitud. Para aclarar, pues, por completo 
la duda quo parece haberse suscitado en 1» 
G U E R R A D ! LA V E N D E R , 
POB 
O C T A V I O F B U I L L B T . 
—¡Es inocente comí el mismo Dloí, mi 
General!-exclamó Francia con creciente 
exaltación. 
—Verdaderamente, mi General, Ignoro 
por completo. . . . No ccmprsndo lo quo 
me dírcí?. 
Noeva sonrlta más franaa y máa pereep 
tibie düftíó íss hermosse feoolonea de! Jó 
ven General en jrfe. 
—¡Viva la reptibiloal - g r i t ó F/anois sal 
tando al ouolío rtb Hocho coa arrebato de 
afectuoso cutuslasmo. 
—Ya veis, comandimto, —dijo Hooha, — 
que Frano!s o? ha devuelto su estimación 
Excusadme ¿i yo no le imito tun pronto. A 
mis ojos ocntlnusls siendo culpable, al mé 
nos de excesiva imprudsncla. La verdad 
es que, gracias á ves, tenamoa un Borbon 
sobrenoeotres. No necesito detal lároslas 
desgracies quo esta complicación trac con-
sigo: ¿y cómo puedo comprender que loa sos 
pechosos ineldantes de vuestro viaje no ca 
hayan hecho desconfiar seriamente? 
Ca eó!o punto esclarecido ea una trama 
de que hemestido víotimss, basta muchas 
veces uara hacernos comprender todos 
los hilos. Así fué que la memoria deHer-
vó reunió iaatantáneamente, hasta formar 
un cuerpo de delito completo, todas las clr-
cunstanclaa equívocas de su viaje, la extre-
mada reserva de la eaooaeaa, las escenas 
del oMtlllo de la Groado, el extraño len-
gai^oóImirtenoia de BeUah eolft landa ele' 
las Piedras, y, ea fin, elcaráoter misterioso 
del iudlviduo que había seguido á ia seño 
rita da Kergant on su oxour&ioa nocturna 
E9te último recuerdo penetró máa que los 
otros en el ulecrado corazón del jóven, 
—Mi General,~djjo,—he sido indigna 
monte burlado. Mi hermana es una niña 
que ha creído prestarse á una broma laceen 
te. En cnanto á los demás. 
El comandante Peí ven terminó la frase 
oon lento movimiento de cabeza que indica 
ha su amargo resentimiento. 
E l General se había acercado á la venta 
na, nermaneoiendo algunos minutos con loa 
ojos fijos ea el espacio y fruncidas las cejas, 
como dominado por penosa vacilación; dea 
pues, volvíéadosa bruscamente: 
—Suponiendo—dijo—que tomase sobre 
mí la reaponsabllldad de devolveros la 11 
hartad,, ¿qré aso haríais de ella? porque no 
p - i e d o pensaron emplearos, al ménoaahora 
Veamíis, ¿qué haríais? 
—líía dereahamento & los ohuanea, dere 
chámente al cuartel dol Príncipe, puesto 
que Fiínclpe hay 
—iEfitála loco? 
—Recobraría mi nombre y mi título,— 
oonllnuó diciendo el jóren con vehemen-
cia;-porque necesito el privilegio que ellos 
ma otorgan para decir al heroo do esta oo 
media Jugada á mis expensas: Señor, ó 
monseñor, poco importa esto, he aquí un 
caballero como vos que os pide cuenta del 
peligro ea que, con cálculo desleal, habéis 
puesto no en vida, flino au honor. 
—¡Y BUS amoree!—añadió el General rien-
do y alzando los brazos con alegre moví 
miento juvenil.—A fe mía, H e n é , ai eao es 
locura, me agrada. No he nacido noble, 
muy al contrario, como sabéis; paro me a-
trovo á decir que háblese llegado á serlo en 
I tiempo en que solamente se cecasitaba 
para ello gusto por las aventuras y dos gra-
nos de audacia en el corazón. Sin embar-
go, ese proyecto es absolutamente insenea-. 
cancillería loeleea, Métame rectificar la In-
teligencia da las palabras referidas, reite-
rando qne ellas tienen exactamerte el mU-
mo sentido quo las del texto ingéa, y qte 
el gobierno e s p & ñ o l entiende que ia modlfi 
caoion fie la encala aloohéifea manol -nada 
el art. 2? «o • • x t e e d a r á h&Bta, pero no exce 
derá de loe 30 g a d o « . 
Eata, eta.—(Firmado.)-¿í. Moret 
Texto del convenio. 
E l gobierno de 8 M. la reina del Reit o 
Unido de la Gran Bretttña é Irlanda y el 
gobierno de S. M. la reina regente do Eapa 
ña, deseando facilitar las relaciones mer-
cantiles de sus respectivos países, han nom 
brado para este fin como sus representantes: 
E i gobierno de S M. ia reina del Reino ü 
nido de la Gran Bretaña é Irlanda, á sir 
Clare Ford, enviado extraordlnar'n y 
mtnletro plenipotenciario de la Gran Bre 
taña en Madrid, etc. oto ; 
E l gobierno do 8. M. la reina regente de 
España, al Excmo. Sr. D Srgl^mundo Mo-
re« y Prendergaat, ministro ao Estado, etc., 
oto; 
Qalenea, debidamente autorizados por sus 
respectivos gobiernos, han convenid > en loa 
s iguientes a r t í a u l o . - : 
•ARXÍCULO I . 
Ei gobierno de S M la reina rogente de 
Eeo&ña concede al EJÍDO Uctláo de la Gran 
Bretaña é Irlanda y á laa coioalas y pose-
siones da Ultramar de 8. M. B. el trato de 
la nación más fevoreolda e a todo lo que r.e 
rodera al comercio, á la n^vegacloa y á Ies 
derechos y privilegios oonlnlt-rea ou España 
y en las eolonlaa y posesiones españolas, ea 
los miamos térmlons y con igaaled benefi-
cios concedidos á Francia y á Alemania on 
virtnd de loa tratado» de 6 de febrero de 
de 1882 y 12 de julio de 1883. 
Las estlpulaolouea del prfiponte oon^onio 
empezarán á regir el 1? de Julio do 1886, á 
méacs que las altas partes contratantes ao 
ñalasen da coman acuerdo alguna otra fe 
cha, y & oondicioa de que para dicho día 1? 
de julio la escala alcohólica que sirve de 
ba40 á loe derechos & que están sujetos los 
vinos españolea á su entrada ea ei Reino 
Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, se mo 
diñqoe en los términos que indica el artícu-
lo siguiente: 
ATEtTÍCUtO i r . 
E l gobierno de S. M. B. continuará oon-
cjdtaado, como hasta aquí, á España y á 
sus colonias y poeeolonee de Ultramar el 
trato de la aaoloa más favorecida ea el Reí 
no Unido de la Grau Bretaña é Irlanda, así 
como también en las colonias y posesiones 
de Ultramar de S. M. B , eu todo lo que se 
refiera al comercio, á la navegación y á loa 
derechos y privilegios consulares. 
Pedirá, además, al Parlamento la autoii 
zacion necesaria para extender el límite in 
ferior de la encala alcohólica que eirve de 
base á los derechos á que están acj síoa loa 
vinos á su entrada en el Reino Unido desde 
los 26 á los 30 grados Inclusiva. 
AUTÍOULO I I I 
E l presente etmveaio será sometido á la 
aprobaoloa de los Paria mautos del Relao 
Ualdo da la Gran Bretaña é Irlanda y do 
España. Una vez aprobado , continuará vi 
gente hasta 30 de junio de 1892; pero en el 
caso de que ninguna de laa dan altas partes 
contratantes lo donuaoiara doce meses á n 
tes de esa fecba, continuará rigiendo nauta 
un año después del dia en quo cualquiera 
de las dos altas partes contra tantea lo hu 
Mese denunciado. 
El banquete del Sr. Marqué 3 de Gampo. 
L a Oorrespmdencia de España del 25 de 
mayo docoribe en los slguiontEia tó minis e l 
banquete con que obsequió e l opulento na-
viero á la comísíou cisntlfi^a que violtó las 
obras del canal de Panamá, á bordo del 
Magallanes; banquete de que nos h«bló en 
u n telegrama el diligente corresponsal de 
dicho periódico Sr. Pérle Menchela. 
Anoche faé obsequiada por lea mat quesea 
de Campo la comlbloa cientifioa quo, oos 
teada por e l liuetre banquero valenciano 
ha visitado laa obras del canal de Panamá. 
L a meaa era tan suntuosa como puede 
serlo la del magnate más opulento-
A la derecba de la marqueea aentése ol 
presidente de l a alta Cámara, señor mar-
qués de la Habant-; y á l a isquiurda el dol 
Congreso, Sr. D Cdatino Márcoa. 
L¿ marquesa vestía t ra jo do raao negro 
con azabachee, y luda un collar de brlilau-
ftHa v a l o r a d o en doi» m l i l o n e » . 
E l marqués tenía á m cterecha á I » ' » 6 ñ o -
rlta D"? Meroedea Sánchez Toca, y á la la 
quierda al Sr. minlscro de Marina. 
Al servir! e ol champagne pronunció el 
marqués de Campo eentldaa frases de gra-
titud á loa comensales, y da encomio & los 
itidlvtdnos quo han realizado ia expedición 
á las obras riel canal. 
E l marqués de la Hábana brindó por e l 
l'.uatre patricio qne, l l evado d e su amor al 
país, habí» impeoidooon su nobilUlmo pro-
ceder que dejara de estar r e p r e s e n t a d o el 
nuestro, como lo han estado otras naciones 
en la inspección de laa obras del canal i n 
teToseSDlc? . 
E l Sr. Máttcs, c&n eu habitual e k c u e n 
ola, pronnnció un biíndis filosófico p o l Í E i c o , 
aualisasdo la importancia de la expedición 
llevada á cabo por luiciatlya do l marqués 
de Campo. 
Auguró felices regultados para Cuba y 
Puerto Rico el, como vivamente desea, reina 
por mucho tiempo moral y materialmente 
la p&z en nuestras Antillas. Entiende e l 
eminente orador quo la aplicación de la 
libertad de comercio á Cuba po irá, eaun 
plazo ¡relati'/amanto brevp, ooavsrtlc el 
puerto do la Habtma en e¡ major del muu 
do. 
Afirmó que habría sido un duelo que l a 
bandera española hubiese falsado en la so 
lemnidad que constituye la visita á las obras 
del canal. 
Hablando do América, dijo ol Sr. Mtirtoa 
que Dloe le háhía dada la vida fíalos, pero 
que España le dió l a paternidad morul. 
Dijo el Sr. Mártos, qae así como Francia 
llama justamente á Mr. Lesseps ''el g r a n 
fraacéb", ea España debemos citar al mar 
qaéi de Campa <(el graa español". 
Tributó elogios á la oomleioa, y terminó 
brindando por la marquasa, digna compa 
ñera de patricio tan eminente. 
E i brigadier Sánchlz brindó e n términos 
enoomiástioos para el marqués y para la 
comisión que lo cupo ia honra do presidir. 
E l miniatro de Marina brindó por e l raav 
quéa da Campo, á cuyo patriotismo se de 
bía que España eatnvfeBB mejor represen 
tada que otras naciones oa l a visita 4 l&e 
obras que haa de unir doa mares. Brindó 
por la marquesa y por la unión hispano 
americana, l a cual ha de contribuir al eti 
grandeclmleato de l a marina militar y mer 
cante y á l a prosperidad y engrandecimien-
to de la raza eapañola. 
E l director de L a Época, Sr. Escobar, 
brindó en correcta y elegante frase por et 
consorcio del Atlántico con el gran Océano 
Nuestro compañero e l Sr. Péria Moaoheta 
brindó expreeaado en deseo de que oí here-
dero de los Ilustres marqueses de Campo, 
vea, como BU amante padre, erigir en vida 
una estátua en BU paía natal por la gratitud 
de BUS paisanos á loa fevores recibidos, 
para perpetuar los ia»go« earitctetfsíleos 
que le han convertido e n una gloria nado 
nal. 
DIÓ fia á loo brindis con uno muy nota 
to, y t?n cuanto á él solamente puedo decir 
que en vuestro caso haiía lo mismo yo. En 
último extremo, sí os »aoade una de:gra 
cía, aquí dejala compañároa que correrán 
sobre el malandrín para libertaros ó venga 
ros. ¿Verdad, Francia? 
—Yo marcho oon él—dijo Francia—para 
ver las damas de la corte. 
—Harás el favor de esperarme.—Peí ven, 
tomad vuestra espada, pero os aconsejo que 
dejéis ol uniforme. Necesitáis llevar tam 
bion este desgraciado salvo-conducto. De 
otra manera os sería imposible penetrar 
entre esos señores que han pueato en pié de 
guerra todo el paía. Y esperad,--añadió el 
Genera!, eoorlbiendo dos líneas apresura 
damente en una cuartilla de papel,—es 
conded esto entre el forro de vuestro tra 
Je, para estar Igualmente en regla con la 
república. 
•MI General, vuestra bondad me con 
fuade. 
Qaisiera haceros olvidar e&te mal rato, 
Peí ven. Id ahora á la merced de Dios. 
Creo que no me guardareis rencor. 
H e n é cogió con ámbas manes la que le 
ofrecí» el General y la estrechó con efusión, 
Adiós, mi Generalj—díjo,—voy á con-
quistar el dereoho de volver á veros y de 
continuar eiiv!éadooB, 
—A mí no, Pclve&; á mí, jamás; sino á 
Francia, á la república fuerte, paciente y 
generoaa. 
—Así lo entiendo yo también—contestó 
Hervé. 
E iQolIuándosd oca afectuosa cortesía, ea 
lió acompañándole Francia. 
Pocos momea toa después, Peí vea y el Jó-
ven teniente galopaban en dirección á Reú-
nes; poro á las dos leguas, aquel tuvo que 
tomar un camino de travesía, para evitar la 
ciudad, que podía ser peligrosa para él. 
Allí se separaron los doa amigos, doa horas 
ántes do ponerse el sol: uno para volver al 
lado del General en Jefe; el otro para correr 
ble el Sr. Navarro R^ertar, Brindó por el 
Marqués da C-impo, representación genni 
nadttl prc'trreno modorr o, y por el general 
B Tánger, á quien cal ficé d? generador de 
a aia^Uia e«p«ñola. 
La fií-at» rprminó á las once. 
E morqnét de Campo man'fe^tó á «us 
ooojeniale» que había encangado la aonñi-
OÍDO dd ana medalla de oro que reeuerde la 
expedición, pero que no había 1 igrado lo 
que »e proponía, que era entregarla á los 
miembros de la comleion al terminar el 
bicqaoce, oorque no estaba aún concluida 
la obra. Erta sará entregada en ocaeion 
oportuna. 
Los comensales na retiraron á las doce 
complacidos y satli-feehoa (M delicado ob 
eeqnlo con que habían sido favorecidos. 
n a m s aventur&a, á que le impuieaban, con 
era todos los consejos do la prudencia, loa 
fugosoa sentimientos del hombre ultrajado 
y del amante celoso. 
IX. 
A hora bastante avanzada del día si-
guiente, el comandante Pelven, oon unifor-
me militar, recorría el camino de Piolen á 
Pliétrnel, y acelerando el paso de eu caba 
lio, trataba de llegar á este último punto 
ántes de que ee desencadenase la tempestad 
que amenazaba. Oscura nube ao extendía 
hasta el horizonte, bajando poco á poco so 
bre las copas de loa grandes árboles, cuyo 
fellfcje paimaneoía Inmóvil. Por Intervalos 
caima gruesas gotas do agua. E a 1» exton 
sien de los campos reinaba ese silencio lo 
quietador, esa calma solemne en que la na 
turaleza entera parece recogerse al aproxi 
maree algún peligro. De pronto surcó la 
nube un relámpago, y doble detonaoion fea 
goroaa hizo tsmbíar el suelo: al mlJiuo tl?>m 
po un diluvio de granizo y de lluvia sa pro 
olpitódel ciólo entreabierto, oscureciendo 
el espacio oon densa niebla. Deslumhran 
do por el relámpago el caballo del viajero, 
cegado por la lluvia, dió un bote de coeta-
do, sa paró, y en seguida salló al galopo oon 
a! impetuosidad qne el glasto no oonslguló 
dcminatlo. 
Pelven eonclujó por abandonarse sin le 
aUtencia á aquella furloaa carrera á través 
de les elementos deseneadsnadoe, cuando 
en un recodo del camino estuvo á punto de 
eoi' derribado por el choque de una docena 
do Jinetes que venfen m sentido contrarío, 
y que pasaron & eu Safio como na torbsdllao. 
Apenas tuvo tiempo Hervé para reconocer 
los dragones de la resúbllca y preguntarles 
qué lea apremiaba tanto; pero la rapidez de 
eu propia carrera y el formidable reído ds 
a tempestad no le permitió oír la reapuesta. 
Solamente v!ó volverse uno de los soldados 
y hacerle elgao con la mmo para que no 
Casamiento del príncipe de Portugal. 
Lisboa, 20 de mayo de 1886. 
E n la e s t a c i ó n . 
Tuve que dejar ayer la pluma en el mo-
mento máa precioso, en el que debía co-
menzará reseñar el esp'éadido recibimiento 
que Lisboa y su corte h»n dispensado á la 
futura PílaoííBa de la Corona y á »m au 
gustos podies y deudos, ¿Pero cómo se 
escribe coando el Implacable minutero pesa 
como losa de plomo, ad virtiendo quo cada 
instante quo pasa compromete la seguridad 
do qm la carta llegará á tiempo do poder 
salir en el correo, que no espora? L a misma 
abundsncia de laa improeionee que tenía 
que desarrollar prodneían en la cmlticn de 
las ideas ana confusión espantosa, atrope 
liándose las auno á las otras. 
Quédeme en la o»t»clon de Santa Apolo-
ni;» en el acto en que loa Príncipes deseen 
dlan del tren Real. 
Hallábase el edificio de la estación ador 
nado profasamento de magDifloas colgadu-
ras de damasco, verdes, amarillas y berma 
ja«, con arcos de boj adosados á las paredes 
y banderas y gjdlardetea suspendidos del 
tinglado. 
A uu I&do. háola la derecha, estaban las 
dítmao do la Ralna Pía, loe grandes y lítulos, 
os altos fonoicnarloa de la Igioftia j del 
Estado, loa Parce del R¿Ino y los diputa-
doa y muchos oflolalea de mar y tierra. 
Citaré, entre otras distinguidas personas, 
á laa Oondesas do Rio Mayor, de VUIareal, 
de Sobral, de Balmout», de las Alcazovae, 
de Bibuyosa y las da Murza y San Miguel; 
laa Vlzoóndesaa de Aíseca, de Selxal y de 
Haa J innaric; la Condesa d« Ficalho; la 
Mfeiqae&a do Pomba'; la Vizcondea» de 
MosoamedeF; las Sran. de Castro, mujer é 
hijas dol Presidente del Consejo de Mlnis 
troje; las de ios Miniatro» de N»gccIo« ex-
tras jeros, Marina, Juctiola, Obras Públi-
cas y Hacienda, y además el Marqués de 
Pical ho, Mayordomo mayor, el oonHcjoro 
Estéban de Oliveira, el Marqués do Pura 
bal; loa Duquaa de Louló y de Polmellí; el 
General Chaby, el Comendador Almeida 
Bracdttm, el Vizconde da Asseca, el Dr 
May Fígnoira, el Cardenal Patriarca, el 
Cardenal Obispo do Oi¡orto, el Arzobispo 
de Mytelene, el Obispo de Bethaaida, el 
MABOÍO de Su Saoud&d, el Conde do laa 
Aloacováa con ita hijo y heredero, el Conde 
de Mesquitollaj el Conde de Fraaoo. el 
Conde do Sobral, Conde ds Cabra!, Viz-
eegade del PBZO de Arcos, el ooosíjero Aa-
d&de Pinto, Com&ndante general de 1: 
Armada, el oonsfjero Cayetano Alburquer-
qtae, iHreetdr g-jaeral de Marina, y otra 
muiticud de persea!:» dietingdidaa de que 
no ea fácil hecer enumeración. 
-Por la mañano el Diario do Governo ha-
bía publicado nna órden, qne decía: 
, J Por órdan superior aa participa á los 
"tí ¡ules y personas ano forman la corte y ¿ 
"las autcrldadea y fancíonarius que acos 
"tumbran acompfñur á Bu Majestad en los 
''t.otí« sclemne», que nuestro augusto Señor 
"el Rey, ia Reina y demás personas de la 
"Rsai femllla, haa resuelto ir á las cuatro 
"da la tarde á la optación principal de los 
"oa mióos de hierro del Norte y del Eato, á 
"oepetar á la serenísima Prlaoosa y Seño 
'íre María Amella y sus auguetos padres.7' 
No era precisa esta invitaelon para que 
la corte en p?8o acudiera al acto, porque el 
entoelasmo que aquí se siente por la boda 
del Principe ea sincero y ha sacado de su 
cáraoteií&tica indiferencia á esta apática 
sociedad; poro en cambio la pobllcacicn de 
esto dooomonto ha promovido una cuestión 
do etiqueta, que ha impedido qne el Cuer 
po dIpíomáMyo «xtrai'jero, exoepoíon hecha 
dol Nut,oIo spcstójleo. asista á la recep-
ción. 
. En efecto, el representante de Francia 
'hlf^ pbjeave r que esta acto, reconociendo 
el oftráctCT aSagneto de la Princesa y ene 
padree, ora contrario & las lelecíonee de 
buena amistad de loa Gabinetes aquí repre-
sentades oon la República franceta, recia 
m&olon que ha motivado la resolución de 
hoy, el bien el Gsbin>t6 del Bey Luis ha 
obtenido en cambio que la legación de 
EVancia asista á todas las demás fiestas, 
desde ia del matrimonio, p a r a lo cual red 
birá óatSL oportunamente facultades espe 
«láles dai Gobiorno de París. 
L a l legada. 
A las cuatro y tres cuartos llegaron á la 
esocton los Ref oa, los Infantes y el Pííuci-
p-i D. Amadeo, acompañados del cnr.rto 
militar de esto» Principes, de mnohoa oficia 
les generales y de la armad», y de los bu-
anea extranjeros surtos en las aguaa del 
Tajo, norte amerlcanop, españoles é Italia-
nos. Una mú*Ica millt&r ¡taludó su llegad* 
oon el Hitmo naci( nal portugués, y aeí se 
eeperó huata qao vióae venir, coa algún re-
trasf1, el tren real, llevando al fíente de la 
locomotora adornos do banderas portugue-
sas y gairnaldcs do fiares. 
Lns primeros que «e aproximaron al co 
ch» en quo vonían 88. AA. fueron SS. MM. 
L a Reina Pía abrazó con gentil eñulon á la 
Princesa Amella, cayo roetro cubiló de be 
sos spaslonadoa. También la besó el R^y, 
recibiendo la jóven Princeaa mueatras ex 
preelvas de Igual afecto de los Infantes y 
del Duque do Acata. Los demáa aaludos 
faoron brovíalmcs. 
E i Rey Luis dló el brazo á la Condesa-
da Parle y el Conde á ia Reina, el Príncipe 
Amadeo á la Fflnoesa de Joinville, y el 
Piíaslpo R^al á su prometida, y seguidos 
de teda la córte y entra multitud de vivas, 
burras y aolamaolones, pasaron á la sala de 
deecaoao, lujosamente amueblada, y donde 
ee verlñoaron las presentaciones de IÚ-
biiaa. 
Necesaiiamente este acto fué un poco 
largo. Sn la oomUiva de la Princesa Aoja-
lis, además de sus padres, han llegado el 
Duqní de Orleane, la Princeaa Elena, loa 
Duques de Aumale y de Chartres, el Príu-
cipa de Joluville, la Princesa Cicmentina 
oon su hijo ol Pi-íneipe Felipe, ©1 Duque 
Fernando y la Duquesa d« Sajonla Cobur 
go Gotha, el Duquo de la Tromoille, el Du 
qne de NosIUes, la Vizcondesa de Butller, 
dama do honor de la Condesa de París, el 
Conde de HASsonvllle, los Marqueses de 
Beauvolr y de Boulilé, el Vizconde de Cha 
zello?, el Conde de Burat. el Barón Parck, 
el oapitan Morhaln, Mlle Ldv&vaseeur, Mr 
Camilo Dupuy, seoretatio particular del 
Conde de Paria, el doctor Guiñean de Mon 
rry, Mr. Froucent, preceptor del Duque de 
Orleana, Mr Fleischman, etcétera, etcéte-
ra, etc. 
L a c o m i t i v a . 
Una hora larga se tardó en formar la oo 
mltlva Real con los namtroaoa coches de la 
casa Real. 
E i los primeros de estos coches tomaron 
«siento laa damaa y caballeros que habían 
a c o m p a ñ a d o á los P/ínolpea desde Parla. 
Prealdíanlea doa batidores y un piqnote de 
C a b a ü o r í a . Venían ea png los ayadsntee 
del Rey y loa Príncipeí; '"ego, e n ai versos 
laadós, la C n krpa de Río Mayor, d o ñ a 
Aoa da Linbares, nombrada d a m a de la 
condesa de Paria durante su C é t a n c i * tai 
Lisboa, oon la Princesa E<ens, ei Doque de 
Chai trne, el Príncipe D. Carlos de Orleaoe 
los Infantes don Augaato y don Al 
fonso. 
Ea el penúltimo la Pi Ingesa Amella, dan 
do la derecha á S. M- la Ralaa y el Prínci-
pe heredero, llevando á su derecha al Con 
de de Parle. Finalmante, en el último la 
Condesa de París daba la derecha á la 
Pdnceea de Joinville, y el Rey Iba al teste-
ro oon el Duque de Aosta á la Izquierda. 
Cerraba ei corteja un escuadrón de ca 
ballerí»; pero nna multud inmensa de pue 
bio le acompañó detrás todo el espacio que 
media desde la estación de Santa Apolonia 
haeta las Necesidades. 
En todo este trayecto, la gente se apre -
taba en las aceras, y aunque no había ten-
dida tropa por las callea, la muchedumbre 
no embarasaba ei paao do loa carrutjaa. E l 
Aterro presentaba un aspecto verdadera-
mente eu cantador. Las ac lamuoloDea por 
todo el eamlao fueron tan coutíauas como 
entntdaetas, y de muchas voatanae se arro 
Jó una lluvi». de fi tros sobre el landó en 
que iban la Raina Pía y la Princesa Ame-
lía. 
Vestía é s t a un traje azul y blanco, cu-
bierto da lindiaima capa, y sonraia con mu-
cho agrado & la multitud que la aclamaba, 
descubriéndose á su paso. 
£Sn l a s Necesidades. 
Poco después de IKS elote y cuarto el cor-
tejo llegó á Palacio. A la puerta espera 
ban el Duque de Lou'é, el coneej«ro Naza-
reth y los altos empleados. 
Aüi lea estaba preparado el alej amiento. 
E a la pala Rrai estaba diftpueeta una mesa 
oon veintidós cublertoe; otra en ia contd 
gua con veintiséis, y había aúa uua torcera 
con otros veinte-
Les Reyes permanecieron al lado de sus 
Ilustree huéspedes hasta las diez. Por la 
mañana t-amblen habían estado peraonal-
m&me hasta d«Jar ordenadas todas laa oo-
ú k i 
E l cuarto de la Princesa Amelia tieno l&s 
paredes tapizadas de seda amarilla; el del 
Cooda de París de damasco rojo, y de seda 
HKUI Ion de la Condesa de Parla y la Prin-
cesa Elena. Son tamblea hemosas las ha-
bitaciones destinadas á loa Duques de Au-
male y da Chartre», ouyo moblllurio es sun-
tuoso. E l del cuarto del Duqu»de Aumale 
codo es antiguo y de la época de Lola 
X V . - N . 
eomlnufise ea aquella tíheeclcD. ¡Víadla le 
gua máe adelante encontró Pelven otro gra 
po que ociría hácia él oon igual apresura-
mfento y deeérden. E l jóven comandante, 
quo r.i fin habla dominado al csbsUo, se a 
travesó en el camino, y por señas mandó 
detenerse á los fugitivos, porque aquellor 
eollsdcs no tenían trazas de marchar al 
enemigo. E l torrente de hombres y oaba 
IIOP no trató de luchar oon el débil dique 
que ee les oponía; dlvidióso humildemente 
on don columnas, que dejaron á Hervé due 
ño de »u poeiolon, y en seguida ee reunieron 
á eu espalda. 
—¡Banáídoel—gritó el Jóven Indignado. 
Y ai mismo tiempo lanzó el caballo de 
• V&B de loa fogitivoe, y cogiendo A un jinete 
por el ointuron le dijo con cólera, que el 
compungido semblante del prisionero trocó 
on seguida en deseos de reír: 
— i á. dónde vas tan de prisa, tunante? 
—A Piolan, mí comandante, al primer 
eantors republicano. 
—¿Os persiguen? 
—Na lo eé, mi comandante. Eu PIce 
tnel declan qu» llegabao los chuanes. No 
lo cree; pero ho seguido á loa compañeros. 
—¿Y ÜQ dénae diablos venít? 
—Pe2t-bnecemos á l a división Humbori. 
que aatualm^ote debe estar on Qulmper; 
peto en la derrota uoa hemos viato eepara 
des de ooe^tra brigada. 
-¡Cómo! ¿derrota, canalla? 
—¡Ah, diablo, mi comandante, aai e«! No 
oa acor-sijj que os entrotengáls en pasea; 
roás allá de Ph erme!. Hiy por alií un rln 
o^nnicc en quo hace tanto calor coma en 
os tiópioos. 
— ¿Y quién maad» los ohusnet? 
—U J •'Aliente que no ti;ra« eetrepearse: 
* emés harmoBi* como ol s-.-l 
- -Pdiv fffúlÉH ejf ^ülcaa.? 
—Su ex-principe, tu idolo, su DÍOÍ?, tegau 
¿uifece. Diceeo que ua oñoial ouestro le ha 
Aclaración. 
E a prueba de Imparcialidad publicamcs 
la siguiente carta, que nos remltea los res-
petables señores concejales que la snacri-
beh: 
Sr. Director del DTAKXO X>X LA. MAKINA. 
Preseate: 
Muy Sr. nueatre: ea B! número de hoy 
del periódico de en digna dirección y oon ei 
epígrafe "Reoilfloedon" ee publica unsuel 
to en el que se t-̂ firm», que & virtud do las 
noticias que lo ha comunicado el Banco 
Espnñol de la Isla de Cuba, no ea exacto 
lo relatado en la expoi-ldíin que elevaran al 
Gobierno Generar loa Conctjales que la flr 
marón y que pnblioó V. en el número del 
miéTCoiea. 
Si liquidar ea dar una nota do lo que se 
ha recaudado, tienen razón los comunican 
ten; pero ai liquidar ea "hacer ol ajuste 
formal de una cuenta," ai liquido es, "la 
suma que resulta de la comparación del 
cargo con la data," tienen que convenir loe 
que le han dado á V. laa noticias que moti 
van la rectifioacion que so han encargado 
de ratificar lo expuesto en lainatancla diri-
gida ai Gobierno Geceral. 
Basta, para aeí comprenderlo, leer oon 
detenimiento el suelto qne motiva esta oo 
muniíiacion: díoere en él, que desde el mo 
mentó en que el Ayuntamiento pide al Ban 
oo liquidación de lo recaudado en el tnmes 
tre, procede étte Á e&jotnarla y entregarla 
Inmediatamente y que á los muy pocos días 
de cerrado el cobro del trimestre, ya el 
Banco ha liquidado oon el Ayuntamiento y 
entregádo-e hasta el ú'timo centavo de lo 
que ¡e corresponde. 
La liquidación de 2o recaudado no es lo 
que desea el Ajuntamiento y ha pedido á 
la Hacienda: lo que ha pedido y no se le ha 
ontregado, ea i a Uauidacion de lo que leca 
rresponde de los recargos municipales que 
cobra, ea decir, la cuenta de au aeoenden 
ola, con la debida R e p a r a c i ó n de conceptos, 
lo que de elloa cobra y deja de cobrar, el 
cargo y la data de esta cuenta, para dedn 
oír el liquido que resulto de la compara-
ción de amboa. 
Y oegun el suelto, el Banco, caando el 
Ayuntamiento le pide neta (ao liquida 
clon) de lo recaudado, se la entrega Inme-
diatamente. E l Banco, pues, le dá al Aynn 
tamlenTo uno de los datos de la cuenta, el 
cargo. 
¿Cómo afirmar que liquida? 
¿á.caeo no podrá darla los otros? 
Entendemos qao sí.—El Banco, oon arre-
glo á la octava do las regias acordadas en 
tre éi y la Intendencia General de Haoieu 
da para ejecutar el servicio de recaudación 
de las conttlbuolones directas, recibe de la 
latendencia, dos meses ántes de empozar 
el año económico, las listas oobratoilas y 
los libros talonarioa. L a latendencia for 
muía el cargo al Bañen, por provincias, en 
na estado qae comprende los términos Mu-
nlclpsles, nómero de contribuyentes, é Im-
porte da las cuotas y recargos del trimes-
tre. 
¿Por qué no ha de entregar al Ayunta-
miento liquidación de en cuenta, al termi-
nar el trimestre, si tiene en su poder todos 
los datos para realizarla, Hmltándoee á 
darle nota de lo recaudado? 
¿Entiende el comunicante que cumple el 
Banco oon dar esa nota de lo cobrado? ¿Por 
ventura al dueño de los bienes, no debe 
darle el Administrador otra noticia de la 
Administración, que los dineros que le en-
treguen, y tendrá que conformarse, fin tener 
derecho siquiera á saber quiénes le pagan 
y quiénes le deben? 
No duda el Ayuntamiento, ¡como ha de 
dudar! dada la respetabilidad y crédito de 
la Institución que cobra sus recargos, que 
SBta le entrega todo lo que por él ha cobra-
do, todo 'o que ha recaudado por su euen 
ca; pt?ro quiere saber, y oreémos que tiene 
para ello perfecto derecho, cuánto poso al 
cobro, para deducir cunáto ee le queda de 
hiendo. 
P&ra saber cuánto ha recaudado el Ban 
co, no necesita de nota, ó estados de ro 
caudacion, ó liquidación; le basta el dinero 
que recibe y por el que da cartas de pego. 
Queda, pues, ea pié la afirmación coate 
nida en la instancia dirigida al Gobierno 
General de que "las liquidaciones deles 
" recargos municipales que cobra el Banco 
" á virtud de un contrato oon la Hacienda 
" celebrado, ala su intervención, no se le 
" entregan ni por la Hacienda, ni por el 
" Banco." 
En cuanto á que á ios muy pocos días de 
cerrado el cobro del trimestre, ya el Banco 
ha liquidado con el A;antamiento y entre 
gádole hasta el último centavo de lo qne le 
corresponde, Importa aclarar que esto no 
ha (ido dempre atí, y que ese último cen 
iyudído á desembarcar. ¡Mía erhorabuona» 
á ese oñclall 
— Y dime,—Interrumpió Hervé con cierta 
viveza.—¿dónde nos han batido? 
—En Pluvlguer, y después máa arriba, 
on Camors, pero sin deshonrar la bandera, 
mi comandante; por todas partes recibían 
reclut&a.... En Camors, como hay mucho 
bosqne, e1. General nos mandó echar pié á 
tierra para hacer fuego: doce horas realati 
mes de árbol á árbol á peiar de que 
au P.í.ioIpe estaba a l l í . . . . tuve tiempo pa 
ra verle á mi guato... .—¡Eh! General, dijo 
al ciudadano Humbert deade detrás de un 
árbol, comiendo tranquilamente un bocado, 
esperando á que empezase de nuevo !a 
danza. |Eh, General! dijo. . . . en vista de 
que se había convenido en suspender por 
media hora el fuego para visitar la canil 
na 
—Peío, en fin, ¿qué le dijo?—pregunté 
H-irvé sacudiendo el espote empapado en 
agua 
--¡Eh! Gane ral, dijo; sin adulación, tenéis 
abi tos granaderos, dragonea y otros más 
?a Untes que be visto jamás en fuego.—Lo 
mismo puedo deoiros, eeñor def conocido, 
contestó el ciudadano Humbert; tenéis mo-
zos muy fuertes, y vos mismo no sois des 
pieclable-
—Mny bien dicho por una y por otr^ 
parte,—observó gravemente Hervé;—pero 
an este momento, ¿dónde está el ejército d(< 
los azules?. 
-¡Ab! ¿dónde f stá? —repitió el dragón,— 
Imjgin; d, a l comandante, que todo ü» de 
asiparsoitío; inffintetía, caballería, loe caño-
nea, que ¿e ios han llevado, ias municiones, 
codo ee lo hu tragado la tlersa. NI viaio ni 
oído. Ya no ee lienc-n notioius. E i paía pa-
rece tranQuilo, tanto más, cuanto que no se 
70 un aiim; poto enena A hueco debe jo de 
'oc pléa como el te caminase ecbro una 
j G a v a . ¿N:) os venia oon oosoírof, mi co-
mandaatfc? 
tavo se referirá á lo qne corrofp-jnde al 
Aynntamlento da lo r̂ OHOdado, da lo co-
brado; pero no de lo que pert&ceoe al Aynn 
tamlento por los r e c a r g a mut lo lpalea. 
Decimos qu* no ha ttdo ci^mpre así; y 
para demostrarlo, nes basta citar el hehu 
que reoordamo», de qne en cuatro de di 
olerabre de 18^3, no había recibido el Aynn 
tami^nto un solo centavo de io qne la correa 
poudia por reo&rgae municipal»« y ya habla 
trssoarrldo todo »»1 pTÍmar trlmfecre, y dos 
m^ f tAg del segundo, del iño eoocómloo de 
1883 á 1884, lo que motivó reoiamecion de! 
Ayuntamiento a l Gobierno General, y que 
i» Intendencia dispusiera, "que por e n e m a 
" de lo recaudado ee le e n t í v g a r i í O tremía 
" mil pesos, y que s* opnsufaran la» il 
" quidacionea y se cuidara de no demorar 
" laa entregas de )o que multara a f *vcr 
" del Ayuutamleato Comualoacloa de ia 
Intendencia GanaraI de H«oienda de eeia 
de diciembre de 1883 
Que el último centavo entregado por í l 
BÍUCO al Ayuntamiento, se refiere á lo quo 
it> corresponde de io re laudado y no de lo 
que le pertenece. 10 comprueba H heoho de 
aloanaar aúa ol Ayuntamlenty $199,402-52 
por loa »ñoa eon ./imlcoa de 1883 a 1884, 
1884 & 1885 y 1885 á 1886, alo loolnir en 
w-a lo Cim-ospondteate !*.l 4? trimeatre, por 
ao haber entregado el Binco £«pañoi ntu 
gana cantidad por el mismo, á pesar de que, 
Begao. lo rfebaolto po? la I itf-ndencla Gene-
ral de Hidenda oa 26 de enero da 38S4, las 
6ntr»íg&« debe hac t inaB qolacesalmouta. 
C ía io expuísto, comprenderá V. la ra 
zon que nes asíate para afirmar, como htei 
mes ai principio, que los oomunio&atoB, al 
rectlfioar, te han eno&Tgado da ratlfioar 
nuo t̂roa alertes. 
Esperamos que como muestra de impar 
oialtdad, se ¿ervirá V. disponer la Inserción 
de la proBante ea él pariódica de su di^ua 
dlroooion, por lo que le quedarán roconocl-
doa, S S. S Q B S. M. , Prudencio B.üell 
Antonio .ft»í5.3 y Domingw.e.—Jooqum 
Qüell y Senté — Genaro de la Vega. 
Sic janío 12 do 1836 
» an » 
C R O N I C A » S W S E A L , 
Eu la Lrcondenola General de Hacien-
da se han renibido por el último vupor co-
rreo de la PerdnBula Isla üe Ceiü, laa al-
gnlentes resolueiones: 
Traslado de Guerra concediendo retiro 
al Comandante D. Cárloa Segura. 
Concediendo pensión á ia viada del ca-
pitán D. Andrés Benito y Benavenc. 
—S&gun nos comunica atentamente nues-
tro distinguido amigo el Sr. D. Gilberto 
Crespo y Martínez, Cónsul general do Mé 
Jico eu esta ciudad, eu oficina se ha trasla-
dado á ia calle do Zalaets, n? 22. 
—En el estado do la exportación general, 
de eaía L i a QUO publicamca en el DIARIO 
del domingo 13, £e han detdlzado dos éífo-
res de suma eu loa puertea de Sagua la 
Grande y Calbariea, que ma apresuramos 
á enmendar. 
Respecto do SsRua 'a Grande, la exoor-
tacloc, en vez de 50,153 bocoye*, fcó 43 mil 
322, y ea Sagaa la Grande, loa 86,403 ho 
coyes, eran sólo 10,774. 
Qaeda, pues, enmendad:, la f a l ta . 
—Sego.n aviso de ana -.lonfclgnfetíirloa, el 
vapor Massctts euspeuda "u viaje del mlér 
oolós 16, coa motivo da tener one limpiar 
saa calderao. Stldrá el táiiado 19 áülaa diez 
de ia m»ñana. 
—Híimcs tenido el gusto de ver ol nuig 
nifi-ío presento de dospadida que bsoo ei 
CavinoEspsñoI de Pisoet.i* al qne ha sido 
eu enttiniacía Píéfildento fundador, Sr. din 
CArlcs Palanott y Cañss, coijiiaíente en uu 
título de socio de honor encurrado en ana 
preeloea. caja. E l título, f jaoutado en L a 
Pnpaganda Literaria por el notable calí-
grafo Sr. Gfimís, es ua tri.í)F.jo do mérito, 
que üoma á ea Mitor y aoRdlta al estable -
cimiento de donde ha i-alido, y ia o&ji, 
fatmada con maderes preoioshs del p%ía, 
forrada Interiormente de raso aíial, ejecu-
tada por ei latoligeate iadnetriai D Cáa-
dido L ma, contiene ea el exterior el nombre 
del Sr. Palanca, incmtado con maderas. 
Lo repetimoa, es un preaente magnífico. 
— En la Comandancia General do Mari 
na ae han recibido por el vapor correo de 
ia Penícaula, las Reales órdenes aíguientet: 
Concediendo nuevo logteeo en el ouurpo, 
al tercer oontramaeatre de ia Armada, Jo-
sé Cantillo Eapin. 
Nombrando Comandante do' la primera 
división de cañoneros, al capUaa de fraga 
ta, D. Ubaldo Montojo y Pasaron. 
Aprcbaado el deatlno del capitán de In-
fantería de Marina á D. Emilio Ferrer y 
Pérez, para auxiliar de la representación 
de lea batalloues dol cuerpo en esta capí 
tal. 
Nombrando O.-denador de eata Aposta 
dero, al de Marina, D. Isidoro González y 
Monplet. 
—En la sesión celebrada ayer por el A 
yuntamfcnto de e*t¡a ciudad, fué dosígnsdo 
el Sr. D. Pablo Tapia para detemp&ñar in 
tarinamente los cargos de Inspector de la 
Policía Municipal y Vocal para las subastas 
muuioipalef, mléntras dure la lioeucia con-
cedida al pvopietarlo de loa mitmes, Sr. D. 
Fran risco Salaya. 
- H i t sido nombrado intuiinamente te-
niente de alcalde quinto dol ayuntamiento 
de eata ciudad, el Concejal Sr. D. Genaro 
de la Veg*. 
—Dice L a Siíuzcion de Sagua la Groada 
que unas cuareuia fincaa de aquella juris 
diooion muelen f.úa; poro lam-iyor parto 
de ollas terminarán aaa fiisaaa de elabora 
doa en la seguada déoada d«l actual mes. 
May ooníada será la finca que deje en 
p i ó campo bueno para moler. 
— E a la mañana de hoy, mñrtea, entra 
ron on puerto los Élgalontoa vapores: Oit# 
of Puebla, amorloano, prooedonte de Nueva 
Yoik; Moriera, nacional, do Puerto Rico y 
sícalae; Severn, Inglés, de Voraoruz, y Pa 
namá, nacional, también de Veraeruz y ea 
calas. 
—Laa exiatenciaa do fruto en loa almaoe 
nes d» Sagua, sumaban el sábado último: 
19,700 bocoyes y 36,800 sacos de usúcar 
y 4,000 bocoyea da miel. 
— E a el puerto de Ssgua ?a Glande sa 
encontraban fondeados ol sábado último 7 
buqnee: cuatro cargando, uno capertmdo 
fletamento y des desoargftudo. 
—Por el vapor correo Isla de Cebú no aa 
ha recibido en el Gobierno General J osolu-
clon alguna del Ministerio do Ultramar 
— E l Miniaterio de Estado participa al 
Gobierno General de esta I-la haber sido 
capturado Manuel Morey, asesino del seSor 
Oacho, capitán que fué del vapor mciToante 
nacional Mocteeuma y segundo jale de la 
ir acalda expedición del vapor City o/Me 
x'co-
—L» exportación realizada en la anterior 
aemana por el puerto de Isabela de Sagua, 
comprende: 1,400 bcooyea y 6,616 sacos de 
aiúcar, y 1,537 bocoyes v 126 tercerolas de 
miel da purga, y desde 1? da onero á 31 de 
muyo pióximo pasado, 45,165 bocoyes y 
89.2K5 sacos de azúcar; 21,194 becoyes y 
1717 tercerolas de miel de purga, y 1,713 
pipas de aguardiente. 
—Da un artíoulo que publica E l Faro de 
Calbarlen, acerca de la pereeoucion que se 
hace pnr la Guardia Civil & loa bandoleros 
que merodean por aquella zona, tomamos 
lea siguientes párrafos: 
"HÍI llegado á nuestro conocimiento ha 
ber sido aprcheudido por el teniente de la 
Guardia Civil, D. Maximino de l Paetto, por 
la zona de Yagubjay, un tal Rifael Jurado, 
vecino de Meneses, qae fué el que pidió por 
cartas varias cantidades á diferentes perso 
ñas de aquella comarca, habiéadosslo reco-
gido un* ca.-t* en su podor para mandar 
al Sr C 'mvrá. en ia qne le t-x'zla 500 pe-
sos . CuLfrontada la latra con otros dooa-
mentos de Igual eapeeto, rpfnltó sir Itíóati-
oa, víé idosa ob'lgsdo dioho individuo á 
oo; f.-car de p'nno PU crlman. Con esta 
apreheoeloD quedan deBrantoidas ISB dudas 
respecto á la partida que ee decía capita-
neada por nn t%l BÍBÍIIO Valoso, oaya firma 
assba para exigir e! dinero el Rafael Jura-
do, el cual fué entrefir^do, inatrnídas las 
primereo dlUgeucIae, á la jorlsdloolon ordi-
aaria. 
T-rablen fué preso por l a Gnardla Civil 
nn euj í to ooDOci lo por E l mejicano, recla-
mado pi r el Jnegado, como autor de varios 
robos de puercos en los monfs de Itabo. 
CÍ n o ee va, las dtaroMoíones y continuas 
operaolon»*»» del Sr. M d a , van d»ndo sos 
f.utos, pu's por ia parte de Meneaes é Ita-
bo está todo tranquilo, pudleado traasltarse 
por los camiaoa ein el menor receio. 
Signa el Sr. Mola en continuas operaolo-
nea contra Miraba!, que hace unos días es-
orlbíó también al Sr C a r w á exigiéndole 
2,000 peros, con amenazas de qnemar é 
imnedlr lea ferabsjos dol corte de madera y 
dtimáa qne easá hsclendo por Y«gu*jay, 
amenazss qne pep^ramos co pod/á reallsar, 
toda ve» quo Ja flaca eetá bien protegida 
como Ign .Omento loa monteo en que tiene 
loa cortea de madera." 
H i nido nombrado comandante de la 
eatacum cav&l y de la corbata Fsrrolana, 
«ni ©1 golfo do Guinea, oi teniente de navio 
D. J a a n de ¡a Rocha. 
—So han ©onafidido ia aepara«lon del Ine-
titato do VüiuutarloB al tonlanto D. Fran-
oíeco García Péret ; caplcaa D. Juan Gó-
raes A'.íonao y aiférecea, D Manuel García 
Alvarer, D. Ricardo Hedesa y D. Francisco 
Ramay Hemftndoz-
—Se ha connodido el nao de la medalla 
de Constancia á varios individuos del 6? 
but&ilí n VoluntarioB deeesa capital y el an-
menfio de nn pssador en Ja que usan Indlví-
duoa da la compafii» de Chapelgorris dé 
Colon y del escuadrón de San Antonio. 
Por la Subinspecsion de infantería se 
ha aprobado ul tota onra oojero del bata-
llón du cagador?a San Qalntia número 4, en 
oi ejercicio de 1886 ft 87. á favor del capi-
tán del mismo D. Podro Tormo. 
Abímismo se haa aprobado por el men-
cionado «entro, Igu&lnfl documentos par* 
Cejare, hablliüadu priucipal y suplente del 
cuorpo de Ordea Público ea dicho año eco-
nómico, á favor del capitán D Ramón A-
bellau Ruiz y tenientes D. Joté Faraández 
Gunzálo!; y D. Clemente Montoto, respecti-
vamente. 
—£1 capitán y teniente de iaa secciones 
de Archivo, D Fermín Kelles Diz y D. 
Mauro Guzman Herrero han eido reelectos 
habilitado y suplente, respectivamente, del 
©UBrpo da Eecá-do Mayor dsl ejército, de 
dichas secciones, a&í como de la Capitanía 
Gímaral para ol año eoonómloo de 1886 
4 87. 
—Dorante las próximas fiestas del Cór-
pu» ee celebrará ea ei palacio de Cárlos V, 
oa Granada, una exposición de fl jricultura, 
jardinería y artes é industrias roiaolonadas 
con (f es dos ramos. 
—Ua dl.*rio madrileño del 27 de mayo 
publtoa loe (•iguientea detalles de laa des-
graclns courridas cérea de Castellón, y del 
fallecímUnto del presidente de aquella Aa-
dlsncia de lo criminal: 
"AliiHnaevo de la noche partió de V a -
lencia ©1 ti en que llevaba á Costolion ma-
chón vl^jurcs para preaonelar la corrida de 
toroft dei domingo. 
A tiempo de qae el tren llegaba al puen-
te del Mtjares, c e r c a de Villarreal, ea el kl-
ómotro 64. atravesaba la vía por el paco 
nivel ua unrro cargado de verduras, en 
el que Iba un labrador aoompnñsdo de sa 
mujer y una hija de 16 años de edad. L a 
cib&llorÍH, ai pnrecor, iba desbocada, ájuz-
gar por ei hecho do no oir las voces del 
gUH id a barrera, y rompiendo la cadena 
qua ao euconur^ha puesta, atravesó la vía. 
El inminente peligro debía convertirse en 
»quol momento eu realidad, y aeí sacedió 
en efecto. El choque de la locomotora no 
pudo ovitarH»; y el vehíoalo saltó hecho 
crii&s á on lado de la vía, quedando muer-
to eu ei acto el labrador N- que lo guiaba, 
una anciana de 65 años y la hija del des-
graciado conductor del carro. 
Carualmente se dirigía en dlaho tren á 
C&atellon el presidente de aquella Audien-
cia de io erimintU, Sr. Poveda, y en cuanto 
tavo noticia d e lo que ecunía , se apeé del 
Ucea, oídgléndoke al lugar del euceeo. 
No hs.bian pasado aun cinco minutos 
cuando m oyeron voces de ¡«ocorrol que 
atrajeron á loa empleados del tren, aíí co-
mo a varíes víbjeros, loa que so encontra-
ron c m una nueva desgracia. 
Ei preeidente de ia Audiencia Sr. Pove-
da habla sido presa da na fuerte accidente, 
ea/eodo al suelo sin ¿ectldo y presentando 
«íatcmaa de suma gravedad. 
Acto seguido, les que acudieron en ea 
anxilio le trasladaron con el cuidado queia 
estado requería, á uno de loa wagones de 
primera clase del tren, en el que falleció 
momentos du&pues, casi ea brazos del las-
pector Boñcr Sagrado." 
—S. M. la R?ioa Regente ha obsequiado 
coa valiosos praaentea al ministro de Gra-
cia y Justicia, Sr. A'onon Martínez y al 
cardenal arzohí ípo de Toledo, Sr. Payá, 
por h t'cer ©*j» último administrado el agua 
bantlfraal al R»f, y habar autorizado el 
acta como uotano mayor del Reino el pri-
mero. 
E' dol Sr. Alonso Martínez consiste en 
un juego de plata para té y cafó, con nna 
bandeja d í l mismo metal. 
Tedas Im plozaa de que se componen 
llevan lae letras eulazad&a de Alfonso X I I I . 
El dedicado al eeñor Cardenal Payá, ea 
on pectoral y ua anillo. 
- E n ia Adminlatra^Um Local de Adua-
nas d» pal* paerto ee ban recaudado al 
día 12 da junio, po; dereehoi arancela-
rlo?; 
BQ re.- « $23,022 90 
Enplfeti* - f 320 60 
Ka büi-íSeiSo^.. 1,522 45 
Id«ra por ImpTywto»; 
Eo oro.,, $ 307-63 
—N'>,—conteetó Harvé,—véto , mucha-
cho, vé á eeccrío. 
E l drsgon, Ile^áadoao una rasou ai casco, 
tomó coa la otra el roríaimo objeto que le 
ofrecía Polven bajo la futma de una mono 
da de plata, y partió al galope. 
Media hora doapaes el jóven comandante 
echaba p i é á tierra del&ate de ana potada 
situada á orillas del camino, á Mro ds faaii 
de P.cé mel. Entregando el caballo á nn 
muchacho que le miraba oon aspecto de 
tímida descorsfianza, Pelven entró en la co-
cía» de ia roeada, donde hablaban tres 
oampealnos con viva animación, aentadoa 
b&Jo la campana de la chimenea. En ee 
guída ee levantaron como por retpeto y 
ceearon de hablar, y aproximándose poce á 
poco á )a puerta por medio de una tétl© 
de téblaa evolnoiones, mléntras Hervé 
d i r i g í a algunas preguntas indiferentes á la 
posadera, desaparecieron uno á uno, diri 
giendo ül uniforme republloauo miradas que 
nada tení&n de amletosss. Lo posadera, 
rnojer di» nnes cuarenta tños, robusta y oo 
iorada, no manifeotó al pronto ver con los 
m>J ues ejoa ol parroquiano que ei cielo y 
ia cempest&d le mandaban; poro agradán-
dol© el buen aspecto del JSven y la cortee!? 
con que ae explicaba, dejó qu1* poco á pon?, 
ios cuntraídoa músouloa de su cara so díia-
taiau hasta la aunriea, y conteetó que haría 
segutameoSs todo lo poiible para qne el 
j^ven caballero—qnoría decir, cludadíno— 
uo deplona^ haber eniotado en su caEa. 
Miéntraa aquella mujer le preparaba co 
mida, Heroé eo sentó en un banco de lot 
qao redeaban la chimenea, y mientisa te 
«acaba las botas y el capota al calo; de nn 
haz do aliagas, preguntó aoeroa de lo que 
«o decía en ia comarca; á lo quo la discreta 
posadera contestó que no se decía nada 
onevo quemerecleae la peaa de repetirHe; 
quo cada cual sabía lo que podía decir y 
callar; que macho raso&r oscueoe y que mu-
cho hablar dañ»; que en cnanto á ella, á 
C O H S J S O N A C I O N A L . 
Por el vapor correo Isla de Cebú recibi-
mos hoy petiódicoa de Madrid un dia mis 
recientes ea ana fochas que los que tenía-
mos por la vía do Cayo-Hueso y Tampa, 6 
sea del 28 ds mayo. He aquí sus princlpalei 
noticiae: 
Ei ministro de Gracia y Justicia pre-
s ra ta rá á la firma de S. M, la R^loa nn de-
creto de indulto oon objeto de solemnizar 
el natalicio regio. 
Por dicha dlapnoiolon ae concederá reba-
ja de la cuarta parte de las condenas á loa 
sentenciados á ias penva de extrañamien-
to, rolegscioa y reolualoa temporalea. 
Se rebajará la tercera parte á los que sa-
fren coadenas da presidio y prisioa mayo-
res. 
Qaedará remitido la mitad del tiempo & 
loa sentenciados á presidio y prisión oo-
rreooioaaieB y destierro. 
Serán totalmente iadaltadoo los que ao 
encuentren extinguiendo laa penas de arrea-
t) y malta. 
Para tener derecho & los beneficios del 
indulto es requisito Indispensable que la 
sentencia haya sido declarada firme, aun-
que los senteaolados se encuentren á dis-
poelclon de loa tribunales y no hayan tenl-
iii» nnimaaammmmammmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmammA 
Dios gracias, todo el mundo sabía que era 
más aficionada á coserao la beca que á de-
satar la lengua. Guardándose mucho Her-
vé de dlaoutir esre punto, muy diaoutible 
por cierto, 1» rogó que no viese en él más 
que un viajero que distaba mucho de que-
rer arranearifi eos secretee, y que solamen-
te deseaba saber ai ce decía haber llegado 
partidas realiatai; á Plcérmel- A creer á la 
poa&dera, nada de esto ocurría; y los glne-
tes repabllcaaos que había encontrado, sin 
duda se habían aaustado de en sombra, co-
aa que no tuvo dificultad en creer el Jóven 
comandante, habiendo visto muchas veces 
á los mejores soldados ceder á pánicos 
inexplicables. 
Mléntras cenaba, t ra tó Hervé do reanu-
dar la conversación con la prudente posa-
dera, y comenzó por felicitarla por ana bne-
noa platos y limpieza de servicio; hecho lo 
cual se creyó bastante acreditado en su fa-
vor para pedirla detalles más explícitos 
acerca del estado del paía y de las proba-
bilidades de seguridad oon que podía con-
tar el viajero. La posadera le contestó qae, 
á Dios gracias, no acostumbraba á envene-
nar á las gestos quo comían en sa casa, y 
que sí el jóven caballero—quería decir, el 
ciudadano oficial—so quedaba á dormir en 
ia pos&da, vería que las sábanas estaban 
can limpias como el mantel y la vajilla, en 
lo cual no decía más que la estricta verdad, 
como Hervé pudo comprobar algo después. 
La buena mujer c ña dió que en io relativo 
»1 ©atado del país más allá de Picormel, 
como hacía diez añou qae no habla puesto 
í>o; alií los plés, noda podía decir oon exac-
titud, aino quo hablan podido pasar ma-
chas cosas que Ignoraba; qae on último ca-
so el Jóven caballero—quería deolr, el no-
ble oficial—no podría méaos de saber á qué 
atenerse si coatianaba el viaja, lo cual no 
le aoonaejaba, á pasar do que no tenía ra-
zón ninguna para decirle lo contrario. 
i 
1 
do Ingreso en los eetablecimlentos penlten-
eiarios. 
8a declaran exoeptaadoa^^l indulto loa 
renx de los dellcos «ignlentee: 
Traioton, lesa majestad, atentados contra 
la satoridad, robo, ftleltioficlon y rodos los 
perseguidos á Icst^Ecia de parta y qne ne-
cesitan el perdón de la parce ofendida. 
También eeiáa ezaeptaados los reinal 
dentes. 
Los tribunales sentenoiadores rerán )os 
encargados, previa gnaleocta fiscal, de la 
ap'loaohm de la gracia, dableado elevará 
\&<i mismas los jef ja de li>s establecimientos 
penales las propuestas da loa penados que 
reman l&a oondioloces exfgMao. 
Uaa vez oubüc&do en la Gaceta, lo» rol 
nlctros da G-aarra y marina baran por me 
dio de reales órdenes extensivo el indulto 
& los sentanolüdos por loa tribunales mM 
tares. 
—Probablemente aeletirá esta tarde al 
Senado el 8r. Montero Ríos para contestar 
á primera h)ra á las pr«»gunta4 que en los 
días antarluree ha formulado el Sr. M^gar. 
—L-.a miuUteriales ra ¡la car&otei izados 
aseguraban ayer qua el gener»! Hai^marc» 
ha renunoi^dc rxpU»bHr eu interpelacica 
al mlolstro do la Glaer?a. 
De alguca mauor;*, diroota 6 indirecíft, 
un Indmduo del gobierno hwá conaínr quo 
se resueca la Inmiuiidad de loa Bouií>doreí> j 
diputados mili tare» ex aeúa monto o orno la 
de los que no son mlll-surtís. 
—El diputado ít^tlioioíiatíat;* señor ba 
ron do Saagarren dli ijirkUt á 8UÍÍ umígiia 
y correiígUmarloa una c;lr«aift?, insortitndo 
la carta remitida si dirootof de E i Siftlo 
Fuíúro p^r» shicoraise d»loa aíaquas qu-a 
le ha dirigido este periódico con motivo do 
la presontaoion do su candidatura en lita 
pa«adas eiecolont*». 
R3Bi)6Ctx> de los móvilcH ó InCrigao doea-
rroliaáaa para pruduolr laa órdenoe de den 
Cárlos, he aqai «orno AO explica ©i diputado 
por Azpeitia: 
"NovolveiéA ocupa? probsbIem«nta á 
1* pren?» con el relasu de acolones qae en 
Vane.Jia ao Juzgan sin duda en ««toa rac-
muntoa, y bien sabo Díoa quo el pudiera te 
ner en ménos mi honra política, y ti no me 
blolsra temblar el derrotero por donde ue 
tadea pnjíündon proolpitar A ncosíra oomn 
nloa, no hubiera inte/ruaipldo la algazara 
con que ustedes entretienen á ano loc tom, 
harto bond&doaoa p^ra no oompreeder que 
ai amparo de lau palabras integrismo ó íw 
transigencia que uai^de* noa nourpurou 6 
los oarüataa á4 siempre, lanzan A diario a-
natemas ccuársi todos los quo no seoDndan 
aue propósito» rsprobados en al penúltimo 
real autógrafo, doeobedecéa IHB órdonea aüf 
contenidas y qae lo« imponen «íleaolo, y re 
chaeau á los que deb^n abr^csr y acogen 
entusiasmados & ion quo, prossdtmseíi de 
os-oo campo»*, BÓIO ee haa dado á cenoeor 
on el nnortro eu 1?. úIMma algftradrt contra 
la autoridad Uigiíim» " 
—Al Cona^ju de Ministros celebrado a?er 
en la secretaría de Estado asistieron todos 
los mlnlstroB, ©xaapto los do Gaotra y Ul-
trümar. 
E; da Hioloada m\\6 del Comiejo u>ia 
hora áates que «as oüinpí.fieror, á qnloaes 
ülrt ieotara de un decíi eto eobro redención y 
entigonaolúa do COÍUÜOB, que ae oaUula pro 
daoirá al Tssoro un lEgreao da 20 mlllooca 
da pseetaa. 
Ápwta da las cneitionea eaenolalmonte 
políucas, ieí del iotarlor como del exterior, 
el Contejo tu ooo¡:ó oa ol eifBUiDo do la pre-
caria altuaolcn díl Ayaacaraianto de Ma-
drid, y madioi} para remodínt la. E í t s tiaau-
to, Iniciado ajer, hará otjttto do ílotenlílo 
easndio en el pióxmo Coceejo 
A propaeaíift del mliiidtxo de M*iiaí>, ©1 
Consejo acordó abrir nn conourao par» ia 
adquisioinn de o&dcnea para ¡a marina. 
Sobre loa indultes ¡que han do cozseednree 
con motivo del. alumbramianto d^ S. M. iw 
reina, también as b« ocupado el Conflcjo 
brevímento, quedando encar¿-*do da ult i -
mar cata trabejo el Sr. ministro de Gracia y 
Joatioia. 
—En la «eaion de eata tarda en el Congre-
IO ao dlsautlrft y vetarü ol dlotámen del ac-
ta da Puenta dsl Arsoblapo, quo combatiíó 
el general Daban. Edta aetá, pnoa, la prl-
m«rji votación de aosaB, despu€>3 de ir apro-
badas treidentas diez y siele 
Jamás ha acontecido ooaa temejante: el 
Congreso ha podido constituirse y votar lu-
yea, sia qua una aola votación haya puesto 
eu duda ta justicia de los dfotámaaes ni la 
legalidad da laa elecoíonei, Y pueda deolr-
sa qua de eaaa 317 aotss úuloamento as huu 
dlaoutldo tre;: laa ds Aloüñloas, Arnedo y 
Toirox. 
—Ha f.ilieoido on AudáJ*r el Sr. D. Joíé 
de Valauzmla y Lasua, marquéa do Puente 
Virgen y G.audo da Eepaña do primera 
clure. 
E l marqué i era hijo de la condesa do To-
rrejon, ilustro dwm» que no olvidará la so-
ciedad madrileña en mucho tiempo. 
Las hermanas dal difunto, Sr^s oondeaa 
de Torríjoa y la marquesa de Caracena del 
Vallo, oulieron para Audójar R1 tener rot l 
ola déla gravedad dal enfermo, no jindlan 
do lograr el oouanolo de recibir ol último 
suspiro de nu hermr.no, por haber fallecido 
&ate> que llt;g<*raü. 
—Bolsin. —Ea e l de anoche ee hn coliza 
do el cuatro parpétuo latoílor, 59,25 ttl 
ooatado y 59 45 fia da mes. 
orilla del Lago da Ginebra, antigua resl 
de< ola d>i Mma. Stael, qué pertenece á eu 
nieto el duque Alberto de Brcgll» 
Ei Intramigeant, periódico de H. Roche-
f<irc, fupotia naber recibido informes de 
Mad8gatc*r, etf gnu los cuales los Hovas se 
haa negado á f j ^ o u t a r h.a cláusulns del tra 
t i d o fiTmido c-íü Prauoia. Según el mlemo 
periólloo, en Tinanarlve ha eBt»llado una 
revolooli<n y f oiimer ministro R »Boromi 
ro. sm-g > de Fraocla. ha sido deatitoido. 
úíttma» not i idae que se tienen de Ma-
d a g a s o a r a í c a n z s n hasta el 6 do mayo. En 
a q u e l l a f«cba reinaba la paz absoluta en 
t o d a 1» Idla. 
BÉLGICA.—BruselaS; 1* de junio—L^B 
auro>"»oatiee mnníolpi iea da las provincias 
be igsa han d a d o la ó dan de prohibir las 
d>mr>Biraoioues »ociHlista« que se nublan 
¡.annoladu para ni 13 da j u r i o . 
Todas la-i o aiea de la pobi&oion de Bru-
selas toman un vivo interéa por la o^naa 
CUÍOS deb^íe!» « r o p e ü a r o n pyer ante el Tri 
b u n e ! da Br?.b»nté. El acusí-do ee Mr. L ion 
Vand^rímifeícn, > bogado de talento j 
miembro de 1» Cámara do Diputados Sa le 
acusa de habar dado inuorte á tu eapoaa, 
en e l ; o u m ^ L t f a í d r n i D ú t i c s a M¿oe, V^a 
darstbiitsen. qne do soítera se ílaiáaoa Ce 
c i d » R TIÍU I, oanítíbfe en la Ópei» <«• B«'Ü-
eelaa Su m&Ti-io BOepeohhbt» qii;J- hítbí« ta 
bldo itíiftcjoop^ con el viac-moe Da-ple'x da 
Cí>dí^». qae a igni ioa meses arneí hibla 
bldo ct n tí.i a 5!«> a dos años y t res meífea de 
o&reol por eBí&fador y fé lMirio . LOK celo» 
fueron i * canea de l ciímec dol eapoeo Este 
a t a el amig i Intimo del vízaoade, que por 
recomeudaolon dê  cé obro abogado habla 
obtenido o r é i l l t o en laa c:-sas de los fkbri 
fl.'mtes da cochas y de loa negociantes de 
cuadros, Eo el ourno del proceso, on quo el 
vlisoondo fcó cor d^cado, ee deícubideron las 
rol^oiimeri iutioiaa que tenía con la esposa 
d a PU í-rolgo. 9 
Bruselas, 2 de junio.—Mr. Laon Van 
deremiMoi;. diputado por B uselaa, ha aido 
declarado culpable de haber dado muerta 
6 KU esposa el día 7 de abril, i-ío premedi 
tnnlon y como tal condenado á quince años 
da trabajos forzadoa. 
Bruselas 4 de junio.—A\frcdo Defala 
aeaux, oonipsrecorá mañana ante el Tri 
bunal, aousftdo de babor excitado el deaór-
daü, babor imukado & las autorldadoa y al 
re?, publicando un folleto titulado "Cate-
clamo del Pueblo." E l Impre«or Eduardo 
Maheu, ê tft comprendido también en el 
a»!a da K ousaeion. Cleatos da miles de 
ejemplares da esta folleto ea repartieron 
entra los trabajadores durante los últimos 
deaórdenef) y ántes qua empezaran. Mr. 
Blumaik ee había procurado un ejemplar 
dal oateclamo, dol cual leyó extraosoa du 
riaita la discusión del provecto do ley con-
tra tos eooialiataa en el Baiohstag alemau. 
Diífnleseacx empezó eu carrera como 
abogado, y habiendo tenido que hacer con 
la puiioí», e© trattladó á Turquía y obtuvo un 
grado d© tflelal en el ejército turco. Dea 
pues ha r«tldido cnsi constantemente en 
F/anrila. Sa tema qaa loa debates de eeíe 
proceso, en loa momentos ea quo todo el 
pala estfV t obroBcitado coa motivo ds la 
Interdlcelon íítianfca & la reunión socialista 
que debía oelebrarsa el día 3 3 del corriente, 
prortusnan nuevos axoeíos. 
Bruselas, 5 de junio.—Mr. DefuiBeeaux 
h » sido coadenado á un año ds cárcel y 
7,250 frwooe da multa E a Gwite Mr. 
AU3Í)!IÍB hrt aido oondenE.do 6 seis meses de 
cftrool. 
FBA.KOIA—Pariv, 31 de mayo.—Sü pre-
tenda que ol naunto da expulaloa da los 
príaolpas l ólo pe ha promovido con el objafio 
de darrlbí-r el mlniattMlo. Et conde y la 
condesa de Pjrla haa vuelto £ su oaatlllo 
d' Ea^ á fio de haoar loo preparativos de 
maroha; p a r a al caso que ao dé ol decreto 
da expnlMon. Machna ¡i-mijTOíi dejaron aue 
tarjetas ea la morada da loo oon'le.'} durante 
«u corta permanencia en Parla Mr. Ma 
diev do Montjan ha sido nombrado presi 
deofia de la oorolalori, & la que BH ha paa^áo 
el proyecto de expulsión. 
Paris, 1° de junio — L a expulaloa da los 
prÍDOlpea toca a u n a crista, y ao cróe que 
ha de ocasionar la caída do Mr. do Preyoi 
naf ; E l pres idente del Coníí jo se niega 
hac&r mfla oonoeslones ft icarüdiualos, que 
realam^n á gritos dicha expuJelon Com 
prenda que ha ido díimaijlftdo lójoa acep 
ts'ído ol proyecto quo nutoílih la fxpul 
oloa do los miembros de !«« foralllfifl que 
h a n reinado en Pranoia, poro quo deja al 
gobloroo lü, facultad de deMgnar ¡as perno 
BAS qne ao han da dooreirar y fijar }a focha 
d e l de3t.le?ro. 
SB ha ceiebrudo un stiaerdo entro ol go 
blerno y loa i adicalee por lo tejante A la 
oxpn'.Blon de losprln&ipea. E l goblaruo ha 
prometido & la comlelon, á la quo ao ha re-
mitido el proyecto, quo ol conde de Pailfl, 
su eapraa y Jo» príncipes Gerónimo y Víctor 
Napoleón, aerán expn'sadoa tan pronto 
como el proyecto do loy «ea adoptado. Eíto 
oompromiíoha reoonelllado »1 gobierno con 
los radloalea, qua vetarán ahora ol proyecto 
tal como ha sido presentado por el goblgr 
no. Antes, écto eólo h a b í a prometido va 
gamente la expulífoa da olextoa prlaolpos 
si el projecto aa votaba. Loa radlaales 
encontraban la promesa evasiva. Ahora, 
dando loa nombras de los qua loa radicales 
deaean desterrar Inmedistamiinte, el go 
bierno ha doaldido & óa ton A vnfiar e l pro 
yeoto, cuya adopción so da desda ahora 
como cierta. Mr. de Prcyclnet, presidente 
del Conaejo, al anunciar la resolución del 
gobierno do expulsar á loa prínolpea, ha 
dicho qua no había temores de peligro; poro 
qae 'a aeiítod de loa p r í n c l p p B había per 
turbado la oplaioa pública, y qua su pra 
sánela presentaba u n punto de reunión á los 
enemigos de la Repñbiiofi. 
L a Cámara tía Diputados hi» decidido 
por 236 votos contra 210 la discusión del 
asante relativo á la abolición del Concor 
dato. 
París, 2 de /MMÍO.—La comiolon da la 
Cámara de Diputados, á la que se remitió 
el proyecto de ley de oxpulalon, ha decidí 
do por G votos ooatra 5, qua esta medida 
debe ser obligatoria y no dlscracional; que 
debo ser aplicada á todoa loa mlambroe de 
. las familias que hsn reinado en Prauol», y 
qua la oxpnlaion daba ser decretada por la 
Cámara y no por el poder e-jeeaUvo. 
Los mineros de Decnzevilla están exas-
paradoa. Hsn amonasado coa nuevas vio-
lencias é los directores y vigilantea da laa 
minas, Laa fiuiorldfedüB ttimon nuevos da 
sórdenes y han dado órden de doblar la 
faersa da los cuerpos da guardia da loa al-
macenas donde están dapc-ídtildas la dina-
mita y darnás matarlas exploMvaa que so 
empletm para los trab^j w de las minas. 
Noticl&g máa rocleatos de Dacazeville, 
dicen que ea-.u tarde los huelgnlatas han 
destruido con dinamita un almacén da es 
paclería peMaueoíecte 6 la Comoañía de 
las min&e. 
Paris, 3 de junio.—MT. da Freyoinet sos-
tiene la primitiva reduoolon del proyeato 
da expulsión presentado por al gobierno. 
Quiero qne el proyecto sea votado en eu 
fjrma diecraoioaal, y no en la imoarí-tíva 
que le da la enmlandíj de la Comisión da 
la Cáoma encargada do exítmlmrJo. E i 
goblaroo aplicará ícmedlatamenfiíi 1» ioy 
da expuisioa ooritra les pralandlojutoe per-
Booalaa do las s í t s a s de Buruca y da Bina-
par.te, y hará UÉO de su deracha d« expnl-
s a r loa demáa miembros de Jas famllias'ao-
baranae franoHafe», eada veí que á c u jcioJo 
lo exijan las circucsíancias. 
Dicen de Ginebra que el coads de París 
ea el oseo de ser expulsado de Franela, se 
establecerá en el castillo de Gonnet; ea la 
DIAKIOS Y 81IMIN-ABIOS —Lector amigo , 
al (teee«.n adqolrír p e r i ó d i c o s de d l v o r s s » 
Use» y diatinto* colores polítioo, traídos 
p.>r al ískt de Celú d i t í g e t e á la librería de 
0 C ura^uta Sai*. O'R^11^36 y allí eneou 
t r a i g a e l Dítí^o délas Sesiones, L a Epoca, 
La Opinión, E l Liberal, E l Imparcial y E l 
E sú'iien, que t r a t a n da asnutoñ aoiloe, pu-
d e n d o t a m b i é n comprar E l Cabecilla, E l 
Motín, Madrid Cómico, Madrid Politico, 
L a Lidia, L i Avispa, L a Campana de 
Oraciu y otroa aemanarioa fastlvos, para 
curarte ol mal humor. ¡ ándandlto! 
TKATKO DB CBRVANTIS —Funcionas de 
tanda quo se anunolnn para mañana, mlér-
úoios, 
A l a s ooho.—Cambio de clases 
A las n u e v e . - - á t e necesitan cflcialas 
A l a s t i e s . —La divina ttareuela. 
Continúan coa a c t i v i d a d loa ensayos de 
la obra t i t u l a d a Coro de señoras. 
C ü M O s i B M P a B —Sí, a a ñ o r e s , como Blem-
pra ha raoi l i ldo la Ga'eria Literaria, Obis-
32, por el v a p o r correo da la Penínsu'a, 
u o a v a r i a d a coleoolon da periódicos f í e i i 
vos, c a p a o e » de hacer rdr al palo de la 
¡VlachiüQ. El d u e ñ o dal establecimiento ae 
ísm» xa e n eerv lr ai público, y tiene á sus 
ó r d e n e s á ua my, repartidor da papeles, 
que da la hora Ea na m a c h a o h o muy Ha-
to, digno de mej T euuita 
TEATRO DK IEI JOA.—Uaa obra quo slara-
pro fegrada á nunstro p ú b lco y o u y a músi-
ca a? deliciosa, ae a n u a c i a nuevamente pa-
r a m a ñ a n a , mléronles, en el teatro de Irl-
]oa. Nos referimos á L a Mascota, estando 
01 pape l de l a protagonista á cargo de la 
3ra. Carmona-
L A LOTBBÍA. — E l número correspon-
diente id domingo 13 dol actual, de este 
eemanario dedicado á las familias, ha sor 
prendido agradab lemente á sus lectores, 
míls quo por tlint&ré) de sua píígiuaa, y 
éso qua en ollaa aparaos un notadlo arií^u 
lo do D. lí-l'ürl Comenge , titulado "Matía 
del O.vldo", uaa i n s p i r a d a poesía de Don 
Satxirnlüo Martínez, "La boda", uua bellí 
olma d « 8 3 í l p c i o n de laa Cuevaa de Bella 
mir y otros trabaioa muy apreolablaa, y 
quo por E l Libro ds las Familias, que re-
parta grátia, y ee onda di» más úüi a laa per-
sonas & quloaes ge oonaa^ra, por la bormo 
Ma lAmira á don t l c t a s que i aparte como 
nuevo cb?cqnlo á loa hueorltoren 
L a Lotería explica la pubiieaciun de di 
oha l á m i n a en los eigulentas tórmióos: 
"Aoomphña al presento número de L a 
Loletia una lámina á dos tintas, obra del 
i n s p i r a d o a r t i s t a , nuestro querido amigo 
el Sr. D. Emido R&inoso, delicadamente es-
t a m p a d a en la litografía de nuestro no mé-
noa es t imado el Sr. D. Roaendo Fernández. 
Ea un hemonnje de admiración y aprecio 
quo debía esta p o r l ó d i o o á la ilustre artiata 
que ha consagrado sua iocomparablea do-
ces á codita las obraa banéfioaa que deman 
dan ou auxilio, y que c i ñ e sua aleñes con la 
doble aureola de laa v i r tudes y de l a gloria 
Bittetloa. MA^GAHITA PEDROSO ha reuní 
do para loa pobres, en funciones realizadas 
con en importante oanoureo y bajo su pres 
tlglosa d i r e c c i ó n , cerca de cien mil pesos. 
¿Qué m ó n o a on elogio de eu noble ooracan 
p u d i e r a haosr L a LoteHi, que rendirle es 
te tributo do apreolof 
T á fe qne el l a noble hija de los Marque 
eos do San Cárlos da Padrooo merece mu-
cho, y mueho ha conquistado en ei campo 
da l a gratitud y la admiración, nuestros 
o ¡1 ahora dorna artíotleca se han excedido en 
s a trabajo. ElSr Rdr.oao ha sabido hacer 
un brillante cuadro en qua sobresalen el 
nobls corazón de Margarita, su propio re 
trato en una de l a s obraa que máa fama le 
hun dado, como que la cantó en París en 
rcuoloa privada, c o a aplauso y á preseacla 
de BU eminente autor (G^unol), aquellos 
objetos qua más predilección haa merecido 
de la a r t i s t a cubana en BUS obras becéfio&s, 
y la F A i a f i que doascibra y pregona sa glo 
lía. Bailo y artístico conjauto, armonizado 
OJU ©1 gonloque úiatlngue á nuesíro querido 
amigo e l pintor andaluz. 
Cuanto á l a «estampación de esa lámina, 
que d&moo aparte para BU más fácil conaor 
vaclon, demuoBira quo la litografía en la 
Habana pnede competir c o a la de Alema 
a l a , Fraaola y la Pdaíaaula, y qua el esta 
blaoimieato Htográfloo dol Sr. D. Roseado 
Fdraáadaz (San J o s é , 21), es aao de los 
primeros de esta capital en lo que respecta 
á correc-Mon y limpieza en sus trabajos." 
Coa tales allcieates y el importantísimo 
da los regalos que hace menaaalmeate L a 
Lotería entre sus «aaerltorea, no es extraño 
que aumente de día en dia la susoriclon de 
r,fi,n inteíosante como úsíl periódico, ouya 
Redaooioay Administración se eacuantraa 
ea la calle do Villegas númaro 84, 
PHRIÓDICOS PARA c r x G O S . — E a París se 
pab l loan dea perlólkoa pt ira ciegos. Uno 
do o l lcs so titula el Volmty Hany, Impreso 
e n esraoteros comunee: este periódico está 
d e d i c a d o á ios direotorao y profesores de 
loa esu-.bkcimientos consagrados á las cie-
gos á los pacirtts de loa niños quo oareoen 
d e l eent lda de la vista, y flualmaate, á 
c u a n t o s ae iuteresan por loa 40,000 ciegos 
que hay e a Francia. 
E i otro eo el Luis Braille, Impreío en re-
lieve con arreglo al ingenioso cisterna del 
c i ego de esa nombro. Ejtá dedicado axclu-
s i v a m e i í t e á Ies ciegos y se divide en dos 
p a r t e s 
L*. p/i ras ra d a á sua lectores todf a las 
noíítíh 9 y consejos qua panden serles útiles 
qua ÜQ pt.drían encontrar en uíogun otro 
s i d o . La ¿ a g u n d a titulada "Suplemento l i -
t erar io , clenilflco y musical" pone ál ciego 
Instrnldíi ai corriente del movimiento Inte 
ctual y aní.íiíao, s i n necasidad de acudir 
ensillo da loa qua tienen la fortnaa de 
Ballet de Silvia. 
Leo Delibas. 
PLAYA DB MARIANAO.—Segaa se nos 
comunica, para el dia da San Podro se dis-
pone nn gran baile, ea el pintoresco caseiío 
da la p'aya de Marianao, al cual prometen 
oononrrir mn sbaB de las be1dade« aue son 
gala y encanto de 1» B o o l e d ^ d habanera. 
&Iás adelante darém ts o t n e pormenores 
fcceros de 1» mencloosda fiesta. 
En UBGSNTB —A-í se titula un perlódi 
co dedicado exclualvamente á anuooiar el 
beneficio de D J eé Deas, que debe efeo 
tuarse el próximo juéves, en el r»atro de 
Irljoa. Acusamos rewlbo de E l Urgente y 
prometamos publicar eu nuestro rúmero 
inmediato el programa de diob» función. 
DONATIVO—Ua oabalíero, en^oritorde 
este periódico, y devoto de la Vírpren de 
Lourdes, nos ha enviado tres pesos billetes, 
coa des ino á ia iglesia que ee erige en ba 
rrio del Cerro á la Reina de ios Cielos, bijo 
esa advocación. 
PUBILLONIDS —Ea el vapor Moriera deba 
llegar pTAxlfT«»m«'n«e á egt» «indad el in 
trépido corofjtí Pabi:loütfl, á IH o-b^na de 
«n regimiento, daspoea do b&bHr nevado á 
cabo au» activa campaña eo Puerto Prin 
cipe. 
Su humano, el trompeta, que terminó 
ha e p4ao axanrrtoo por h* VUloe, con 
íaüz éxito, le i r á A rboJbU', á btíldo de nu 
r^moloaoor, CJ-U bandífra y mú i«ft 
Al ai moniflar éstas ÍÍ0L,Í<I1'.8 ae sensúdon, 
á la geúk> macud», podeinoa t&íL bien da 
« I r ' » quo p a r a la próxima temporada onen 
ta Pat>!!ioí<i'í< con guilde» e f m ûttfe para 
presaiéfiar eapaat-l'jnloa do p imtír 6;-:ku}, 
t*n warÍK'5o«« oamo divertidos-
Ya Vk'.moá qua el corone? 
No oe duerme en aus Jaurolee 
Pocou st-n ios eoroneíco 
Q ie se portan como éi. 
Lioso DB GtrANABáOOA —Programa de 
la vo r.cia lírico dramática que tendrá efecto 
la nuchf* del 16 del corriente, con motivo de 
celobiaraú el vigésimo quinto aniversario 
de !a íundaciou da dicho inatituto 
Primera p*rie.—ConfareDcla, á cargo del 
Lío. D JÜÍÓ de Arm^s y Cárdenas. 
Segunda parte.—C< ncierto dirigido por 
el profesor D Miguel Got-zalez 
1?—Mosáloo áa Mignon, A. Thomas, por 
el dobla quinteto d« caerda. 
2?—"El Extafila". vals cantabüe, Arditl, 
por l a aplaudida y laureada Sra. D* Matil 
de R '>dtií/3ruez de Rodríguez 
( a Eutermezzo 
3? ] b Vals lento. 
(o spicicato... 
Por el doble quioteto. 
4?—"Aria de las Joyab", en la ópera 
"F^uai", Gounod, Sra. Rodrigues de Ro 
drígoaz. 
!
a Baro&rol© del Barón Fraderitka, 
B. de Salas 
b Rapaadla cúm. 2, Litz—SUt. 
Sr Brindis do Salas. 
Lh« piezas da canto, serán acompañadas 
por el doblo quinteto, y laa Srltae. Póo j 
Díaz y loa Sres. F<vrnarl8, Valdivia, Azcá 
raíe (D, E lusrdo) y Nattea (D. Enrique) 
recitarán composiciones poétic»8 alaalvas 
al ac ó. 
Tareera parto.—Bbiie coa la orquesta dr, 
ÍTalrtDíuain. 
Nata.—La función empezará á loa 8 en 
punto, y habrá tren extraordinario por la 
empresa de la Bahía á la una da la madru-
ga 3 a. 
Otra —-EareqnlílíoiDdiepenfci-ble, que los 
señoras socloa presf-nten el recibo del mes 
conlanta, á la Comtalon que se hsliará á la 
puerta de 6nttfed.i,, y qne ios señores ínvita-
SOB h&gan Igual preseataclon de eu reapeo 
tlva Invitación. 
MANUAL DB CIRUJÍA NOTAELB .—DS tal 
manera puede califioarse el que se está PU 
biioando, en francés, por los Doctores Re-
cias, Kírmleon y BouSlIy, habiendo llagado 
á eat» capital v á la libraría La Enciclope 
dia, O'R'iilly 96. da D. Miguel Aloida, ios 
tomts 1?, 2? y 4? de eao tratado de Pato 
logia Externa, feltando el 3°, ya Imprl 
mléndose, el cual deberá llegar muy pronto 
á la librería aludida, dê y ouyo tomo 3? es 
autor al afamado cirujano Dr. Peyrot. 
A nuestros cirujanos y estudiantes de el 
rujia damos traslado de la presente gaoeti 
lia. 
HUEVO TORPBDO. — Bordan, el famoao 
inventor de los fusiles que llevan su nom 
bre, está haciendo experimentos de un tor-
pedo de su iaveacioa, que prodaoe efectos 
destructores ea loa buques biiadados á pe 
aar de la red motá'ica que usan ahora como 
defensa esos buques. 
La particularidad del nuevo torpedo de 
Bordan oonelata en que en vez de eer uno 
stdo, son dos torpedos unidos por un cable 
ds 45 piéá de largo 
E l primero navega á 11 ir de agua coa la 
velocidad que desee hasta 30 nados por ho 
ra; el segundo navega á la profundidad de 
3 á 4 piéa y á tres cuartos de velocidad del 
primero, con lo cual se mantiene siempre el 
cable tirante. 
Caando el torpedo Untante, que puede ao 
estar cargado, llega á la red, se afloja el 
cable; entóneos el torpedo submarino ade-
lanta na poco más por ua mecaaismo sen 
cilio é Ingenioso, haadiéadose hasta que el 
cable so vuelve á poner tiranta, luego as-
ciende con rapidez y va á chocar con 1» 
quilla dol buque produciéndose la explosión 
qu<9 daetmye esta parte del casco que en 
ningún buque está protegida por blin 
dalo. 
POLICÍA —Á la voz de ¡ataja! fué deta 
nido en la noche de ayer un morena cono 
cldo por Chamanaque, que era perseguido 
por varíes individuos, á causa de haberse 
prcaenrado ea la morada de un asiático, 
calle de Factoría a? 72, exigiéndole cierta 
cantidad da diaero, y como se negara á ello, 
le hirió ou ua brazo coa ana navaja qua por 
t^ba El detenido faé puesto á disposición 
del juzgado de pclmera instancia del dis 
trico de J e ene María 
—Una pareja de órden Páblioo presentó 
á las diez de la noche de ayar, en la cela 
dutía del barrio de San Lázaro, después de 
curado eu la casa de socorro del distrito, 
á un moreno, vecino de la loma da Arósta 
gul, qua enfiló casualmente tros haridas, 
uoa da ellas da carácter grava, al c&erae 
caaoalmente de la cantera de Carvajal, 
barrio del Piinsiioc. 
—Ante el Sr Jaez de primera Instancia 
del distrito del Prado fueren conducidos na 
vecino da ia callo do loa Caarteles y ua mo 
reno, por qu-jarse el primero que halláado 
ce auseaoe de su morada, se habla prosea 
tado al último y coa amenazas le exlglé á 
su hija ta entregase uu&s prendue da oro y 
otroa objetoa. E l acueado niega el hecho y 
maolfiQjta quo las expresadas preadas le 
faoron entregadas voluntariamente por d i -
cha Jóven. 
— E i celador del barrio del Monaerrate 
detuvo á un pardo que SA hallaba reclamado 
por el Juzgado municipal del distrito de 
Guadalupe. 
—En la mañana da ayer fnó detenido por 
el celador del barrio do Santa Clara, un 
individuo blanco, por asttf» do billotea de 
la Real Lotería por valor de 165 peaos, á 
un vecino de la calle de San Igoaeio. 
Lista de la recolecta veiificada en el pueblo de Fdlaoioa 
para socorrer á les desgraciados de la Penlnsola & 
conseoaenoia de la epidemia colérica. 
Oro. Billetes. 
E l Vclanty Hany circula por todo el 
mando, y es oonecido de los especialistas 
du todos los países civilizados. 
E l Zuis Braille tiene sueorltorea ea Fran-
ela, Bóigica, Suiza, el Canadá y donde 
quiera que se habla francés. 
E l director de ámbas pnblloacloues, Mr. 
Mauríoo de la Slzerane, es también ciego. 
D. José Gañido, Alcalde M n -
. . José LorenzoLsns — . . . 
. . José R. Costa 
. . Pomingo I i a « ) n « ~ n . . . . . . . 
. . Camilo Sueyras y H r o 
Antonio G-nnzáltz Prendes 
. . Barnabé Faentes 
Sgralln G. üueto— 
. . Manual A lva reK .~_ . .• 
Bonifacio Fernández 
. . Juan Pérez M a r t í n e z — . . 
. . Francisco V . Pifiera 
. . Antonio Gonz&lez 
. . Antonio Hernández 
. . Jaime B o u . . . . . . . 
L . Manuel Delfín Zamora 
D. Ramón Costa y familia 
. . EosebioFoal lo^r . . . . . . . . . . . 
. . Custodio G n z m a n — . . . . . . 
. . Ramón García.— 
Asiá t icoRtmin Maoao 
. . José A f o n . . 
. . Mix imo Asan 
D. Juan Monzón . . . . . . . . 
. . José Guillen — 
Asiático León Casan—... .- . . . . 
U. José Pabala 
Asiático José Achon 
D. Rimen Val le . -—. . 
Francisco SoSolongo de Ga-
rrido ~— 
Lsopoldo Macho . . . . . . . . . . . . . 
Genaro Romero . . • i n. 
Juan Margarit 
Pdo- Serafln Coutreras . . . . 
Nieves Manii . . . . . . . . . . . . . . 
D. Manuel Reman . . . . . .—, . . 
Antonio Campos.... . . «•»... 
Joaé M o n z ó n — . . 
Pedro Mendibun 
D* Teresa Alfonso de Hernán-
D. José Gatlérrcz . . . . . . . . . . . . 
Manuel Mendoza . . . . — 
Pdo. Pancho Mesa 
. . Pío R o l n o s o — . . . . . . . . . . . . 
M? Hilarlo Rule 
Cristóbal Aoosta.. 
D. Noiberto Plácerea 
Timoteo Benitez n 
D* Uibana Per«za y famil ia . . . . 
D . Pedro de la Oliva 
. . Buseblode laO.iva 
. . Francisco Evora 
. . Doroteo Bároenaa . . . . 
. . José Santayanas... 
José Pascual Ramos . 
. . Manuel García Ramos—... 
Antonio de C o u t o — . . . . . 
Pdo. FeUpa Lisardo— 
Asiático J.uia León 
D, José B. Lorenzo... . 
Manuel C. V a l l e . » * . . . » . . 
. . Enrique Valla 
. . Diego Mart ínez — . . . — . . . 
. . María Nodarse — 
. . José B.nif iolo Sánchez , . . . 
. . FeUps Sánchez 
. . Manuel N o d a r s e ^ w . ^ B . . . 
. . Francisco Montero Ccoto.. 
. . Juan Castañeda . . . . . . . 
. . José Mart ínez Biqnelme. . . . 








José Miróos Rioamora 
Antonio Cecilia — . . . 
J, sé Martínez V a l d é s — . . . 
Am-réa Craz . . . — 
Ju>é Dorado — 
Leopoldo Alfaru ~mí... 
Laureano Pérez, hijo 
L ureano Pé'-HB 
Manaei Gutiérrez . . . . 
MaroolaoLópoz . . . . . 
Joan Bej» — 
S i t t »a A:;oata ~ . . . 
J«cobo Hernández 
Mauriuiu H e r n á n d e z . . . . . . . . 
.Toné López — . . . 
Fdll tiano D í a z — 
Joié Podada . . . . . . 
Manual S Diño. 
Lino Onega — 
F.anoisoo Rnlz . . . . . . — . . . 
<'neme de la X o r r e — . . . . . . 
Jot«é P. M a r t i n -
lioiuiu^J Lójjez— 
Gregorio Delgado.... 
Severo G ' i záitz — . . . . . . . . 
B i i to ' o G^ne^leZ 
Bastlin G 'mr .á iez . . . . . . ~.— 
Nioülasa Gonzá lez . . . . . . 
Florenio Gaecra — 
Félix Gor.z*lez 
Jaoluto Guerra . , 
G m u l o Lesc^no 
Biul>if.io Gonzál-íB 
Pab!o González — 
Rtiftoo González — 
J o s é G nz^leü— . . . . 
Tomás Goníf l lez—, 
Pablo Gufrra — 
Francisco Gutiérrez 
Bernabé Vardivia— 
Isluoro M,.itln»z . . . . . . 
Hipólito L'óiH-z — 
-. Merc-de« L ó p e z . — . . . . 
Sre». Viera y Ncigueraa 
D. Miguel Moroion . 
M9 Florontino noa — 
D. Hilario dBi Pino . . 
. . Silvoetre Vieoa . . . . 
„ D.,mÍ£go Pen-z 
. . José Martínez - . 
. . Joaquín R o d r l g a b Z . . . . — . - . 
. . Jooé Uoutlel 
. . José Díaz y Díaz ~ . 
. . JOEÓ Agultreuaa 
. . Juan Díaz Gonzá lez . . . 
. . Luis Ferro — . — . . . 
. . Sebastian Cabrera 
. . Belén Pérez . . . . . . 
Asiático Mariano G i m é n e z . . . . . . 
. . C a m i l o . . . 
D José Rodi ígiuz 
. . Migael R o d r í g u e z — . 
. . S xüo Rodríguez.— 
. . Olayo F u e n t e s - — . 
. . Dionisio Fuentes 
Lorenzo Revea Tabary 
. . Bisi l io F u e n t e s . . . . . . 
. . Donaingo González.-
. . Manuel PuIMo — . . — - • 
. . J j s é Lareaa — 
. . FranolS'X) Ccidero.. 
. . José Flelta — ~ 
.. Muuael R o d r í g u e z . . . . . . . . . 
. . Juan FábregbS 
.. J o i é Sinohez f r i e t o . . . . . . . . 
. . Ramón Aoos 'a . . . . . . 
. . José M i P r i e t o — 
. . José Prieto — . . . . . . . . . . . . . 
. . Inés Fábregas 
. . Marcelino Fabregas 
. . FranciscoAlvarez 
. . Juan M o r e j o n — . . . . . . . . . . 
. . Santiago de )a Tejera Fer-
rándbz — -m . . . . . . 
. . Francisco de la Tejera 
. . Teresa Pérez de Tiyera . . . 
. . Gregorio [ L ó p e z — . . . — . . . 
. . Jnnn López . . — . . . 
Pda. Marcelina P é r e z — . . . . . . . 
. . María de ia Paz P é r e z — . . . 
D. Márcos G o n z á í e z — . . . 
. . FrancUoo Oarmona 
. . Betébaa T r u j i l l o — . . . . . . . . . 
. . Patricio M e r i n o — . . . . . . . . . 
J«cinto Alvarez — 
Pdo. Dlons'o A l v a r e s — . . . . . . 
Leandro Toledo 
Francisco Sánche z 
Antonio Mart ínez 
José S. M a r t i n — . . . . . 
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E S T A B L E C I M I E N T O 
HIDROTERAPIOa 
*mABO N B . 67 Y 69. 
Directores facultativos: 
D R . £ . B E L O T — D B . E . R O B E L I N . 
tfaocionns del hígado—Anemia—Dispepsia—Esper-
torrea—Estas diversas afecslones Bonbrillantemente 
A 
matorrea- _ 
combatidas coa el tratamiento gradual y continuo del 
sistema hldroteripico. E l éxito alcanzado hasta la fe-
cha nosmuave á llamar la atención del público doliente 
háola un sistema que impera en todas las graneles capi-
tales del mundo civ,lizado. 
C—785 
Dr. Belot, propietario. 
P 8-16 
D I A 16 D B J U S T O . 
(Témpora.—Ayuno). Santos Joan Francisco Eecls y 
Aureliano, santa Lutgarda, virgen. 
nando no hay más qne un camino para llegar al tér 
mino, es lo mí a ponerse á deliberar qué camino se ha de 
tomar. Bn nuestra religión no hay mis que una fe y 
una dootrlua; con quo tampoco paed« haber máj que una 
moral y nn Kv*ngí!lo, y este es el íiuloo camino para Ir 
a1 cielo. Ko puede haber mayor estravaganola que tomar 
otro Desasimiento sincero de loa bienes caducos; des-
prendimiento generoso de la carne y sangre; vlotoria de 
las pasiones; odio santo de sí mismo; oate es el dnioo ca-
mino que oonduoe á la salvación. {Pero ea esto el qne 
nosotros segnimot? Pues cualqniera otro nos extravía. 
Hay un camino, dice el Siblo. qut ai hombre Uptreee 
derecha ysufi-\ guia á la muirU. üío basquéis direotores 
anchos y condesoendieatas; huye de opiniones laxas. 
¿Q'é mo ivos tienes para i r á este confesor mis qne al 
OIIIJ? ¿Será acaro porque la estrechez de aquel te inco-
modaba, y tu amor propio, t u inmortíficadon y tu fHo-
dad se entlendm mqior con la Indulgencia «le este? ¡Qué 
necedad más digna de compasión y de risas qne buscar 
de propósito un» guía para descaminarse! Examina 
bien los verdaderos motlvoa de esta elección; m r̂*» quo 
es nezodo de grande importancia para exponerle á con-
fín eenoias. . 
F I E S T A S E L J D É V E S . 
Misas Soltmnes.—Rn San Lizaro 1» del Sacramento, 
de 7 á 8: en la Catedral, la de Tercia, i laa 8), y en la* 
demás {glentaa. la» I1I> mwtarobre 
IGLESIA 
DE B E L E N . 
B l sábado 19 del corriente celebrará la Congregación 
de San José Ion cultos mensuales en honra de sa«x jelso 
Patrono, con el ejercido de costumbre, misa, pláiica y 
bandlcinn de S D: M.—A. M i D; G. 
7569 4-16 
A N I 7 & S T R A S S & O B A 
DHL 
SAGRADO COR4ZON D E JESUS. 
Bn la parroquia de la Salad se oelebrai i el domingo 
20 del corriente, á las ocho de la mañana, una solemne 
fiesta qaa loa devotos de la falieresta consagran á Nues-
tra SaDora. Bl sermón á cargo del R i o P. Muntadas. 
Precedaiá á la fiesta ua solemne Triduo que comen-
zará el 17 á la misma hora, cantado por algunas se&oras 
aficionadas. 
La comunión general el sábado 19 á las ocho. 
SJ suplica á loa devotos la puntual asistencia. La 
fundadora del culto, Mercedes Ramírez. 
737á 1-13 
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COMUNICADOS 
Los $200,000 
Han sido vendidas varias fracciones del n? 9,369 pre-
miado en los $200 ,000 y todas las aproximaciones en 
la calzada del Monte núm9 433 esquina á la del Castillo, 
Sombrerería La Reforma del Pilar.—Ramón G. Carva-
ja l . 7398 3a-12 8d-i3 
O'fiEILlT N. 116, 
al lado de los Panoramas. 
Keoomend&moB á los amantes de lo bue 
no los mejores vinos qne se han recibido en 
Gaba, tanto en ciases como precios. 
Los tan afamados vinca de Aragón, Na-
varra, Valdepeñas y generosos de todas 
ciases. 
L I S T A D E P B E O I O S . 
i pipa Pnreza de Valdepeñas.. $15 oio. 
1 Garrafón 2.50 " 
1 C»ja 24J botellas.. 2 " 
GUmion tinto catalán paro. 2.10 " 
I Csja moBoatel 12 botellas . . . 4 " 
O 'aeil lyim J. Villegas. 
0381 «13 23 <11S-23MT 
LA POPULARISIMA 
T I E M P A D E R O P A S 
sigue liquidando toda la ropa 
á como ofrezcan para dar ca-
bida á las grandes remesas que 
está para recibir. 
Todo por la mitad de lo que 
valf». 
I LA FILOSOFÍA 
Neptnno 73 y 75 y San Nicolás 74. 
On 756 8-lOs a-l ld 
Sociedad de Reoreo é instrucción de 
Artesanos de Joans cal Mo¡ te 
J S e o r e t e f c x r í c t -
Habl«ndo acordado eat» Junta Directiva aue el pió 
ximo sábado 19 tenga ing t ren esta Sociedad nn baüe 
para loa señor^d souins, ite hace púbiion por este medio 
p*ra gei>ei-a»l c^noulntiento. 
En dicho bid « se <l«j»ráolr la 'alebrada primara or-
qnastadelST. Valei^zaela, y serví á i« hilleto deentr*-
d» "1 re.iibo dei prtgeüte moa admit énd a i t í a iseiii.t»8 
fn '» forma rfrgl»mei t<»ri». Jecus acl Mo< te jurijo '4 de 
1886.—fav'ta-<io Cuervt 
7147 i 6 U - d 5 15 
L O T K H I l DU M í l ! 
Billetes para Ion sor-
teos de junio y julio, 
se venden al costo. 
Cn 767 
» 2 . 
aU U die 12jn 
E N E L B A E A T i L J _ » 0 
ae ha vui.dHo el n? 5 3Í!9 premiado on loa $ ' ¿ 0 0 . 0 0 0 , 

















































Galle de Eg l lo n. 5, balo los portales del acreditado 
almacén do sederí* (te Ins Sres, Alvaion y Of 
Loa premios de 500 y i.Oi'O pesos vendidos en este ba-
ratillo se pagan sin descuento á su presenl ación. 
B. Agüiro 
H a y billetes de Medrid. 
7380 a3-12-d3 18 
J11ST4 DE 11 D5ÜDA. 
NeceeitKndo una faerte cantidad en tita 
loe de la Daada, compro rosíJuoe y oTélitos 
de la mlama en todae cantidades. 
L*.9 propoBlcionea de proviuolas eerán in 
mediatamenoe traeferidaa & mío correepon 
zalea para ser atendidas. 
PAGOS A L CONTADO. 
Dirigirse á Joeé Laoret Morlot.—YllIegaB 
u? 87, entreaueloa. 
R570 ?7-27 
id E S Ü U Í i i m m O 11FULLEUIA. 
Ua Mbli relojero convierte loe reloj eo de 
llavu al verdadero aletiima do Ramontoir y 
»rr«glo general, dejáadcioa tan úslloa ou&l 
el fueran nnevoa, pues isara ello eo da la 
geramí» de «egn^Mad.- Tofonnan sombre-
rería Ln Fjma, Marálla 78 
7359 5—12 
JUANES Y JUANITAS. 
PUTERIA Y RELOJERIA t m m DE HIEUPiO Y 
Acaba de reciMr nn grandioso swnlMo de artícnlos de capriülio y fantasía, últimas nove-
En j oyei ía de oro, plata y brillantes, se recibió también ESPiSCIAlk ¡para estas festividades 
lo m&% elefante y iinevo qnw se acab i de labricar en Paris, 
«:ono«5ld?3 <tB del pública qn^ siendo esta la ÜJÍIOA C A S A montada EM GRAN E S O AL A A L 
POR M W O U i re^iMómdolo todo D I K E C T A M K P Í T U Í ; de los fabricante», y en condiciones venta-
josas FOB HA€BR TODAS N U E S T R A S 0OMPKA9 A L O O S I T A B O , el PARROQUIANO en-
ciiem:ra positiva economía en nnestros precios, qne son siempre módicos, TENIENDO BN 
C U E N T A \AÍk BUENA CALIDAD í m LOS AJiTI'üULOS. Cu. 773 8-13 
AVfSO A L PUBLICO 
Gasa de Préstanos da Genaro Snarez 
BEENAZA N- 11. 
Las personas quo quieran comprar prendas baratas, 
ue relance, pueden pasar por esta casa, y haliaran en 
ella un bermosislmn y variado surtido de prenderla de 
oro y plata y brillantes, á precios sumamente reducidos: 
•n la misma ae siena prestando dinero A un interéa mó-
dico. 7236 8-1U 
A L B E R T O M A E I L L 
A BOGADO, 
ha trasladado BU domicilio y estudio á la calzada de la 
Belna 82 esquina A Lealtad. 7140 26-13 
M CISIMIRO J . SáBlp 
M E D I C O C I R ü J A NO,—Consultas de 1 A 3 de la 
tarde. Especialidades. Enfermedades de sefioraa, par-
tos y afooclonos de las vías urinarias. Kaloja 55 
7409 26 13 Jn " 
OSCAR D E LOS E E Y E S 
Galiano núm. 83. 7298 26-11 Jn. 
CIBÜJANO DENTISTA. 
De regreso de su excursión por ia Isla se ofrece al pú -
blicc en au pabir'¡ta, Galiano 101. Onnsnlta» grAtla para 
los pobres de 3 á S de la tardo. 7273 IS- l l jn 
FRANCISCO DE 0ST0L¿Zá 
72M 
A B O G A D O . G A L . I A V O 119. 
ÁÜTONIO S. DE BÜSTAMáNTB 
lamparilla 21. 
6445 
A B O G A D O . 
De 2*4. 
26-25 My. 
Colegio privado de í* y 2" enseñanza; 
DIRBCTOB: D. (MBRIBLUSPifiá 
l a d n s t r l a 122.~Tt3léfoiio 1008. 
E i director de este instituto tione la honra de part ici-
par & loa padres de familia que el lúnes 14 dol corriente 
se establecerán las clases de rep iso para loa alumno» de 
seganda rnseSanza, como asimismo la oíase preparato-
ria pira los que deseen ingresar en dicha ense&anza en 
setiembre. Dicho está con usto. que no hav vacaciones 
para nadie durante los meses de verano.—El Director. 
8e admiten pupilos, medio pupilos y externos! y se 
f id l l t an reglamentos, 
7425 4 l í 
U N A M K l t M l A N O O E 8 E & D A R J ^ C W m » de francés y ae ingléc y garantiza enaettar bastante 
para uoa convernacion ordinaria en tres meses de lec-
oioues; en el Hotel G-ran Central informarán. 
7413 4 13 
UWA i ' i . x < , l f K A JWGIJÍIWA QUE T I E N E Ala-gunas horvs desocupadas, desea dar otra alase ( i pre-
cio módico) en Martanao, Habana ó sua oercanias, de 
idiomas, nirtcicu, bordados é instrnaolon; también da-
ría clsnfs: en cambio do nasa y manutonoloD: dejar laa 
sefias Obispo 84. 7424 4-13 
Lectura á domicilio. 
Se dan á leer mas de 3,000 tomos de bonitas novelss 
con solo pagar $3 UiB. al mes y dar $4 en fondo que se 
duvue vnn al borrarse. Salud t í u u . 23, iltireiia. 
7415 4-13 
II V A @£ÑORA I N G L E S A Q Ü E H A » I D O D I ) rectora do un colrgio so ofroon á dar )ocnlon«8 A do-
micilio tniito en su idioma como do instrnooiou general 
en oastellono: tiene inniejorablos recomondadunes: tam-
bién da lecciones en BU casa Obrapln 43. 
7S69 8-12 
Lecciones i3e músiísa. 
Una profesora del conseTvatorlo de Hilan, se ofrece 
dar lecciones de plano y cauto: tres veces A lu soman A 80 
Denos papel, A doadoillo. Bcruazn 10, 
7355 4-12 
ÜNA S E Ñ O R I T A I N G L E S A QUE P U E D E D A R las mejores referencias, desea encontrar una familia 
qne tenga niños A qnienos instruir en el inglés, francés 





113, Villegas entre Teniente-Bey y Muralla 
Letra inglesa ^ n . . . } Curro 
Aritmética Mercan t i l . . . . .— ..—— > completo. 
Teneduría delibres por parMda doblo. . ) $76-50 oro 
NOTA.—Tenemos el gasto de participar A la juventud 
estadios», dedicada A ia carrera del comercio, que por el 
síntoma que os omplea on esta con acida Academia, para 
la ensuñunzn de la teneduría do libros, pnede hacer sin 
vacilación alguna, loa asientes de las operaolones de oro 
y billetes, y consoguir con exactitud matemAtioa nn ba-
lance peifect?. Da manera qua oonooerA infaliblemente 
loe benefldos alcanzados, y la rep rtíxion legal ano le 
corresDondeAc&da socio, ya industrial, ya comanditarlo. 
82H 4-11 
JOSB % m m % 
PROFESOR D B SOLFEO Y P I A U O , 
Prwlo 110, altos de loo Iloladoa tle Parla. 
7174 lB-9Jn 
E N S E Ñ A N Z A . 
Uaa profesora so ofreco A los radres de familia par 
la uduoacion de unos niños. Jesús Mai ia esquina A Ofl 
dos. 7112 S6-8Jn 
CIRUJANO DENTISTA. 
Ccottraye dentadoras postizas de todos 
loo materiales y sietemas conocidos. 
Operaciones esmoradas. 
Trabajos garantizados. 
SUS PHECTOS tan reducidos, como lo 
exige la mala eicnacion, y favorables á todas 
las olasos. 
O'Reíily 79, entre Bernaza y Villegas. 
7í02 
Dr. Manuel Lavin, 
BX-1NTERMO D B LOS H O S P I T A L E S DE P A R I S 
Consulte» de 1:3 A 3 —Oaba 113, esquina AJeaua 
W»ri«. 4VBS fll-17A 
M S DIOO-OIEU JANO. 
Meptuno 103. Consultas de 11A1. 
668' 27-29aiy 
Erastna Wilson, 
M ó A i c o - D s n t i a t a AmericanOi. 
PRADO 113. 
KNTRE TBNIKKTK-BBY Y DKAGONKS. 
Horas: de 8 A 4, excepto los domingos. 
€ 884 27-29 my 
ANDRES TRUJILLO Y 
ABOGADO. 
A M A B G D R A NU3I. 
6576 a i . - D o 13 A 4 S7 27my 
Cárxnen Dalmau, 
Comadrona facultativa recibe A las señoras qne paile 
oen afecciones, propias A la profesión, de 2 A 4. 





Consultas y operaciones do 8 A 3. 
CrAtls para los pobres quo lo acrediten de 9 A 10. 
NOTA.—A la primera visita serán desengañados loa 
qne no tengan remedio. 
Se venden y colocan ojos artlflciales. San Rafael 36. 
6926 15-3Jn 
Nusro aparato para reconooLmierntoa con los c'6ctnea. 
C A B Í F A R t L í t A V f , HOIM do consulta», ds 11A 1. 
BipiidaMad! VLtM%, VÍM nriMarlaa, Laringe y «I31í-
BSS O 700 1-Jn 
JüáN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . B N H I B D I C I K A Y C I R U J I A . 
Coasxüíaa da 3 A 4 de la tarde. Habana 4t ernnlxa * 
Teladillu. O 701 1-Jn 
DR. AMOEDO, 
DENTISTA. 
De regreso de Nueva York, ofrece sus servidos al pd-
blíco, en el Hotel Pasaje. 
Especialidad en orifleadones. FaearA Adomloillo. 
7567 0 10 
E S T E F A N I A B A H R B R A , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A , 
se ofrece A las señoras en su morada calle de San Isidro 
número 92. 7107 8-8 
HONORfi F. LáINfi, 
V E T E R I N A R I O de la escuela de Naeva York. 
Domicilio, Teniente Rey número 102. 
7090 23-8Jxs 
Ü ÍI P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N P R I M A R I A y Bachiller, con tí tulos coirespondíeites, se ofrece 
en esta capital para dar clases particulares, posée un 
método especial, tanto en 1? como en2^ Enseñanza para 
los t ximenes de setiembre; prepara también para la ca-
rrera da maestras y maestros. Más informes 
Habana 133. 
4-15 
E S E L C O L E G I O Q U E E S T A S I T U A D O E N L A lalle de Clenf aogos n° 11, se admiten niñas para edu-
carlas gratis, desde lai diez de la mañana hasta laa 
cuatro ae la tarde, en el mismo se ofrece una profesora 
par» dar olasea elementales 6 domicilio por módico pra-
do. 7*80 4-15 
A carcajadas, ouentos jocosos de andaluces) gallegos, j l 
taños, gascones, guajiros, negros retóricos y oatedrát -
eos, negritas facistoras, goacainangos, léperos, chistea 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de MÍ. gua-
guao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 EB De 
venta calle de la Salud n. 23 y O'Keilly 61. 
559 4-16 
Buscricion á lectura 
A domloilio, te pagan 2 pesos al mes y cuatro en fondo 
q ne se devaeiven al bcriarse. Librería la Universidad 
O- Koiay 01 oí roa de Aguacate. 7184 4-15 
Juzgad.es municipales. 
Guía t tórica v prAotlo» con fjrmularioa, arancel v i 
gent», ley dol Registro Civil , &, 11, $S billetes. Da v< n-
ta Salud 23 y O Reill v 61, l lbrei la La Universidad. 
74R2 8-16 
Libres baiatos. 
Su realizan 4 000 obras de todas clases; pídase catAlo 
go. L lbre r íaLíUnlvors ldad , 0-R?iUy 61, oeroade A-
guaoate. 7483 4-15 
PERIODICOS 
QlüE S E HEOZBEff 
B K L A 
JA LITBllJililA 
POE TOBOS LOS CORREOS 
LaEpo:» , Ki Progreso, E l Resú.nen, La Correspon-
dencia de España. E l Liberal, B l Globo, E l Imparcial 
L l República, E l Dia, Ki Correo MMtar, La Gaceta de 
Madrid, La Eívls ta í e España. La Opinión, E l Correo. 
Las Dominicales dol libre pensamiento. La Tronada, B l 
Socia'lsta. 
La Lidia, La Nueva L-dla, B l Chiquitín, E l Toreo y 
todos ios semanarios do caricaturas que sa publican en 
España. 
A todos los periódicos sa admiten susorinlonea, mAs 
baratas qne eu sus administraciones da la I'etlr.cuia. 
C—781 4-15 
de Vapor por li 'ernaudíz Rodríguez 1 tomo. La Divina 
Comediado Duite 11,12 rs. fes. Fitioa y Meteorología 
porPonill 2ts. en fólio$», Djrrotero dé l a s Islas A n -
ti.las,a ts. $6 Dicclonaüo de agricultura y veterinaria 
teórica y práctica, 13 ts. lAmlnas $17. Historia política 
y parlamentarla en Eapsña por Bino v Amat 3 ts. $6. 
Discurso de los dloutido? 4 ts. O Reilly 61, cerca de 
Aguacate, librería. 7481 4-15 
LA VIRGEN 
D E COITABONGil . 
por D. Antonio do Ssn Martin, un tamo en octavo bien 
eccuaderoado, SO ots. billetes. Indice de algunos capítu-
los quo contiene la obra: D. Pelaio en «d monte Auseva. 
B l templo subterrAneo, E l amor de Munuza. goberna-
dor moro de Glloa. Los remordimientos do D Pelayo. 
L» oración de Pelayo. Victoria do Pelayo sobre los mo-
ros. Lllegada A Covadonga de Pelayo Erviglo E l cam-
pamento de Pelayo. .Entalla de Covadonga. Triunfo de 
Pelayo, etc. 
OB SPO 51, LIBRERIA. 
Se re-kllzan más de veinte mil volúmenes de obraa en 
francés, ing'6-i, alemán, español y otros Idiomas Todo 
el qne quiera comprar libaos baratos deba darse una 
vuelta por esta can*. 7390 4-13 
para comprar toda clase de libros A precios do ganga: se 
real'zan tres famosas bibliotecas—surtido donde esco-
ger obras de Medicina, derecho, Hl s to i i i , Religión, Ma-
temáticas, LittTAtnra, Poesian, Agronomía, dioclona-
r'.os: Gr»mltioas; novelas do varios autjres nacionales 
y extranjeros; etc et}. Las personas amantes de las le-
tras que quieran honrar la casa con su visita: encontra-
rán lo que d « ó jn A precios sumamente baratos. Sa re-
parten catálogos grAtis A todo el quo lo pida. 
S A L U D 230 
LIBROS BARATOS. 
7418 4 13 
Lindas novelas. 
Las obras de misorloordla 3 ts $G. Don Juan de Serra-
Uonga 1 tomo $4. B l manuscrito de una madre 4 ts. $11. 
Las m l l y nnanoo'be4t!». con 1.600dlbnjoB$10. Los mis-
tarlos del pueblo espiñol 3 t i $1. L-» esclava do su do-
bsr 21«. $1, 200 temos A escoger A 29 o t i . una también 
s» dan libros A leer A domicilio: Librería La Universi-
dad, O Rdl ly 61, coren de Aguscate. 
7315 4-U 
libros de Medicina. 
Maladles des nonveaux-r.63 parBan chut 1 tomo. H l -
hiene p r íva la y púulioa por Leví, 2 ts. $6 Anatomía 
por Fort, Sappey, Calleja, Maestre y San Juan. Pato-
ogía mél ica quirúrgica por Nelaton, fi ts. Terapéutica 
Paulier, Rabontean. Gosso'in, clínica quirúrgica, 2 ts. 
Patología interna por Moneret, 3 ts. Males del corazón 
par Stokes, 1 tomo folio. Librer ía La Ualvorsidad, O-
Eey 61, cerca de Agaaoats. 7318 4 11 
Artos y Oficios. 
T R E S D E mwm, 
Obispo 67 entre Habana y Agniar. 
Excelente comida, esmerado aseo, preaio eooaómico. 
Pagos por dia, por semana, quincena 6 moa. 
Estas ventajosas ofertas las dirigimos A todos y á 
aquellos que diariamente hacen sus desembolsos tXiiTa.-
promayowaBintaBlHWEseaalteílo. 7*79 i-15 
I L BO^UE DE BOLONIA 
entre Aguacate y Villegas. 
PiRFÜMMl Y OBJETOS U U M A M 
Todo cuanto encierra ou su «electo surtido este acredita-
dísimo establecimiento, lleva el sello de la moda y la última 
expresión df! buen gusto. 
En artículos de fantíi^ía para REGAltiOS, contiene maravi-
llas sin cuento, y en JOYEEIA de oro y plata, las más lindas 
novedades que &e lian exhibido en esta capital. 
Los precios BAItATISIMOS, en relación con 
Cu 732 20 6Jn 
| A M O O I H T A «fiUE V I V I A ItW L ^ S A L T O S D E 
• >Boadel]a, ee ha tr&sladadoA la calla de Brtrnsz^ 29 
ee hacen los vestidos A 4, 6 y 8 pesos, y ne cortan y on-
tallim A peso y acense Sa A cortar y entallar sin mol-
des A precios módicos. 7288 20-11 Jn 
¡¡EiOJiS CHINOS!! 
Estos son los mejoras qae se conocen, por su excelen-
te mAquina tuda montada en rubias y su marcha tan 
exacta como cronometro de marina los t .'nomos d» plata, 
nikel, plateado y al natural: estos relojes chinos los ga-
rantiziunoa por4 aüos. También tenemos despertado-
res eléctricos, losraiojes de Silto, pared, sobre-mesa y 
unos do oro que so dau por caaiqalor praulo, garant i -
zándolos por 2 arios. 
Relojería I Í A H E L V E C I A , 
de Garoía y Hno. 
1 
7815 ITAI tANA: 15-l 'Jn 
Atención 
Taller do zapatoría de vaqueta, callo del Hol esquina A 
Villegas, frente al almacén de víveres da Loredu y (;?: 
su dut&o SA ofreco al público, prometiendo buen trabajo, 
gusto y equidad en los prodoo. 71.'>2 E -a 
Oreraa de jabón de Calixto 
para la limpieza con a i r vaclon de la dentadura, en laa 
prlndDMies perfumerías y qnl'Jcalíeríaa. 
70W 8- 6 
MURALLA 
entre Habana y Compostela. 
e E M EXPOSIGIOf 
D E N O V E D A D E S 
R E C I B I D A S 
por los últimos vapores franceses. 
Surtido geaeral en aombreroH para ceño 
ras, e f ñ o r l t a a y niñía, de las formafl máa 
captiohosaa qae inventa la moda. 
F.ores fioas de ceda, ramos do azahares, 
plantas «rtlflctalee, ramos de Iglesia, falda 
íliuea, birretes y otra itiflnldal de rengle 
nos pertenecientes al ramo roolbidoa dires-
tamento de Paría y de Vienar 
Todo á precios <le realización. 
ISTO O L V I D A I S 51 
E L R A M I L L E T E . 
MODISTA. 
Una selíora qne corta, entalla y oonfaodona oon 1» 
mayor perf.icclon cuanto sa reftsra A señoras y nifias, 
desea hallar colocación de costurera en una buena oat* 
particular, durmiendo ó no. Sa informa Amargan 75. 
7491 i-16 
[ATáNCIONI 
Necesita dos criadas de primo oaitelo y dos de acfcna-
da, y teng} criadas blanias y de color, oon referendM; 
uociiieio» y cojlneras,- pidan, y aerAn servidos. Amar-
pura n. 54. 7445 A-15 
S« solicita 
una cocinera y que sirva para loa demAs quehaoeree de 
una corta f «milla. Calle oei Cristo número 4. 
7*0* 4-15 
DESEA COLUCARHE UNA S B f l O R A PEKIN» salar de mediana edad para la oodna ds ana oort* 
familia, ya sea aqni ó en el campo. Callo de la Xoono-
mia número 35 darAn razón. 
7505 4-15 
Se solicita 
una manejadora que no tenga inconveniente en paaar 
al campo, prefiriéndola sea peninsular. Empedrado n ú -
mero 18. 7401 4-16 
OJO 
Bosea oolónarso on peninsular de 29 años de edad que 
haoe cuatro años se lloendó d d cuerpo de la Quarol* 
civil , bien sea de mayordomo de un Ingenio, escribiente 
ó cobrador de casas: ha estado colocado en una casa sol» 
desde el día en que salió d d servido hatta el mes próxi-
mo puado: tiene personas respetables que garaattoen 
su conducta: para informes calle de la Gloria n. 29. 
7EÜ6 4-16 
ON iUA M E C E S A U I A P B A C T I C A , » B U A C S 
cargo de la cobranza ds alquilares de finca urbana 7 
do oecens, dando garantías . Cuba 67, altos. 
7472 4-15 
SE SOLICITA 
ana orlada oon buenas referencias para cocinar 7 lavar 
A una corta fsmilla, San Nicolás 114 ImpondrAa. 
74r9 4-15 
BL BIEN PUBLICO. 
U-ran tren de limpieza de Letrinas, Pozos y Sumideros, 
situado calle de J e sús Peregrino número 70. 
En vista de la situación tan critica en que atraviesa 
ol país, hemos determinado rebajar los precios en los 
trabajos, del modo siguiente: A Oréalos pipa oon 6 por 
100 de descuento, y pasando de tres carretas A 5 reales, 
con 6 por 100 descuento. 
Kecíbe órdenes en las bodegas slgnlento^: Tejadillo y 
Villegas, Campanario y Oonoordih, Monsorrate y Lam-
parllla, Cuba y Teniente K07, Clenfnegos y Olorla, 
Reina y Aguila.—Sas duoDos h. López y Oompafiia. 
7525 4-J6 
ralldad y con buenas referencias oon una familia qae 
fe dirija A los Estados-Unidos, posee el inglés y fran-
có* y oí t i acostumbrada A viajar, no tiene inconve-
niente en cuidar niños: para mAs informarAn Lampari-
lla ÉL UO. 7476 4-15 
ü 
NA UE. O K A I N G L E S A DESEA ENCOMTaZS 
nna colocnclon con familia respetable para viajar A 
les Estados-Unidos ó Europa, pues no se marea 7 está 
acostumbrada A viajar, también se ofrece A ooldar an 
nina, Obrapía 42. 7*63 4-15 
LOS HIGENDADOS 
y al comercio de la Isla, oe ofrece nn tenedor de libros 
con 19 aBos de práctica, dlrijirse A J . P. O. C a b a ñ a l * 
tos. 7.71 4-15 
DEHEA COLOCARSE UNA J O V E N P B N U l S U -larpara cocinera ó criada que llegó en el vapor co-
rreo "Veracruz", el 7 del corriente, informarán fonda de 
Arriba, Casa Blanca, Marina núm. 15. 
7*78 4-16 
Se solicita 
ana morozia cocinera y lavandera para corta familia qne 
duerma en ol acomodo, paga segura Lealtad 59. 
7477 4-15 
L ; NA MJKNoltA P E N I N S U L A R DEMEA C O L O . ' curse para aoompaBar A ana señora 7 hacer limpie-
za do algunas habitaciones, ó para ana corta familia, 
o.itn señora tiene quien responda por ella, Monaerrate 
pabel lonn . i l . 7496 4-16 
^ E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E P A L A . 
O v a r y ayudar a los quehaceres de una casa 7 ana m u -
chacha de 10 A12 años nara criada de mano, se prefiere 
huérfana; Inquisidor 37. 7464 4-15 
5)! 
A S RS. PIPA.—3 POR 1O0 JtfcSCUKNVO. 
Oran tren para limpieza do letrinas, pozos y sumide-
ros, con macho aseo, estando el dueño al frente de loa 
trabajos. Eecibo órdenes: bodega esquina de Tejas, Lna 
y Egido, G-aliano v Virtudes bodega, Lealtad y Rclaa, 
Oanloa y Consulado y sn dueño Santiago n. 10. 
7197 4-15 
SE SOBaCITA PARA C I U A I Í O OU Bl/»KO UM jóven de 14 A 16 años que sepa leer y escribir: se lo 
darAn doce pesos y ropa limpia, v puedo aprender oficio. 
Obispo 46 librería. TiPO 4 16 
Be solicita 
un buen cocinero, de color, quo tenga buenas referen-
cias. Sol n. 118. 7582 4-16 
NA 8ESOMA P E N I N S U L A R DESEA COLO • 
carse de orlada de mano: üiformaián O'llellly 11. es. 
75CG 4 Ki 
SO L I C I T A COLOCACION UN PEÍUNWULAR «lo cocinero en establecimiento ó de orlado do mano: tie-
ne personas qne rnspouilhn por él: informarán Chacón 
IB. 7528 4-16 
Ci K l A D A DE M A N O . LAVANIÍEIÍA Y <4BWE-^ral planchadora desean colocarse en nna casa de mo-
ralidad juntas ó separadas, profiriendo la seganda dor-
mir fuora del acomodo: tienen buenas referendas: Infor-
man ladustrla 52 altos. 7523 4 16 
LIN COCINERO O COCINERA DE W K O I ANA ' edad, no se va A la plaza, ni so 10 permita llovareo 
nada cuando se retire, so le dan $20 billetes: Ancha del 
Norte 1*6. 7657 4-10 
U NA SKNORA D E M E D I A N A E D A D DKHUA acomodnreo para criada de mano, manejar niños ó 
camarera de algún hotel, tiene quien responda do su 
conducta é informarAn Ancha del Norte 27-
7537 4-16 
SO L I C I T A COLOCACION P A R A C R I A D A » E mano ó cuidar niños una pardade 15 años, de biunas 
«estambre 1 y moralidad, su padro roeponde por ella. 
Z Hija n . 110. 753il 4-16 
DESEA OOLOCARSK UNA S E Ñ O R A V I U D A con un niño de tres años para nna corta cocina ó 
para criada de mano: Plguras n. 91 B dan razón: en la 
misma so vendo una casa raay barata. 
75S5 4-16 
Amistad n. 155 
se solicita una manejadora blanca ó d e color. 
7546 4-10 
U NA JOVEN DE POCO T I E M P O D B P A R I D A y reden llegada desea colocarse para criar A leche 
entera. Informarán San José 125 7546 4-16 
' K S O L I O I T A UNA M A t t E J A D O I l A DE COLOR 
*qn>) sepa su obligación, f ara hacerse cargo de una 
niña de 7 meses y ayudar en caca, qae sea de edad y 
tenga psrsonns que respondan por olla. Calzada del 
Cerro 747. 7512 4-16 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A UNA corta familia, que sepa su obligación j duerma on el 
acomodo. SI no tras buenas reforenclas es Inútil se pre-
sente. Lealtad 88, de 7 A 9 de la mañana y do 5 A 7 do la 
tarde. 7541 4-16 
DKSEA ENCOKTRAR COLOCACION DK « O-ci ñero para una corta familia un morsno de mediana 
edad y de moralidad y buena conducte; sabe cumplir 
con su obligación, tiene personas que lo garanticen 6 
ImpondrAn Con coi día 30. 7540 4-16 
Desea colocarse. 
do criado de maro ó lavandera y ayudar en la costura 
una morenltu de mediana odrd. tteno personas que res-
pendan por ella San Lízaro n'.' 8 A todas horas. 
7610 4-16 
Se solicita 
al moreno anciano Manuel Montano, de nación laoami; 
informarád ca!z ida dol Monte n . 47-
7652 4 16 
Se solicita 
una criada do mano de regular edad, que sepa coser, pa-
ra ol servicio de nna corta familia y sin niños, ha de 
traer buenas referencias. San NlooUz 88, entre San M i -
guel y San Kafael. 7550 4-16 
Solicita colocación 
un Jóven peninsular de portero ó criado do mano en ca-
sa particular ó de comercio: tiene pejaonas que abonen 
sa conducta de las mismas casas donde ha estado: i n -
formarán Amargara 24; 7564 416 
SE N E C E S I T A UN G E N E R A L C R I A D O D E mano, trabajador, ,ein pretensiones y que tenga 
..ulen lo garantice: Je sús María número 7 de las siete 
de la mañana en adelante: 
757» 4-16 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N P E N I N S U -lar de cocinero para una corta familia, bien sea para 
aqai ó para el oampo. Informarán calle de Bayona nú-
mero 22. 7457 4-15 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cacion on una casa particular de criada de mano 6 
para manejará un niño, sabe coser A mano y algo A mA-
quina, tiene quien responda de su oonduota; informarán 
Meroed103. 7402 4-16 
So solicita 
una criada de mano: J e sús María 20 entre Cuba 7 San 
Ignacio, 7493 4-15 SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO Q D B tonga personas quo le rocomieuden: Concordia 44 ee. 
quina A Manrique. 7489 4-16 
E S E A C O L O C A R S E UN U E N E R A L C O C I X S -
— ro asiático, aseado y de buena conducta, bien sea 
para casa particular, establecimiento ó para el campos 
cocina á la inglesa, francesa, e«pafiola 7 criolla y tiene 
Personas que respondan por el: calzada de la. Belna 
esquina A Agalla en la bodega darán razón. 
7452 4-15 
A NTES l»M U U E L L E G U E E L C O R R E O solimtari vendedores de periódicos, se dA el 60 por 
100; O'Bdlly 30. 7453 4-15 
SE SOLICITAN 
costureras: Amargura número 86. 
7155 4-15 
ESEA COLOCARSE UN B U E N C R I A D O D S 
mano do color, acostumbrado A este servicio 7 con. 
personas quo lo garanticen. Keptano 142 darAn razón. 
7466 4-16 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A V I U D A }) *ra Ift asistencia de una señora, oababalleroó nna 
cocina ó acompañar una señora: tiene quien responda 
por ella. San Joeé esquina A Oquendo n . 107. 
7101 4-15 
3) ESE A COLOCARSE UN B U E N C O C H E R O 
,1 ^ i — . . _ .1 1 , 1 _ _ . 1 J , --̂r de color tanto de un caballo solo como de pareja en casa particular: sabe cumplir oon sa obligación 7 tiene 
personas que respondan por él. Bernaza iSdarán razón. 
7483 4-15 
N H O M B R E P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
oarso do portero ó guarda almacén, para ooldar de 
alguna casa, para cobrar inquilinos, para hacerse cargo 
de raori torio y oficinas ú otros trabajos anAlogos: Infor-
maráu Mercaderes 2, altos A todas horas. 
7607 4.16 
A L I O POR 100 
Dinero á 10 por 100 anual $19,000 en oro se dan oon U -
potoca de cae as en partidas, lo que pidan desde f500 A 
$15,000, calle de Perseverancia 23, se habla oon el {nte» 
rosado de ocho á doce y de cinco en adelante. B . B . 
7510 4-16 
ANÜNGI08 DB LOS 1STAD0S-ÜNIDO8 
O E 3 I X B Y . 
K n c a j a s tle l a t a , 
Sa r a e l c a l x a d * e c a b a l l e r o s . £ • 
l n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O D E I * 
P U L I M E N T O 
N E G R O q u e 
p r o d u c e . R r l l l í » 
Íu-outo, r e t i e n e e f u s t r e y e s e l f í n i c a 
q u e c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n o g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de lm 
p i e l . L a 3i.»an loa l i m p i a b o t a » l u t e U * 
" L U S T R E R E A L " 
m BESBT. 
E a n n b e t n n i fqnldo « e l g a n 
t ío y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l co lor y e l b r i l l o á tedoa loa 
« f e c t o a de p i e l n e g r a » a l a 
neces idad de cepi l lo* 
,vTodo C A L Z A D O D E S E « 
N O R A , q u e ae b a y a v n e l t o 
¡rojo 6 á s p e r o c o n e l uso , v u e l -
vo & r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color n e g r o . No 
m l in t - l ia . I a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a d u r a h l H d a d d e l 
lustre y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , n o lo i g u a l a niih> 
¡¡íuii otro e n s n c l a s e . 
" " E L L U S T R E R E A L » » e n i 
boteUas d e p a t e n t e de B i x b y , ! 
c o n corcho t a m b i é n d e p a - J 
tente , es t a n d p r o p ó s i t o , q u e | 
s a c o n v e n i e n c i a y aseo se 
Eiarí ín a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r * 
secciones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n ett q n » 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g ú n » 
s e ñ o r a debe e s t a r s i n e l " L U S T R K XUüAlJti 
D E B I X B V c 
Unlooi Tftbrtoimteit^ 
jllBUBTi 
e s a 
Se solicita 
a a » cocinera peni.isuT&r q i * eodae «l ¡m ««pafiola, daer-
m * fifi e) acomodo, r.' pa^j de4 .5»ños j t®Eg* bconce In-
/•rmes. E s t ~ ! l « 31 biU.» t-n'raJa por AcebUa. 
$ « , 0 0 O «n oro. 
se "íeaesn a< qulj ic p » i a un traslado de bipcte ja Robre 
na* ca ía que h^y gana 70 p«»c8 crcdefciqailermeninai. 
d » - A ' ra7on ü'Ketil .- n. S5 tienda de ropa». 
7>17 * 4 J5 
8© BOUSBltil 
oca tocinera fino acá i> >oaVln v presento bnsnss rffaren-
cias: informari-f'. Coiienlado 2̂ de 10 A 4 da la tarde. 
TÍCÍ 4 11 
C R I A N D E R A 
8e a rüc i t a a c á á ' e c b o etitaia: I c d n t t r i a 72 A esqni-
n i ^ B e r c a l . ' .ó2i 4 15 
S Ur.<a«<. VOI.OC;A«». C t f C l K E K U PESJN-_ .^uUr para c a e s de oomerolo ó p a r t i c u l a r , ea formal y 
de buena c o a c u M a : i c f j i m a r & n C a a r t e l e a 20 á tedas ho-
r i a . 7S13 4_JS 
8« solicita 
e i U caliede ¡a A m i ^ t i u l n 13 ua b a e a cr iado da cano 
b'.aTico oou r^comendaviüüea, y u n a c r i a d a de mano b lan-
Ot ó de color con re3csendaciones t a m b i é n . 
T5 4 i 15 
D - S Ü A tiUl.U(JA«Jt02l U « CUCI!HERO V K B c s 'ero no repara en sueldo, lo q u e d e e e a e a t rabajar 
y tiene peracnae que le g i r a n t i o e n : E s c o b a r 13 in forma-
r á ^ 7o2l 4 16 
MERCED 77: 
Sa desea tomar en alquiler u n a c r i a d a de moral idad, 
o i s «opa »« obllgaoioa y tenga qu ien responda de s n oon-
d i i t* : de o ia, m».ñau4 á i de la tarde d a r A n r a s e n . 
71 iG 4 15 
8e drsea arrendar ú oemprar nna botica qne esté 
fuera de la Habana, pueden dirigirse á la calle Saarez 
8S Farmacia Al ia r z i 7038 R-6 
SE SOLICITA SABER E L PARADERO DE LA stfiorita D* Soledad Dcmlngaf a para nn asunto que 
ia interesa. Paode dlrigirso San Igaacio 130 al portero. 
69 JO 15-3 
r i t a ds Kr-zi E 
H .hatre. que so 
t i ikA eUb^A CRlAá»A U E M A -
mediaua edf.d v qu^j raya A la tompo-
• y t̂r¿ .jaii'.jadora da ni&o para la 
ía preasn^n s i nc tienen tuenaa refa-
74.'6 4-15 
V/ t ra -a ja r , ya f-.a do rerareidor da pan, dulce, riga-
r r j a . etc.. ó dep-udleste <*.•» c-afé. Sadar in loa Informes 
<} 1 j qoieran en Obrapia 44 4. 
74S6 4-13 
Se sclicitan 
aprená iEis blascaa ó da oolor, cna que tenga p r in -
•Oljts de meqa;' a. IDfermarán Aguacate TOO. 
4-13 
| T í « » L ^ ¡ < r e - c i A i l í t O V HKfOfeTíSEO i ' E N I N -
aa'ardeseH anooBtrar unu baena casa partioular 6 
«iCíu ejimiaut > para colocaras, ea limpio y asado y con 
la» inmcjoraVen referencias: Tejadil lo 2 Informará t i 
jiirfwr-» 7?.92 4-13 
Be solicita 
naa c>iada de maco blanca, que traiga Vuenaa referen-
O'.». S'-n rc"a":n4<. 7393 4-13 
f . V t , A ii.&tS.lVA»A Q U E éo iSKK EL.es-
<J oa&ol deesa a compaBará nna familia «1 e^cranjero. 
t ( 'na muy baenaa recomendacionei: t e el eairltorio d( I 
k »l • Pa«»ié darán raaon. 74''7 4-13 
t J x.do3lae qaehaceroa de una casa de familia, tnénoa 
•V ̂ a roc'aar y lav^r, qtle 89pa coser do máquina y que 
d t i 'ma la oass; bien sea blanca ó de oolor, teniendo 
t; i en ; • aponda de su oondnota; ObrapSa 1, 
4 13 
Se <le«* a 
a b allar n i o « altos con balcón á ¡a oídla para f orla fa-
ro i ia desde PfBd¿» á Galiano y de Virtudes á 8»n Be-
>t*f>ii f ilmaran Nannino re 7*2Jí 4 13 
4Ce M i u J K S l T A UNA M t C H A C H A (ti \ . JO-
O r r n . para ttaceiadora y para la limpieza d« a <•»•»; 
«lie no se preseefa sin buenas roferenoiat: Te •^ente-
R > - I B . C'^lt e tn i í» de Pellón. 7419 4 13 
S e t i o u c l T A t f l l - i i A C T J O A R T E E S F A l í -JIÍ.O!» iute'.-'giote, qaaten^arefareuoiaa de i^i-sonas 
re ípe tab i fa .>ti ja profeeion. Naeva Botica del Horcón 
P l icioe A'f.T.ao n . 412. 74^0 4 13 
S E S O L Í C I T A 
uaa inu.baobada 1C á 14 afioa para ouidár nn ciBc: se 
d - i i áboen í ae 'do , informarán AgttlaT n. 21-
7380 4 13 
Se solicita 
n >a CDSBe;i*dw*'qae esa formal y qoe t«i'Ka qaien res-
S)>j:a f-e >-ti con'inoU, Consulado 15 in pendían . 
7404 4 13 
^¿K a l i ' . s n i T A V» C a i A I » 0 D E ItlANM L I S T O 
inteligente qne sepa servir la meaa y deseinm ñ i r 
HUÍ faenas con pro igidad y buenas manerje. Paula 
tt 3. 7407 4-1 :< 
Sa solicitan 
en i Í: meros Jesns M í i í a S9, entre Coba y Damas. 
740S 4.13 
m m ISIDRO i io. 
Se « A T n i t A n n r » nrfadjt <1« m a n í * 
C U l ^ c C A R S E UNA S E Ñ O R A PEN1N-
dular, sana, con buena y abundante leobe do orian-
dara á l©ch¿ petera; tiene personas qao la garanticen: 
E ¿ i i o 67 darán razón. 73M 4-12 
Sfc] S O L I C I T A 
en. ia oallB del So'. 74 una criandera res'.ea parida á loche 
eatera. 7345 4-12 
S U « « I N C I T A CN & C J E I O D i ; D I A N A E . dad que tenga efisio para cuidar de la puerta en ana 
c»»4 particu'ar. se prefiera que h a r á servido sn el ejér-
olúo 6 íTiaroia c i v i : se le dará cuarto y comida, nn cria-
do de calor para el servicio que tenga buenas referen-
ola& informarán altos Aguacate 12. 
7?63 4 12 
Crianderas 
Sa solicitan en la Beal Casa de Banefloencla y Mater 
nlrtad crianderas á leche entera, dándolaa nn buen 
gaeldo. 736T 4-12 
A¿.JÜjeOKlU0AnU4L.BE DA CON HÍPOTE-•a dti casas y dncaa de campo cualquiera cantidad 
P3r grande ó pequeña que sea, sa negocian orédi t :s h i -
PDtecario», censos, raeiboa do casas y oapeüai ta y toda 
clase de negocio que presta ga ran t í a puede dejar aviso 
ea loa pnntoa siguientes: Prado 19 6 Mbnaerrate 105, es-
q-lina * T«n;enta-Eev. alrntcm. 7365 4-12 
Se solicita 
una criada que sea formal para la limpiesa de ana casa 
y los mandadoe: liana que traer informes y «a cédala. 
Bieldo$15bi.ietea. Tejadillo 19. 7361 4-12 
AVIáO. 
Tna señora de tres meses de parida desea colocarse 
p i r a otlar á leche entera; caüe de Espada 26 esquina á 
San R«fjel Ir formarán. 7341 4-12 
Se snUcita 
n ^a buena orlada ¿a nuno blanca ó de color, que en-
H O L G Ü I N N " 4 
Diaea colocarae una n;uchacha pf ninsular para mane-
1 alora ó criada de mano, tioae qniea responda ptT f n 
moralidad: í7iforjn'«r4n á todos horas en la misma. 
7337 4 12 
| 1 SA ¿ U V E S i ' E S I S a í i L A R D E S E A COl>0-
•J. car se en casa decente para criada de mano 6 para 
a ;osM>a{iar ana «BSora, tiene q n k n responda por sn 
oandurta. in ipoai rán calle de la Cárcel n. 21. 
7383 4-12 
SE SOLICITA 
un orlado de mano que tenga buenas referencias. O'Bal-
l i r ndmaro 1C2. 7371 4-12 
8 E SOLICITA 
n i muchacho de 12 á 14 años para el aseo y liraplesa y 
<1 >a vwüiedc.rf s para calle: da las oondlolones y ventajas 
m p o n u r i n S.-dud 23, librería. 73e7 4-12 
DESEAR C O L O C A R L E D08 J O V E N E S C R Í A » -ieraa, ana recién parida y otra de 9 mases, ambas con 
baena y abumianta lache, sanas y de moralidad: calle de 
la < Virtudes SI informarán. 
7343 4 12 
D£ » J S * L«/LOiJAU.8E VS G E N E R A L C O C I N E , ro asiático en o*ga particuJar 6 eetableolmiento: co-
cina i la inglesa, i'iancesa, espa&ola y á la oiioiia; es 
a^ado s ticns qaÍBTi 1.»garantice: San Nicolás núm 110 
entra Dragoces T Zaiifa darán razón. 
7351 4-12 
Animas 84 
Se aollcita nna manejEdora de nifios. 
7360 4-12 
Una pexiosular moy buena ooilners desea colocarle en 
una c«8a particular; tiene may "ouenas referenolaa. M u -
ralla 111 informarán. 7311 4-11 
UNA S E Ñ O R I T A Q U E A C A B A D E L L E G A R del campo sa ofrece á las familias para coser da sel» 
A sais, ó para repagar ú otra cosa a c á k g a . Impondrán 
O b r a p í a n . ed. 7303 4-11 
UN PARDITO 
deeaa colocarse de criado de mano. Coto pos tela 119 infor-
marán . 7277 4-11 
UN A M E R I C A N O Q U E ADEMAS» D E L I N G L E S posee el francés y el castellano, desea colocarse co-
mo corresponsal ú otro destino de escritorio en una casa 
de comercio, rionoce el negocio de azúcar en los Esta-
dos-Unidos y puede también presentar buenas recomen 
daciones de una importante casa de Nueva Orle^ns: di 
rlsárse á la Administración del DIARIO DE LA MARINA 
coa 1*8 inlnialos G M. 7272 4-11 
C E S O L I C I T A D N C R I A D O D E flIANO, ÜN o 
O d n e r o y una lavandera y planchadora, tanto de hom-
b -e como de mujer, todos con buenas recomendaciones 
Calla da Loa número 3 informarán. 
7300 4-11 
SS S O L I C I T A U N A R E G U L A R C O C I N E R A parados personas, y si pudiese dormir en el acomodo 
s 3 le aumenta r í a el sueldo, por estar al cuidado de nna 
s tñora . Calle de San Ignacio n. 21, esquina á Lampari-
lla, altos informarán. 7307 4-11 
Se solicitan 
ana orlada para loe qaehaoerea de corta familia y lavar 
la ropa, y otra para cocinar; que traigan referencias 
Mura l l a 48. 7289 4-11 
UN A J O V E K P E N I N S U L A R D E S E A íJJ 'Lí iCA clon en casa particular de camarara ó al cuidado de 
na niño: calle de Zulueta 71 esquina á Dragones infor-
marán , es de buena moralidad y tiene personas qao abo 
naa por su conducta. 7325 4-j 1 
SE SOLICITA 
ana cocinera paninsolar de mediana edad que duerma 
ea el acomodo y dé buenas referencias. Cienfaegos 80 
eníroeaelos, puerta G. 7.97 4 11 
SASTRERIA 
M SOCIEDAD MODERM 
85—OBISPO—85. 
SeEecceitsn operaiioB y ooetnreras, estas 
i timas con mceitras. Ambos tino son bue 
nos qao no sa presenten. 
OBISPO 
entre Compostela y Aguacatt», 
DE 
Arriaza y Selmaa 
732S 4 11 
SOLI4 1 T A C O L O C A R S E UN P A R D I T O D E 1 6 a 17 años para orlado de maro ó de cochíro, tiene per-
sona respetabla que responda por sa c edaota; <JaTán 
rat?D ' a le de Garvaeio 73 entre Neptuno y Connnrd!». 
Kepartidor ó encargado. 
Desea colocarse en tren de lavado m jó van InteUgan 
te: edad 30 afios; tiene aui*n responda por él: viva Morro 
número »2. 72?3 4.11 
nO T K L «iKAN Í C N T R A L — V I R T U D E S ES quina á Zalueta. En esta nueva y magnifloa casa 
ecooctrarán familias y caballeros habitaciones muy bien 
puestas d&ndo todas á ¡a brisa; los precios desdo dos 
enzas y media á 5 y media según la b'.bltacion. 
7573 4 16 
SE D E 4 E A C O M P R A R « N A CASA EN EL. D A -rrlo da Colon ó Mouserrate qae cea de marcpsster ía 
y azetaa, qne tenga saleta y tres cuartos y lo demis ne-
cesario: en ia misma se vende nna bomba de agua con 
su depésito propia pers un tren de lavado, nn escritorio 
y varias lámparas y quemadora» de gas; la intervención 
ha de ser directa con el dutf i ''. Concordia entre E :cobar 
y Gervasio al la' o do la estación de Iicendios. c e 7 á 11 
de la tm nina. 7*41 5 16 
Be ««mjírií. 
toda claíe de muebles y cianinoa. como también espejos 
aunque estén manchado» y prendas de oro y brillantes, 
y so pegan mejor que radie. Efetra n 2 í í en te & 'a A u -
dlanoia. 7519 4 15 
Obrapía 53 
Se ectepran niueb'.es en p<-qae&{3 y grardea partidas 
é o mnebles racando cetro nadie. ' 7422 8 '3 
Billones de der.lista 
Se compran siendo baratos, upe tnl igno y otro mo-
derno y un armario de cedro y -urístales. Lamparilla 74. 
734» Lia 
00 BILLET 
PoreBtepri"( lo se c ^ p r a nna qniata 3 estancia pró-
xima á la Habar a cru bnír.R casa y terrenos ceroades. 
frutales y apua »bnwd:»titii. S m Ijnacfo 5f>: informará el 
portero da 11 á S. 7^4'! 8 12 
SE D E P t A C O B I P S A R CNA CASA QUE ESTB siluadr. en «1 b a t j i i de Co!<n, cu-o VÍ lor no exceda 
de 3,C0O pfeos o r í q IO «n* IUU'OÍ da cooiinlo estén ni 
coniente, ijrus'menr-j los desu'M doonountoa: sin inter-
vención da ccrred. r: i.ntHiea di j í r en el despacho de es-
ta Iroprsnra a qne dea^e ven'it.rli*. 1« dlreoolcn para qar 
el interesa o pssa áv^r la . 73i2 4-11 
Se eó ra pía n )ibros 
de todaa i.'ase» v ué^odim de i -iísica pagando bien las 
obras buenas, Llbroi ía La Uoiversidad G-Eeilly 61 
carca de AEQscate. 7320 8 - l i 
A V I ; O . 
8a compran iniiebl<>8 de medio ueo, pagándolos bion, y 
serealiziit los del Bizar Habanero n. 4, por t^nor sa 
duefio one retirarse á la Península. 
7-J«l 4 11 
tí^ C> 'm 'RAinUEBL£e»E ! f1 GUAMDE*< Y PE-
'Squofi.ia partí las pagándolos nn v«int« por ciento más 
que otru paa» 8au Miguel 20. entre Indnstr i* y Amistad. 
7248 5-'0 
S IN I N T E K V E N C 1 U N D E C O H E E D C R SJ5 D E -asa rompisr nna casa en esta cindad y cuyo precio 
sea de 5 í. 8 C23 pesos oro. DirCn razón Hsbana n. 173. 
tlSi) 8.8 
Se compran libros. 
Bstnohes de oirnjía y matemáticas do Agrimensor é 
ingeniero-. Calzada del Monta 61, entre Sasrez y Facto. 
l i a librería. 7044 10 6 
ORO AGUJEREADO 
SPO H. 1 
En esta cas» de cambio se compra en trdas cantida-
des, y se paga ol precio más alte de plaza, por el oro ea-
BaCol sgajareado y toda claaa de dinero extranjero- Ca-e del Obispo n. 71 Plaza de Armas, 
68S3 25- STn 
OJO-PABA LA PMÍNSÜL1, 
Se compra toda clase de prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que oro y plata vii ja, pagando altos precios 
San Miguel esquina á Manrique n 92, 
8e pasa á dondoil io ,—FRANCISCO TONCE. 
6744 28-30My 
O asas de salud, Hoteles 
T E N I E N T E R E 7 1S. 
Esta antigna y acreditada oisa de f-uaüla, cuteramen-
te reformada por su actual propietario, D. Podro Bo'gi 
reúna á lamoaicidad de sus predos el mas esmerado eer-
vioio y oa&ntas c( modidades puednn desearse Los al-
mneisos y comidas se sirven en mesas separadas y á las 
horas que convienen á l o s señores hnésuedes. Cocina 
esmerada. 7508 " 8-15 
HOTEL SARA TOGA. 
Se ka trasladado de Galiano 102 
á la ca'sada del Monte 45. 
R E G E N T A D E E L » ? R O S A R I O D E A L I A R T . 
Son cómodas y ventilad;,* todas sus habitsoionea con 
balcones y pisos de mármol, situado frente al Campo de 
Marte y próximo á los Parques, se disfruta de un her-
moso panorama. Hay departamentos p " a matrimonios 
y hombres solos. Mesa esmerada, servida separadamen-
te. Prooios módicos. 7¿19 5-10 
En la calle da Xeniente-Kay número 4«, ge alquilan frescas y herrrosas habitaciones fabiioadsa de nue-
vo para matrimonios sin hijos ú hombrt s rolos-
7531 6 16 
EnlaoaLedLl K,Mpo îjfft¿ia »Aa»arn 15. añaianl lan nnca entresue'os muy frEsess, compuestos de cuatro ha-
bitiolonea con Inoloro y sgaa. 
7576 4 1 6 
Se alquilan 
los alí isda la casa, calla da Ru U 7, propia para usa f<-
mllia, con entrada independiente: » n la sombrerería sita 
en la misma informarín. 7577 lR-16Ju 
Se alqui'an unos hermosos y frescos aitna en San N i -colás 17, e squ inaá Acimas con entrada da o inn- . i » y 
caballeriza; una casa de tres cuartos, patio, sgaa y co 
meaor. Animas 53, y otra en «'onoordia n. 145 con las 
mUmas oomodidadee: informan Ancha del Norte esqui-
na á Campanario, almaren. 
7588 8-1R 
A tención pueblo. Eu la "aliede Luz número t'7,'hay habitaciones altas y bajas con mucha comodidad y 
»umamenta baratas, en dicha casa hay nn magnifico pa-
tio con abundante agna de Venta y una esps-ciof a aco-
taa: los preaios de dichas habitaciones son eumamar te 
baratlsimoE: informan á todas horas. 
7526 4- l f i 
Se alquila el magnifico alto de ia caca Aguila n . 80. con s^ia. comedor, 4 cuartos eepaclcsos, cocida y buena 
agu?: y también la magnifi:acasa calle de Boireto LÚ-
mero 136, próxima fcl paradero de Gnanabaoo», con sala, 
comedor, cuatro cnaitos, patio y traspac ío, cocina y 
Dueña agua, en proporcloD; da más pormenores informan 
á todas horas Lnz esquina a loqulsldci-, a'maoen da y í -
vares, 7361 5-J6 
SE A R R I E N D A 
la estañóla los Angeles, situada en los Quemados de Ma-
rían&o. compuesta de dos caballerías menos ooidiles: I r -
formarán en la calle de Teniente-Rey 62. 
7556 4-'6 
En el punto mis frea'io y ventilado de la Vivara se »1-qu^an las casas número 563 y 5ff31: de mampostaria. 
bufn pozo y comedor p»rE cn-i reguiarf-nilila, en ol t í 
559 es tá la llave: impondrán Gaansbacoa Diyis i rn 41. 
7.69 4-18 
SS ALQUILA 
la casa calle del Aguila i ú-uero 17, con sala, zaguán, 5 
caartre pluma de agua algiba. mey SÍC» y todas las 
comodidades para una f imil la : impondrán Dragones 101; 
7567 4-16 
Saalqnua la beTirosa caía calle del loqaisidor L? fo, entre Luz y Aroeta, compuesta de tres pijes v como 
25 habitacoues, m u í fresni y prop'a para una "lilatada 
familia. Ea la miema impondrán y t ra ta rán de su ajus-
ta en Obispo a 7 _ ^ 4-15 
Se solicita 
ou dependiente que tenga quiea responda por su cor-
dueta. Mnnserrata nli io. 147. 7309 4.11 
U ?l Pfc . -SIHBULARQCE P U E D E D A R L A S R E -farenciasá sat í» faooion de quien se digne pad ir l c s 
de^ea eaeootrar c o l o c a c i ó n de cobra i o r en un1» c a s a d a 
cain#rolo ó empresas i m p o n d r á n CAIIS de Han XiooUs 175 
e i 1» mlama sa a lqr. i ian coartes á Cftballeroa ó matr imo-
t s i n famil ia . 7231 g. ip 
Se solicita 
~-.a criada de mano blanca para el campo y que traiga 
b i-nas referencias y sin Infulae, v al r o se ser así qne 
no ss preaente. Amistad 82. 
7266 8 10 
Se «olioita 
uaa fajstltaíria qae desée e-iucur doi niñas en un inge-
nio eeroa de M a t a c í a s , siendo indispensable que sapa el 
osttaL'Ano, ing. 'éi y plaao. I i q t r s l d o r 27 li-far-narán. 
716^ 15 9¡n 
O J O 
rooberoa y «r i tdoe da mano tedos con garantlss. necesito I 
no raactacho de 13 á 13 a ñ í s i>ara nn café chico: sa da i 
d e ro con hipoteca» d a cas AS y as «"«Mnonui y vendan en 
T E K G O C R 1 A M . - E R A S A M E D Í A L E -
che y leche entara, cosíneros y occiñera?, 
e a  a it  
CAle i , ' k>e i ,ZSE^X* .—La íres-a » pintoresca casa calle ele E j , i iüa e-qalna á la dd Fandaclor; en ella 
sa encuentran los saludables bsShs ccnoaldcs por de 
Vento, y las termosas aguas ó i l manantía! de¡OJlíerros; 
es'JÍ acabada de readiñoar y 83 da en dos onzas oro men-
suales, tomándola por años. t*n daeB", San l á z i r o n ú -
mero 225. 7.99 8-15 
S E A L Q J U I L A N 
han tüoiones "en balcón á la cal'e. ba í t ac t a espaoiosss 
y frescás, con toda asistencia. Vriegaa n. 67. 
7503 4-15 
SJ alquilan dos magnificas habitaciones altas, muy 
frescas, con muebles 6 sin ello», con balcón á la calle, 
Sa alquilan juntas ó separadas, y nna harmoaa cocí, a, 
en elmtjor puato de la oap.ti l . P. ado n . 110, al lado 
dal Cí rculo Habanero. 7502 4-15 
Des magrífleas casas, una en 'a calzada n? 204 y la 
otra en lacalla de Madrid e f q a i n a á i a del Marqués de 
la Torre n? 4': t imándolas pur afios B« dan sumamente 
baratas. Informarán oa'z da de San Lázaro n. 225. 
7488 8-15 
Se alquila 
la casa n 1, on ¡a raizada de J e sús del Monta esquina á 
Tejas, con sala comedor 3 cuartos, agua oto , la l'aveen 
el n- 3 donde t r a t a r án . 7170 4-15 
Se aíquiía 
una hermosa lisbitioion oon baño y derecho á la sala á 
dos cuadras distante» del parque, á señoras solas ó ma-
trimonio con asistencia ó sin ella. Amistad 50 esouina 
á Nectnro 7474 4-16 
se alquila la hermosa casa Concepción 103 L» Il tva al 
frente, su dueño Reina 19 H»bans; '493 4 15 
M A K I A N A O . 
Mny cerca del paradero se alquila una casa con seis 
cuartos, des más para criado!", baena sa'a, lámparas, 
faroles en el portal ymnvbnena Fgua: RaviDaf ig^do 
entre Puerta Cor ada y D arla impondrán r . 147, 
7460 4-15 
Fe a]quila 
ea ?i orzas oro la nasa Pdn'a r . 85. La lUva en la bo-
dega de esquina á E ¿ido y d i r r s z >n en Piado n. e4. 
7150 r-T) 
Se a/qoita 
la ca?a calle del Aguacate 150 ds alto y bajo, fresca y 
muy Í ómodí , con sena de pozo y mó ' i co alonile''. 
7520 4-15 
8 e « q u i l a 
la oasa de «zoiea P ^ s s ^ e r a n o . » 73; oaai es vuina i Nep-
tuno: tiene «'I*, 3 i,n*rtcs, coiu <!(•!•, p-tolna ifpaoio-'a, 
agna etc. Salo-i imp. n Irán. 7'>i2 4 15 
S E A L Q U I L A 
a casita PeKeverancia 75 casi esquina » Neptuno. Pa-
lud n? 8, altse; impotdrftn. 75il 4 16 
S E A L Q U I L A 
en u ta o-.x \ oro una sa'a y na cuarto, en la casa Vi l ' e 
gas n . 6; t a n i b ü n sa alquilan por separado, y se vende 
nna perra legítima perdijíuera muy barata, 
7444 t-15 
14»n ia cailo de Ntptuno n. 2 se a qoiian habitac onas -icen aeistenria e e d a n y t f m a n rtfarerciae. EQ la 
misma se sclioíta un ir u-.hit h J t . ' áacopara avuiante de 
cocina dándole una gratifteasion. 
74̂ 7 4 - 3 
HIBITiCIOKBS ¿MUfiBLIDiS. 
Se a;quilan a'tas y bajas, espaciosas y muy ventila-
das. Barnaza 60, entra TenieLta Rey y Muralla. 
7399 4-13 
Se alquilan 
cuatro habitaciones altas, eos con vista á la calle y las 
otras dos interiormente: J e s ú s Mal la 103 entre Oompos 
•^1» y Picota. 74C3 4-13 
y¡l ^ " t r t i s to» . Ratea S?. 7120 
£ a 2 0 y $17 oro nieninaiea !>•« honitis oisas Real 126 
y lOS^Baenavls íañ! , A. v S5i f u la bodega de la es-
qalfl í est»n )«* llaves y O . l . m c 124 ferréfrílí* Inffiyjra- ; 
r<5. 7126 4 } 
Se alquila 
ana casa muy fresca en el Vadado, cerca de los baños F 
e íqu inaá se da en 12 onzas hasta fin de noviembre y 
con muebles en trece y media onzas. 
7430 4-12 
Sa alquilan dos casitas, Comppatela entra Obrapla y Lunpaill ian.CS, de poco r ttompo de construida, á 
propósito parb unj>eq'aeño establecimiento, tiene sala y 
dos posesiones máb. bon muy claras y ventiladas, al d ( -
blai Obrapla 57, altos, está la llave, é Impondrán y se 
vende la legí^ma cascarilla de huevo á 10 ota. cajita. 
7á32 4-13 
VILLEGAS 79. 
entre Obrapía y Lamparilla, se alquila un cuarto baja 
bastante grande y may fresco, á hombre solo ó á nn ma-
trimonio, que sean formales y no tengan hijos. 
4*9 4-13 
Se alquila ó se vende en precio arreglado á la época la casa San Ignacio n. 90, oon numerosas habitaciones, 
pueden viv i r la dos ó tres familias ó servir para estable-
cimiento" industriales; ocupa nn lugar t é a t r i ' o y tiene 
aguado Vento y cloaca: en frente est i la llave 6 infor-
man en Rayo 44. 7420 8-13 
Se alq-aila 
la hermosa y fresca casa Prado41, tiene 6 grandes cuar-
tos y 2 pequeños entre bajos y altos, barbacoa, agua, 
pisos de mármol, nortal y es recientemente construida; 
Refugio 6, entre Prado y Morro impondr&n. 
7375 4-13 
Se alquila la f.-esoa casa Cerrada del Paseo ñ. 16 con 4 cuartos bajos, patio y traspatio, oon agua de algibe; 
gran sala, comedor; en la í afim» cantidad de 25 pesos 
oro, é impondrán en la csüe de Virtndes n. 107, alt'.ts, de 
8 á lOyde 5 á 7 tarde. 7384 4-13 
SE ALQUILAN 
dos hermotos cuartee bajos 6 iodapenálentes; en la mis-
ma so vende un gran parro ball- dog y mallorquín pro-
pio de palea ó para una finca: Blanco 34 impondrán 
7371 4-13 
fte alquila 
la Casa G-irvasio 03 entre Sslnd y Zarja, con sala co 
medor, aposento, 5 onertos b i j i s , con «gna de algíba 
muv frasca on 30 pesis oro, é impondrán Virtudef 107, 
de 8á 10 mañana y de 5 á 7 tarde. 7383 4-13 
Ss alquila nna babitacibn grande a ün matrimonio de gusto sio niRis, ó á ü u cabs^l^rí» da edad en casa 
nattlcalar. on una onfea eiu oro, coa asistencia ó ».ln ella' 
tiene" que ser pereonus de respeto, se ei:j3n referen 
olas: Bm Miguel n. 65 Irf .rrmirán "377 4 13 
fce alquila 
la casa Gervasio 101, en 20 pesos oro, compuesta de tres 
caarto», sala y comedor n.u -' ft'isja. Impondrán V i r • 
tndes 107 altos, de 8 á 10 mañana y 6 6 7 tarda. 
738 í 4-13 
Se al^nilan las caras calle da las Anim s iiúmcio^ 23 25 y 33, y se venden algunos muebles, como escapar -
tos.v osma's v otros mas. calle de las Virtudes 1? % en-
tre Piado y Zalueta, principal, derecha. 
741 * 4-13 
Sa « l ^ u i a l a b rmoea caca quinta Santo Tomás l u -nero 1 (Cir io) enn espao-or a i hab tsciones, pisos de 
mármoles y riólos rasos, coi tod»s les < omodid» den ne-
cesariaB. ŝ  da barata. Reina l ú u 91 impondrár. 
71O8 8 l í 
E s el mejor punto se alquila una casa con muebles ó 
sin e los, por año ó temporada, calla once, esquina á la 
da los Bafio*. 7397 4-13 
Se alquila may barata la casa calle del Pr íncipe A l 
fonso n. 'J6; entre Indio y San Nicolás, muy apropósito 
para establecimiento, por ser el cuerpo piincipat un 
magnídeo salen corrido, que se presta para una Looeiía 
Mueblet ía ú otro establecimiento análogo: nara í r f j r -
mes dirijlrse á la fábrioa de da les L A XERKSIXA, 
PiÍQO;peAlt'onFon. 315. 74C6 8-13 
Baño» de Belén. 
S J alquilan los espaciosos y ventilados altos con mag-
nífica vista & la plaza de Bslen. para una corta familia 
pem sin niños. 7500 6 13 
Se a'qalla en la mejor cuadra de la cal1» da Aconta 43 entra Habana y Compostela nn piso a't J muy bonito 
propio para corta familia y con todas las Begoridados que 
se requieren: tiene vista á cuatro vientos: on la misma 
informará en dutfio á todas horas. 
73."8 4-12 
Hermosas y bien ventiladas 
habitao'ones se alqnllan con ó sin asistencia á familias 
y caballeros solos. Precios mélicos. Obraj í» á0. 
7370 4-12 
SE ALQUILA 
un coarto alto con balcón & la calle, independiente y sa 
desea compra; una bañadora do mármol: impondrá el 
portero Empedrado 17. 7862 4 12 
Obispo 67 
Se alquilan tres beimosas habitao'ones propias para es 
oritorlo é matrimonios, dan vlata á la calle del O.dapo en 
la relojería dan rszon. 7364 4 12 
Se alquila barata 
la casa Cristo 18. de altos y azote» ecu agua arriba y 
abajo, dos cocinas y muy fresca por tener el frente á la 
brisa: impondrán en la bodega del lado, 
7340 10-12 
Se alqui'an los altos de la casa, calle de Jcsna María número 122: tienen sala con balcón corrido á la calle, 
5 cuartos, cecina, agua, azotea y demás en $18-25 oro: 
la llave abaje: impondrán Obrapía 57, altos, y se vende 
la legítima cascarilla da huevo á 30 centavos la cajita. 
7363 4-12 
O e alquilan las localidades bdjas de la caca calle de 
Zulueta n? 7) esquina á Dragones, propias para es-
tablecimientos ó paia familias: en la mUma casa impon-
drán . 72S0 5-11 
Se alquila 
la casa calle de Lamparilla n . 59. E n la Plaza del Cristo 
bara lü lo el G-allito, es tá la llave en la calle de J e sús 
Mar ía 76 impondrán. 7286 4 l l 
FRENTE A L PARQUE CENTRAL 
Altos de Helados de Paría, so alquilan fresces habi-
taciones con vista á l a calle y toda asistencia, en feml-
l'a, á personas decentee. precio módico, Prado 1'6. 
7*6 4 11 
^Jealquila en los entresuelos do ia 'Voz de Cuba" Te-
k^nieute-Ray esquina á Aguiar, letra D, un magiífico 
cuarto independiente con vista á Aguiar. 
7¿74 4-11 
OJO QUE CONVIENE 
Se a'qaila barata la oludadela H . cacada ¿el Monte 
n. 248, con más de 50 cuartos y se solicita una criande-
ra de seis meses á un año de parida: informarán Salud 
n. l«. 7ni 4 11 
Se alquilan dos habitaciones altas, juntas ó separadas muy frescas y titmadas en lo más céntr ic i del barrio 
da Celon en 20 pesos billetes cada una con la garantía 
de un mes en fondo. Aguila 76, entre San Rafee; y San 
Mig' iel . A hombrea si los. 7329 4-11 
L O S 
SE ALQUILAN 
B A J O S Y E N T R E S U E L O S 
Lá. CASA BLANCA, 
Aguiar 03, entre Obispo y Obrapía. 
La casa ocupa uno de los más < éntricos lugares de la 
Habana y poeéa las más recomandables ventajas, a t i en 
comodidad y ventilación, como en el lujo y buen gnst) 
con que ha sido fabricada. 
El número de sus babitaciones y departamentos es el 
siguiente: 
Sala- tienda con piso de 
mármol, cíalo raso, nn ele-





Üoa magnífica cocina 
coa horno. 
Doble surlido de agaa de 
acueducto y algibe. 
L'ave de agua, incluso 
una para regar la calle-
riuano para baño. 
DJS techos de o 1 tal que 
cubren lo i dos patios y se 
abnn por f-oil mecailamo. 
A propósito para Bañóos 
Rd»tanrant i , Casa de ba-
ños. Droguerías, Almace-
nes, Casas irapoitadoras ó 
vastes estkbleoimientoa. 
Inforluariiu en la misma ca^a. 
C n 764 8-11 
H A B I T A C I O N E S . 
En los altos de la cana calle da Sin Ignaoio n? 40, en-
tro Obispo y Obrapía. se alquilan las f igaientes. con 
balcón á la cal'e; Una sala, des cuartos, comedor y 
despensa.—Tienen entrada Independiente.—En la mlr,-
ma informarán de diez á cinco del día; y se venden una 
carpeta caoba, una prensa para copiador de cartas, y 
nna roja dorada, de adorco, propia para mostrador de 
cas* da cambio, esorltoilo ú otro enálogo. 
C n 753 8-11 
tíB D A N £ N AUUEWUA1M1EKTO T E R R K N U g 
k3mny buenos tara la crianza de ganados en un sit o 
que tiene más de doscientas caballeiías de una hacienda 
comunera cerca de Katvitas —Lealtad núm. 161, entre 
Reina y Estrella, todos los días de doce á cuatro de la 
tarde. 7301 4-11 
Muy barata 
se alquila la fresca casa Cárlos t i l 209, teniendo en la 
planta baja sala, comedor, 5 cuartos, baSo, despensa y 
oaballerira. y en la alta sala, comedor y dos hermosos 
cuartos; el dueño Mercaderes 23, chocoiatería. 
'31fl 4-11 
SE ALQUILA 
propia para cna'qnier ciase de estabieoi-
mlenío, )a oaa» c&He de l Obinpo 40: Infor-
marán en Oblapo cámero 101 
Cn. 742 a8 9 dS 9 
SE A L Q U I L 4. 
la casa calle de Tacón n. 4, de alto y bajo, con su llave 
de agua: impondrán Luz n. 13. 7314 8-1! 
Vedado, 
En módico precio se alquila la casa ralle 3* número 2. 
por temporala ó año: para tratar del preoio Obispo 137. 
7251 10-10 
SE ALQUILA 
la pintoresca, sólida y fresoa casa Príncipe Alfonso 83, 
entre Agalla y Rsvillaelgcdo oon tres hermosos pisos 
altos, advirtiendo que pronto quedará uno vacio de los 
pisos mencionados, hay también un looal como para al-
manon ó cualquier giro de comercio, entendido que su 
dueño acepta alquilar las localidades como sa deseen y 
si b i en t r áa la casa: darán informes de »jaste á t n d a s 
horas Acosta 43: 7233 6-10 
S E ALQUILAN 
las casas San Pedro número 6, San Ignacio número 19 y 
Sol número 2: informarán Obrapía 14. 
7161 8 9 
HE ALQUILA 
la casa Calzada de Jesús del Monte n* 66 cerca de la es-
quina do Tejas, propia para panadería 6 cualquier es-
tablecimieuto ó p&rtloular, tiene agaa, Impondrán Cár-
men n. 23. 7049 8-6 
Se gralífioa generosamente 
3l quo haya recogido de un cocho ce p'nsa on bnltito 
• r up re das de uipa marcadas cuyas señas se darán, 
S n laMro t i . 
7574 4 16 
S I E M P R E N O V E D A D E S 
Máquinas de coser de Singer de invención nueva 
Máquinas de i lzar y de tablear. Máquinas cié ase-
rrar, tornear y calar Maderas para marqueter ía , 
Lámparas mecánicas automáticas de varios fabri-
cantes I ámpa^as eléctricas, Lárapa^as de isorcela-
na,Lámparas colgantes, Lámparas de ío lus clases 
Reverberos y coeirntiaa eco u ó micas, camas de 
hierro y bastidores metálicos Mesitas de cen-
tro. Gran variedad de relojes de sobremesa Revol-
vers de Smlth & Wesson y d© otros fabricantes, t i -
jeras de Rogers para señoras, tijeras finas para sastre y otros 
varios artl«ulos todos m n v baratos. 
ILYIRBZ Y Cn 748 312 9 Jn 
Viendo las notas 'publicadas por ol Dr. Caro, (tan justamente conocido del público habanero) sebre 
la nace Had del emp'eo del M E L A L E U C A B R I C 1 F O L I A y s iéndola mejor manera de emplear esa be-
néfi ja p!anta, lada POLVO, henos hecho preparar los que hoy damos al público intel'gsnta bajo ol nombro 
m de P O í . V í í S DE A R R O Z A BASE D E M E L A L E U C A E R I C I F O L I A . 
m S n txqnUltoB y superiores, s'eudo al mismo tiempo un verdadero preseívaUvo de ciertas enfermedades 
¡i ds'o< n.Roa, oo lo que co dadamos en reoom-ndarlos á las MADRES DE F A M I L I A para que los empleen 
1 con toA* co: fi-nziy á las solionta"; porque á más de su virtud, b'anqnean el cúcls dt j índolo aterciopelado. 
n nn/inntienen nirgana i-U'-taccia que pueda dañar, y por el contrario, como dicen muy bien ¡os dooíoiei Caro 
j y 'VT'idder, el N G L A L E Ü C A E B I O t F O L l A el mayor enemigo de toda olasa de misrobio, productor de _ . 
n perturbaciones ennnestra a.-onomía. 
3 Z O o • c - o a a . t a : P O R SARRJC , L O B É Y COMP., Y ROSA H A B A N E R A , OBISPO 97. lí! 
[] Cn. 770 8 13 K 
V E N D I D O P O K 
m m n m m m m n . 
»5-:2—d5-13 
Í>f»R NO P i í D K R L 4 A S I S T I R SU DUESf» . POR t-iner ctres oatableoloiiectos fiera del ié miro 6 qao 
at-urter, te vmde en el pnrblo da Artnm'.sa un» casa de 
matnpootería y t>j*, frente á la carrote.r» de Vuelta de 
AUsjo, cequina a ía calla Real, y ooteoid* j s r la de 
'•Cayon", ten su es t tb ' eñmian to mixto, p»nad*>ií», fo <-
da, billar j v-1» de gal'os; bien sola ó oon las exUtínciag. 
La casa está fabriotda en cuatro eola ei, córra los todos 
do cuartel ía para pasajeros casa de vivieada, magEíflco 
salón para baile y poao fértil, Tien« adomia en el cuerjo 
de la casa é indeptnditnte dr i estableciadanto dis ouar-
tdiias, q u e n 1« aotualldad, están aUulladas para zapa-
t-»iía y 'b*rb3ría De su prfcio y demás pormanoras, 
informi r4 su dueño D Gabriel Martínez, en dicho pue-
blo; en la inteligencia que admitirá proposiciones de 
compra á plazos, cen Us correepondientes garantías . 
7}; 9 8-16 
$^5 433 oro. 
Imouestos en cansos sobio terrenos do vegas al lado 
de Pinar deiBlo, sedan en $3 030 oro: más detalles Cen-
tro de Keeoclos. Obisp3 30, de 11 a 4 
7654 4-16 
En $ 2 650 oro. 
Dedaciendo 4U50 oro de censo redimibli se vende una 
o&sa Cilla de! BUmoo, oon sa'a, 8ai»ta, 4 cuartos, pozo, 
Cent o de Negocios, Obispo 30, d e l l á 4 
BOTICA. 
Por mol estado de salad do sa dueño se vende la única 
qae existe en una pub'a-.ion da campo, está acreditada, 
haoebaan diario y «oda en proporción: informarán Loba 
y C?, Ooranía 3 .̂ 7;62 8-16 
T ] R G E R T J S I I t t O . - s E V E N D E DMA F í ' K l r A , 
U café y restinrant de las más antiguas de la H i b a -
na, no tiene rival y su dueño en pocos iCos ha hecho 
capital, hoy la vende EÚ o por haberle tocado el premio 
maj or de la Lote i ía y desear ver á su madre en la Pe-
nínsula. San Joré 48. 7543 4-i6 
Fonda. 
Se vende una en punto céntrico carca de los muelles: 
info!mar4n Oienfnegos esquina á Gloria, azacarería 
7548 4-16 
E 3f B A S T 4 N T E P l tOPORCIOX SK VENDE una casa da altos v b«jos, oon pluma de agu >, en la calla 
d« Apodaos: otra con cinco cuartos, en la calle de ia 
Lealtad, entro S da l y Rsina: se nroparcona dinero 
oon hipoteia de casas. Reina núm. 07 ir<*t9rán y daián 
cuant is infor ne» deséen. 71!)} 4-15 
!*E VENDR 
nna casa en la calle de Gervasio, con 7 varas de frente 
por 4 i de fondo, de mampostaria, tabla y tejas: se da 
barata. JEn el n. 40 de la misma calle vive el dueño. 
7S04 4-15 
SU V E N D S I N INTEKVENClüN DE oorrederea l a dcdado'a t i tu lá i s E l Co 
mandnnte, cpmpoesta de 14 caartoa y 2 
poseslisnefi p n e x á e , tod i de t u b l a y t e ja , 11-
br<í do todo R t a v á m e n y en proporciocí ca 
líe de l a Vigía n 2, y una caBa de t a b l a y 
tf j fj: o&lle de Zaquíira n . 83: Riela 13 dará» 
rtizon. 75'M 4 15 
FONDA. 
En ganga se vende una en esquina situada en punto 
Oéntrio»en cata ciudad que piga poco alquiler y hace 
muy buen diarlo. De más intormes Centro de ITrgooios, 
Oaispo 30 de 11 á L 75!5 4 15 
Baratísima 
v en la f.irma de pago qae convenga al comprador, S E 
VEívD 3 nna casa en Marianao calle Vieja, de et quina, 
oonsfr uacion moderna y harmotísima: impondrán 71 
Composte a. 7516 4 15 
S E VBMDEW D O » l ' A S A i * E N JESOS DEJ.IWON t , qna en $650 y otra ea $^50 oro, aoabadss de fabri-
car, media cuadra de'a ca zada, terreno propio y tienen 
nn pozo muy fértil. Bo doeea saber el paradero do dona 
Juliana Koy de la Torre p a n un asunto da su oonve-
ni incia: para mas pormenores calle de Manr qne n 110 
á t.odiis horas, darán raam. 7í!)3 4-13 
Ss traspasa una gran casa con todo su mobiliaiio, esta 
se dedica en Uquii^r habitaciones amueblalts. tiene 
agua de Vento, punto céntrico. Dirigirse Amargura 54 
7401 4-13 
Se vende 
una casa de bañes y barbe; la que ol resaltado es posi-
tívo y está organizada de tal modo qüe puele manej irla 
bno que no sea del ramo. Obrapía esquina á AguUr, 
b . rbe r í a informarán. 7376 4 13 
HORROROSA G A K G A t ¡CON T O D A lili .i»EN OÍS! ¡oj 1 se venden 24 casas de 2 y 1 ventana, 7 de 
éstas son de esquina con establecimiento, 3 casas sola-
res, 2 casas reg as, 10 of s tas, 5 flacas da campo, 1 jaaco 
de sal» regio, 1 •-ast en Matanzas, 2 badegas 3 fondas 
1 hotel, 1 ba- atillo. nna casa de baños. San Jor é 43. 
7339 4-H 
« E V E N D E EN S¿,i¿00 BfU L A C A S A C A L L E D E 
O l a Picota n 84, oon sala, comedor, un cuarto, patio, 
cocina y demás menesterep; terreno propio, libre de todo 
gravámor; está inscripta en el Reg'str : también se al-
quila en $38 B[B: impondrán por la mañana de 9 á 11 y 
por la Urde da 5 á 7 Manrique 142. 
7322 «-11 
B i D E t i A . S E V E P i D E l l « A D l i M U » POt O C A -pltal conviene á onalquJera, alquiler casi de vaide 
sola de esquina: sa dueño la da por la mitad do sa valor 
perno poderla atender, por encontrarse enfermo. Hos-
pital, esquina á San M'gael, bodega, darán razón. 
7i80 4 - ' l 
URGENTÍSIMO. 
Sa venda una fon'la muy en proporcior; haoe buen 
di*!io y despacha muchas cantinas par» oaBJS de co-
mercio por trnbr qae marchar su datfio & M^j co por 
asuntos muy urgentes. SI falta dinero, sirve fianza. 
Rainan 97. 7301 4-11 
Atención 
Por ausentarse su dueño para la Paniasnla se vende 
nn puesto de fratás y refrescos muy acredit&do en el 
centro de bata población. Amargara SI. 
7J?8 4-12 
i i C A H A B A C U A . S E V E N D E N L A S C A S A S callo 
VI"da las A nlmas i úmero 22 y da Pepe Antonio n. 10 D 
Impondrán en lá primera ó en la Habana Amargara 56, 
No se admitan corredores. 73 8 4-12 
Se vende 
por la mitad de su valor ana gran casa en Matanzas 
calle Gelabart n . 4, frente al Teatro Bstéban, de zsguan 
y tr< s ventanas al frente, sa a y comedor enlosado de 
mármol y cielos rasos, diez y ocho caartoa altos y bajos, 
cocina y buen patio, enlosaido todo; un gran algibe con 
su bo i b «, gas, y agaa del aoueducto. Se admita en cam-
bio otra casa en los alrededores da la Haban?. Infor-
mará su dueño, cn la Hibana, Cerro n. 583. 
730S 4-11 
A C T O R I K A D O 4 O . M P E T E N T É M E N T E PARA la venta de manzanas y solares, pertenecientes á la 
sucesión del Exorno. Sr. Conde de Pefialver en los te-
rrenos conooldos pur las Estancias de este título, extra-
muros de esta c i u l f d , hago saber qne oiré proposicio-
nes directas en mi escrlt >ii i , Amargura 13, altos, donde 
existen los planos y cuantos antecedentes son neoesa-
ríos.—Habana 8 de Junio de 1886.—ANGEL T COVV. 
L E Y . 7235 1 0-10 
CA S A S D E V E N T A H E A L E N E l . B A R R I O D E i'olon, una de zaguán en $6000, otra $2300. En oro o-
tres dos en J e s ú s del Monte una en 700 y otra en $350 
oro: de más pormenores Dragones 29, fábrica de cigarros 
La Idea, de 7 á 11 de la mañana 7187 8 9 
OJO QUE CONVIENE. 
S i desea vender un establecimiento de fonda y bode-
{;a en punto céntrico y con vida propia, gana poco alqui-OT, por no poder asistirlo su dueño: informarán Monte 
nú mam 381. ««80 15 29 
V E D A D O . 
Se vende la casa callo 5? n. 24, oonstrnida á la moderna 
y oon toda solidez, de azotea y losa por tabla, buen re-
partimiento y muy cómoda para familia: la persona que 
necesite tener una buena finoa f aera de la ciudad, bien 
para habitarla ó con miras espe.m'ativas, puede adqui-
rirla en buenas proporciones: t r a ' a r á n de su precio en 
la calzada de la Rslna n. 68, sin intervención de oorre-
dort s. 7CO0 8 6 
Baratas. 
Se vende por solares ó medios solares el hermoso te-
rreno situado Prado entre Virtndes y Animas y nna má-
quina de izar de ocho caballos positivos de fuerza: en el 
mismo Informarán á todas horas. 
6669 15-29My 
i p i i R N O l M l í E E l A T K N D E K . L O SU í > r f e > O s E 
. I rend» un» muía y nn mulo nuestros de tiro j la mu 
! la también do monta, so dan mny baratos: es g-ng*: in 
formsiá i Genios n 2, bxlegade Blanco. 
7533 4-16 
A VISO —EN L A N U C H E D E A V E R V I B K N E S , y en nna de las mesas da la cantina del Teatro Irijoa, 
se bt olvidedo nna cartera que contenía algunos billetes 
da B.Miooy unacéda la : se aeradecerá y gratificará á la 
perenna qae la davue'va á su dueSo, en BU domicilio 
Merofideresn 21. 7374 4-13 
PÉ R O I D A DE DOS R E C I B A S D E L G U A R D I A Municipal de marzo y abril próximo pasado de d m 
- l o s Bul ¡Rivera, da ¿ceitifloados ( é l n i a s del año co-
• ••• i ta <ie D. I Idrc Parera Alver t y P¿ocopio Ri 'hard 
V / • : io. m uu Kbonaié ñor valor de $160-61 cts. á favor 
oo D. Onstób»! P^v n F .Mundez : la persor.a qua los 
entregue en I ^ d u s t m 91 c e g r a t i h i j a r á . 
74 9 4 13 
t ,<» L A C A L L E I ' E A G C A I : T t * > T K I í »>HBA-
^ l í * y Obispo, se • x t r t v ió en l í m>8an» del 11 d-1 oo-
rrlente nna parra pir^iguera blanca con mi nii< » - hu-
oolatadaa y qce haw caso al nembre da Mil? n S • »• p l i -
ca ^ devol aoion en A-?nao&ta n fi dood<£ea .'>ta<;a 
rá biwn «1 qne'a pre-ente 7 i í l i Vi 
SE 114 E X T R A V I A D » » ii.L. COA i m * N j i . n O d i b i L e t a n . 7,808 fóiio 31; tssán aados U = p .co» pa-
ra qae no paeda cobrarse si uale premiado L« devolu-
ción p i fdon hacerla en el despacho de esta imprenta, 
que se « g r a d e a r á . 7S72 * 11 
I { N P E R R I T O C U A T R O O J O * QOE SE L L A -
ma Gnii í se ha extraviado de la ca4a, Manrique 138 
el que lo ertregaie ó diese n z -n de él será gratifloado 
geEerosaa7ent>. 72f5 4-12 
D I FiMOAS Y S S T A B L S O I M I S M T O S . 
DOS F i N C á S . 
Se v.n^e una en el Tambsdero, de caballeiías, v r -
t r « e n Artemisa, da 11 caballeiías; détalies Oenlro 
í?»^!»», O&lspoSO, (IsUát. ?5SS 
Pornoneoefeitirlo SÜ áu ño 
ee vende an caballo moro azul de más de 6 cuartas de ai-
rad*, muy sano sa da barato: Campanario 145 informa-
rán. 7663 4 '6 
G-ANfJ A. 
Vista hace fe. En la cal e de los Corralas r úmero 2 
se venden < o - vacas, baritas, rejiea paridas y '•on sus 
d í a s . 7442 4-15 
POR NO P O D E R L E A T E N D E R SU D U E S O SE r inde uu sinsonte de obra, chilla llamada y tropa y 
otras pitzas mas, en la misma se venden varios pericos 
de Australia y algunas parejas de canarios largos.— 
Puerta Cerrada 20. 7296 4 11 
SE VENOE UN M U L O . M A E S T R O E E T I R O V ain ie'hbU-B d« ninguna clase: se puede ver Empe-
drado n O. 73!7 4-11 
Í> « H A UNA l 'lí»i?!ONA t»E M U C H O GUSTO S E vtnde muy b*raüi nra j*c» con «n monfura. también 
se venda nn IIIDOTÍ *r' ña en S>in José enquiña á Bsco-
bar, est-Wo 7123 4 )1 
C^ A B í L L O S D E L C4NAD1.—UNA P A R E J A DE Vmás de 8 ouar as de alzada, color moro empedrado: 
se venda por ausentarsa su dnefio: en la calle de Te-
siente-Ray númeio 23 darán razón. 
7276 4-11 
Ír<N L A C A L L E D E L A A M A R G U R A N U M E R O 21 se venden un caballo americano y otro criollo, ám-
bosde t i ro. 7188 8 9 
S A N G U I J U E L A S 
Se expenden por mayor y menor. Aguiar n 109, es-
q n l n a á Obrapía peluquert». _^9ffl _ 3r-í>Tn 
3e vende 
nn magiiltlco caballo americano, sano y sin tacha, en 
jafilicn preoio, Amarpr» U-, íe 13 á S# 
( JE VENDE POlll K E C E S Í T A R E L L O C A L UN 
Oi.arri to de ormlro raeilañ, faerte y ligero, cn ol 'nflmo 
precio do $310 B B. 'XV.m&ien se compran des caballos 
•le t ro . i forman Príncipe Alfonso 36! 
7672 4 l(i 
Se vende ea 16 onzaá en 010 
un vin-a-vls con eus arreos de pareja, todo en mny busn 
estado: puede verse en Salud nútueio 28 á todas horas, 
7t34 4-16 
Ojo e peculadore?. 
Sa vende un roagnídoo carro oon su mnl», jóven, y 
arreos; todo se dá muy barato Kaptuno n . 226 esqu inaá 
Hoaplvol, de las 11 de la mañana en adelanta informarán. 
7551 4-6 
U NA E L E G A N T E D U O U E S I T A C U A D R A D A , ffBEoef s, casi nuev*, nna dnque?a de medio uso¡ tres 
vtotorias í̂ e uso; un faacon alt,r¡ otro PJÍ icipe Albertcj 
un conpé Olarcnoe; ct-o oonié chico; nn landó, del fa-
bricante Bínder; una Jirdiaera y nn t i 'bury muy ele-
gante, sin faella, propio para paso >, y un v ls -a-v i j -
lauuó y otro de un faeüe. Todos ei-toa caTraaíes se 
venSon baritos y no hay inecn^eniínte en t m;r en 
cambio otros usados- Saíucl n . 1?, á todas hora*. 
7103 6-15 
SE V E N D E UNA DUQUESA CON T t l B S C A B 4 -llcs, de más de medio uso, en proporción: oallo del Mo-
rro n . 28, pregunten por el dueño d i l café: eo paode ver 
hasta las diez de la mañana. 7350 4-12 
A Ñ i ^ A 8:E R E A L I Z A UNA ELEGANTE 
v i xa. i.™ V T x a y eólida duquesa da últ ima ratda y 
completamente nueva gu-antizándola como tal, se da 
por mucho méaos de ea valor: en la misma hay nn ele-
gante y sólido fletan franco-ameIÍOMJO & príipúsito para 
una persona de gasto. Amargura n. 39, á todas horas. 
7354 8 12 
POR M U C H O MEN*»S O E S U JUSTO P K E C I O se ven-'o nn magnifico VÍE-O-VÍS de muy poca esa con 
arreos de pareja ó sin elios, na elegante u>i!o> d de muy 
poco uso con limonera ó sin ella, nn t í lbuiy faetón ame-
ricano de cuatro asientos de lo más elegante. Amaiguta 
n. 54. 7330 3 !• 
Carruaje con caballo. 
»e vende á bíjo prosio un coíhemilord. de medio ORO. 
coal'monera, etc. y n n caballo jóven, americano, color 
aluzan, buena a'zada. l í f . r m g r á n Aguiar n. 9í, entre 
Oo'sio y Obrapía. Cn 755 8-11 
Se vende 
una viotoTia, un cupé y un caballo amerlGano, dorado, 
de 8 cuartas: pnede verse á todas horas Reina 63. 
7077 8-8 
PR A C O S I 8E V E i l D S UN . U J E G O A L O L U I S X V de doDle óbalo. esoultado y f ..rma elegante, sin 
uso y en proporción. Y en Coba 1<9 otros muables, to-
do barato. 7')"8 4 16 
Máquinas de coéer. 
Sa vende una sistemsi Singar reformada por O. R tu-
rnante,, casi nueva en $2^: otra sistema amer:cjaia en $ ¡0, 
y otros más baratas de otros fdbrloantes, da 8 á $ l i , to-
do btlletea y todas corrientes; pueden versa v prc.barse 
SmNiroUsUS 7560 4-'6 
t L E A N TODO CON D E T E N C I O N ! 
Ciudadanos, va se están concluyendo, qu'-dai nn 
juego á lo Luis X V en $125 B Otro á lo L i i s X I V ; el 
más faerts qae se conoce en $268 B. costó 400. Ksospa-
rates con espejos y sin ellos a conciencia del comprador, 
siempra que la tengf; una hermosa cama de bronce y 
varias chinesoft»: 2 eapfj ss á lo Luis X I V , en blanco y 
varios cnad-aios, 2 docenas de silla* d<» Viena, un pía-
nino francés para aprender en $73 B l i . fatts-. sorlto-
rios; una caj* de hierro que pasa 32 arrobas, UVíbos-
tooadores y demás maebles de casa en Reinan. 2, frente 
á la Audiencia. 7518 4 15 _ 
I ' N A P A R A D O R D E CAO'BÁTASI NUEVO Y 
i 1 de moda, nn jarrero con su mármol y piedra do des-
tilar.Ccmpostela '8 7*48 4-15 
Venth .8 de m u e b l e i í . 
Se vende muy barato por no necesitarlo ^a duefio un 
hermoso y moderno juego de sal* á lo Luis X V de doble 
óvalo ion sas consolas, todo definas esaulturas. entera-
mente nuevi: una lámpara de 3 luces de cristal y otras 
fdoleraf: Aguila F6. 7487 4-15 
EK A H U í>E P A R í e í . - S g VENOE UN PIAN1NO de «ett afamado fabricante ñor un preoio tan suma-
mente birato que es una verdadera ganga: es de 7 octa-
vas, "biíouo, ooa pUncha y bairaja de hierre y casi sin 
uso. Villegas m 7*38 4-13 
Ea $70 billetes 
se vende un pianiao francés; propio Tara aprender ó 
para colegio: Pleito 21, inmediato á Oá) los I I I 
7431 
OBEáFIi 53, B8Q.Í COMPOSTELA 
Realiza á precios de ocasión lo fieaient': 
Uu juego de sala Viena de Ln's X V I en $l'i3 oro. 
Uno id de caoba doble óvalo, $ ^ 
Un eHosparate palisandro y ct-dio; iunas francesas do-
blo oajillo, cerno no hay mejor, 170. 
U n escaparate imitación dos lunas, 76. 
Varios escaparates caoba á $20 25, 30, 34 y 38 
Camas de bronce varias clases snnerioro» con bastido-
rea a'ambre lo mejor qne se couoce $38 y 46. 
L • mpat as de orlstul de 2, 3, 4 luces y oucuyores. 
SUlao de Viena nuevas í $21 docena, sillus amaiillas y 
sillones sumamente baratos, balances de Viena, id ama-
rillos de costura, id . color caoba da Viene, peinadares, 
lavabos, tocadores, camas de hierro nuevas y usadas, 
bastidores sueltos p i ra caima, nuevo» y usados y cuan-
to de maeblee paaaan naa-sUa'' á como quieran, el ob-
jeto ea ví nler, ha- sillones de Viena y meple para vla-
iar. Realización completa de grandioso smtido d i pren-
dería fina para 8eñora8¡7 caballeros, precios nunca vistos 
por af r de relsnoe. 
Si hacen y erra ponen toda clase de prendas. 
Sa compran mueblas y prendas. 
Teléfono 8^. 7423 4-13 
MUEBLES 
Por ausentarse la familia EO venden nn juego com-
Íileto de ssla y nn piano, todo en magnifico estado, y de a meior clase. Informarán de 12 á 4 da le tarde. Prado 
D. 45' 7287 4 11 
POE A U 8 E K T A R S E SU DUESO SE VEÍ íDE una cama de bronce con bastidor metálico. Dos la-
vabos con sns correspondientes jnrgos—Dos mesitas de 
centre—onatro columnas con sus macetas—Vsjilla y 
cristalería—Uca máquina de coser Singer—Dos b s ñ a 
deras—Todo lo concerniente á nna cocina—Bateas, 
planchas etc. etc.—Tres lámparas de cristal. Luz es-
quina á Aguaoate, altos de la bodega. 
7294 < - l l 
S U R E A L I Z A N TWDO-* LOS M U E B L E S POR tener que ausentarse su dueño, hay para amueblar 
oasas con más ó ménos lujo. También hay una caja de 
hierro propia para casa de comercio, que se da muy ba-
rata. Compostela 141 entre Luz y Acosta. 
7302 4-11 
En $201 oro 
89 da el gran piano "Pieyel," de cuerdas oblicuas, siste-
ma moderno. Neptuno núm 92. Los que hicieron esa 
cfmrta pueden i r por él. 7310 4 11 
Almacén de pianos de T. J. Ourtis 
Amistad 90 esquina á San Jo i é . 
En este aoreditaio establecimiento se ha recibido del 
ú:tlmo vapor grandes remesv de los famosos pianos de 
Plaj el oon ouei dat doradas contra la humedad, y tam-
bién pianos hermogos de Gaveau, eto , qua ee venden 
sumamente móltoos, arreglado á los tiempos. Hay un 
gien surtido de pianos usados garantizados, al a<cance 
deütodas las fortunas. Ss compran, cambian, alquilan y 
componen planos de todas cUsas. 
7313 26-llJn 
S E VENDE UN M A G N I F I C O J U E G O DE L U A R to, de bambú una nevera de cogal y otros mnebles 
V i r t a l e s 2 e a a n í r . a á Zalueta. 
7159 6 9 
GANGA 
Por haberse ausentado su daefio se vende todo el mo-
biliario nuevo de una casa por la ter jera parte de sn va-
lor, enseñando los originales de las cuentas: precios fijos: 
de 9 á 5 Zanja 71. 7200 10-9 
Comestibles y bebidas 
Qae»«» «le Pne to-P/íncIpe 
de ana clase espe.ial qna imita al patagiás, sieddo da 
más esquisito gasto: ss v<»nde á barato pr?ció en la oal.'e 
de Justiz n. egqi'na á Baratillo 
BflOO 15-2 
Premiado en todas las ezposicio&es 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l á e la casa 
B a c a r d i des ds 1 8 6 2 . 
E L R O N PURO está reconocido por la oiencla médi-
ca como la más saludable de Us bebidas. 
NuestroHOX B A C A R D I es pro da oto directo de la 
calía de azúcar y libre en absoluto de ninguna otra mate-
ria; prepára lo silo y únicamente por la fiitraoion y p n i i -
ficaoion espídales de nuestra oasa qua le hacen supsrlor 
á todos los de su clase, debiendo á ello el j u ' t o cié l i to 
que goza y el consumo cada vez orooiente qua p t t enüza 
sa superioridad sobre todos su^ sim^a'es. 
Es sabido qua el R O N B A C A R D I auctitaye en caí 1 
todos los mercados de la Isla, á las infinitas bebidas ex 
tranjeras cu' o extraordinario uso, con fatales conse-
«u-inctas. ha llamado la atención á los mismos fabrican-
te* »uropeos 
En f qael as prt.vinciis del Centro y Oriente donde 
tan poi;u aceptación tienen eras bebidas y solo toman el 
B A C A R D I , no se notan esos terribles resultados. 
Garantizamos la puré a de nueitro Ron y facilitaremos 
gustosos cuantas muestras se nos pi lan, estando dis-
puestos á someterlo á todos loa i-nálisis. 
Recomendamos nuestras magnas P A L M A S , C A R T A 
B L A N C A , 8 U P £ R I O R Y E X T R A 1S73 
Pídase en ttdos los oafés y restanrants. Depósito, I g -
nacio Amlel y Cí, Oflóios n. lo esquina á Obrapía. 
7041 266 j n 
C a l l a r a s Mnltitnbn'ares luexplosibles 
E i s t á m a D E N A E Y ü R & Co 
Sa venden en casa de H Alexander. San Ignacio 17. 
On 779 73 I f J n 
MAQUINA DE VAPOK. 
Sa venda nna de 2 caballos de fuerza, Baster reforma-
da; sin explosión y nueva enteramente. Villegas 41. 
7105 8 8 
Brog'uería Y Perfumería 
L Á E M U L S I O N 
— D E — 
Ace i t e de H í g a d o de Baca lao 
Con hipofosfltos de cal j sosa 
PREPARADA POR EL 
D R . G O N Z A L E Z . 
tiene dos grandes ventajas sobre todos sus similares 
que vienen del extranjero: la primera la de ser siem-
pre fresca; pues no se prepara mucha cantidad de una 
vez, sino con arreglo al consumo ; la segunda la de ser 
más barata que todas, pues cuesta el pomo un peso ea 
B. B. 
El modo mejor de administrar el Aceite de Hígado 
de Bacalao, es bajo la forma de Emulsión; el gusto 
y olor desagradables de dicho medicamento se encu-
oren al extremo que los niños y personas da paladar 
delicado lo toleran perfectamente. 
Los escrofulosos, los débiles, ios que no tienen sangre, 
los que padecen del pecho ó sufren reumatismo ; los 
convalescientes deben tomar la Emulsión del Dr. 
González. 
Es más fresca, más agradable y más barata que 
todas. . 
Se prepara y vende en la botica de SAN JOSE calle 
de Aguiar, numero 106. 
En la botica L A FE, Galiano, esquina á Virtudes, y 
en las principales farmacias. 
P reparac ión del Dr . González. 
Botica <Ie San .José, 
A G U I A R , No. 106, H A B A N A . 
L a m e d i c a c i ó n m á s f e l i z q u e h a 
i n v e n t a d o l a m e d i c i n a m o d e r n a p a r a 
d e v o l v e r á l a s a n g r e l a s p r o p i e d a d e s 
p e r d i d a s y d a r f u e r z a s y v i g o r al 
o r g a n i s m o es l a c o m p u e s t a d e J u g o 
d e c a r n e , c i t r a t o d e H i e r r o y Y i n o 
d e J e r e z . N o h a y m e d i c a m e n t o q u e 
e n t a n p e q u e ñ o v o l u m e n r e ú n a m a -
y o r s u m a d e p r i n c i p i o s r e c o n s t i t u -
y e n t e s . E l g u s t o e x q u i s i t o d e e s t e 
p r e p a r a d o l o h a c e a c e p t a b l e á l o s 
p a l a d a r e s m á s e x i g e n t e s . C o m p i t e 
e n b © n d a d c o n t o d o s l o s Y i n os M e -
d i c i n a l e s q u e v i e n e n d e l e x t r a n j e r o , 
y es m á s b a r a t o q u e t o d o s e l l o s . 
T - 5 r Z m a m a m m a m a m m 
(Jn. 729 9 9 
MI LA PEEL\", CASA DE PRE.̂ i ! 
F A ( T O R I A R U I U . 4 2 . 
Aviso á lo» interesidos qae posean las p a w í o t a s com-
prendidas con los signieiitfis números: 20 851—21 004— 
13.2II2—10,382-14,061—15.5f;9 —15,492—14,260—13,349 — 
18,787 i 21,3 >8 se pondrán á la vena en el térmico de 15 
día», á contar desde eeta fecha, b e i entendido que el 
que no venga á prorrogarlos ó raacatarlos en dicho pla-
zo ee comiderari sin derecho algono á dichos objetos, 
por enyo motivo no podrá hacer ninguna reclmnaclon á 
l-t casa —Haba'ia lunio 15 de 1883 — José O arela 
7544 8 i6 
T O L D O S 
Sa venden 5 toldos casi nueves de lona da hilo y fes-
tonado de cinta punzó. Marianao, cálzala Real 138 ó en 
la Habma, Mercaderes 16i altes. 
7627 0-16 
BARGA m I6ÜIL 
En 4 enzasoro se vende an msgaifico reloj, oro de 18 
kllates, sistema Rnmontoir, maqn narla da niksl y mon-
tado en piedras 6 ñas. Costó en fábrica 120 pesos oro. 
T*mblen se v nds en des onzaaoio nnal&ler de bri l lan-
tes para cab»lieio qae costó 70 peses en fábrica. 
U n í a rolv>j5ií* do Sínnluz aepaadan v^r á todas bo-
u s . Monte i n t r i FaotoTÍa y Snárez. 
7639 4-16 
á l4*s dueños 6 encargados de 
escojidaa de tabaco. 
En la calle de Bnna n. 2, almacén de víveres sede-
falla una gran par t i la de guana ó ceibón á los pniolos 
mas bajos de plazi . 74fl5 23--5Jn 
SUSPENSORIO MILLERET 
E l á s t i c o , sin Banda bajo los muslos. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marco del inventor, 
siempre adjunta. 
Vendajes t todos los sisíesas, 
MEDIAS PARA VARICES 




da á la cara el . 
Hermoso blanco | 
vaporoso que hizo la S 
reputación eje las 9 
Hermosuras de la antigüedad. | 
H . . J A . E * Z 1 E 1 X J -sr O ' f 
. P a r i s , ca//e Rochechouart, 70. i 
Di4)üsitario en la llábana : JOStl S ü - R S A . I 
PolVOS Denülncos Gílles| 
para conservar el esmalte de * 
la dentadura y evitar la cáries T 
J. GlLLE3,31,rueBergére,PABlS i 
laHaíiana ÍOSÉ SARRÁ. v enS 
h i ndlldlld . todas io, perfvm»nax.\ 
E N S A V Á D Y C O M P A R A D 
lá, 
qne es el MEJOR ÁUHESTO de las IIKOS de PECBO. 
35 Años de Exito.—S Aíeda/Zas.—Ella es Hnauiiliar 
del amamantamiento insuCeienVo y del Jeslete.cnra 
á los Vómitos y á la Diarrea y facilita á la Dentición. 
Depisito: P. A. D0TAÜT, í" , en Cliolsy. cérea dt PARIS,. 
Habana : José Sarra^/ en todas Jas buenas farfn*. 
F E B R I L E S 
Ser útil á l o s otros, es ser útil á si mismo. 
El i?.S"aSS3JIO P K R t T V I A I f f O preparado por 
Z. ItP.rroQ'.ie, Premiado con dos Diplomas, Farma-
ceulico-Quimico, cn JtHVtleoa (Francia), no contiene 
ni snlfaíí) de r/ninina, siempre pernicioso para el estó-
mngo. ni ar.xnico, cura en pocos dias, á las personas 
atacadas de F l e h r e s i n t e r m i t e n t e s , p e r -
'• n i c i o s a f t , p a l ú t l i c a s , p e r i ó d i c a s , etc. 
Este 3c 'EB3t í l 'ÜCJO cura las Fiebres, las precavo 
i y es también uu precioso reconstituyente. 
DEPOSITARIO EX la Habana : J o s é SABRA. 
gXPOSICION DE PARIS !878 
JUERA DB OONCÜBSO 
Curados 
d e l 
aors loa P O L V O S de l 
aT venden en todas las Farmacias 
PErósrros EN LAS PUIXLU'ALES KAUMACIAS 
Uepósitario ea la Habana : 
J O S É S A R R A ; — l -OBÉ y C « , 
CATARRO, OPRESION, 
TOS, PALPITACIONES N E U R A L G I A S 
y todas las afecciones do las V'/as Resp/raíor/as, 
B9 calman inmediatamente y se curan usando 
los TUBOS LEVASSEÜR. 
•?ARIS, Farmacia R O B I Q V E T , 23, calle do la Monnaie. 
JAQUECAS, DOLORES 
DE ESTÓMAGO 
j todas las Afecciones Nerviosas se curan inmediata-
mente cou las P i l d o r a s Ü . T í T I - W E U R . A I . G I C A S 
dol í>r C l i O X I E M . — Exíjase sobre la caja el sello de 
garantía de la UNION de los FABRICANTES. 





por bsca£(uuls ESPI: 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, faciUtíi 
!a exuectoracion y favorece ¡as funciones de los Organos respiratorios. 
(Exigir esta firma : J. ESPIC.) 
t ' e i t t a p o r mteyor J . t-Mi-li'. ICS< r<ie S i . i É i i l - I ^ a z a r e . Z'iu-is. 
Depósitjrios en h Rabana ; jQSfi SARRAy — L O B S y G1:. — G O N Z A L E Z . 
E n C a s a d e t o d o s l o s P e r f e m i s t a s y PehiqueTos 
d e Frenó la y deí Estraniero 
golvo ds Arroz especial 
Su PARADO AL BISMUTO 
dS-írsT 'es J ? " . ^ k . , PERFUMISTA 
TJ.© cL>s l a IPoAsx., S - X ' ^ L . J R I S 
ü 
láttSÜIOS 
L I G O R y P I L D O R A S d e l X > r X ^ ^ v l i l © 
• Estos Medicamentos son los ú n i c o s Antigctosos analizados y aprobados por el 
ij Dr OSSIAN H E N R Y , Jefe de manipulaciones quimicas de la Academia de Medicina de Par i s 
Son les únicas que se emplean con éxito incontestable, desde Zi afios, contra los ataques y las recaídas de estas dolencias. 
E l LÍC0R LAUILLE se toma durante los ataques, para curarlos. 
(2 0 3 cucharadas pequeñas bastan para hacer desaparecer instaaiaaeamente los dolores mas agudos). 
L a s PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los intervalos de¡ 
g los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para ev i ta r toda f a l s i f i c a c i ó n essijase el y'7)' 
S E L L O (Sel G O B I E R N O F R A N C E Z y la firma C <y^Z^r¿¿2Si' 
Tenía por mayor : GOMAR, Farm"-, calle St-Ciaudo. 23, cn París . 
Depósito en Eaiam r ü O S E S A R R A de la Facultad de Paria. 
¥ i N O de U I N 
A V I S O I M P O R T A S T E 
A N T O S I O B l i A N C O participa á sns nnnerosoa pa 
rroqnianos y al público en eeneral, haber oomprado nna 
faotarado prendeilt de ú tima noveisd con el 50 p g d^ 
dea^neuto de sn o eto en fábrica, por lo que la doralla á 
precios de verdadera gs.Bg» Toda persona qna qofcra 
obs qaiar & alema ANTOSSCA, ANTONIO, J U A N 
6 J B A K I T A , P E T R I C A ó P S D R O . que oelf bran sn 
ssntK) fn rete mea, q^e venaan á la " ^ O N S E C U E N . 
TP.'% CO UPUSTEI^A 117 , E N T R E S O I , V M U -
R A L L A , desde de seguro encontrarán lo qae bascan 
más barato que en onalquier otro establecimiento del 
giro: en la misma oasa se facilita dinero sobre toda oíase 
de objntos de valor, cobrando un móltoo in terés Se com-
pra oro, plata piedras flnae, maebles y pianos. 
7362 
COMPOmii 117. 
EL TESORO DE 14 m . 
No hay r ival oon. los Polvos Dentífricos Japoneses; 
compuesto alcalino oon bono y salicilato de sosa: su 
preoio tan reducido, está ai alcance de todos. T i l e SO 
centavos caja. 
D E V E N T A E N T O D A S T.A8 P E K F Ü M E R I A S 
A C R E D I T A D A S . 7293 7 11 
Animcáos extranjeros. 
Perfumería del Mundo elegante 
54, 56, Rué Richer, 54, 56 
auü P A R I S M I U 
S I N 
S U A V I D A D 
C o n c e n - t r e i c i o r x 
G R ^ A 0SMHEDIA m 
J A I 3 O N , E X T R A C T O m ¡ c m 
A G U A , de T O C A U O J R . S f e - f 
P O L V O DE A R R O S b 
C O S M É T I C O , ¿ B R I L L A N T I N A 
A C E I T E , JPOJ lXADAy V I N A C H I E .-
L a Perfumería O S M H É D I A asegura á 
s u s RIELES PLIENTES 
gantttud eterna y $ z sin igaal 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina da Paris. 
S e s e n t a a ñ o s de E x p e r i e n c i a 
' y de buen é x i t o han démoslr&dp la caoao'.a. i w c o K t c s t a b i e de este VISTO sea como u n t W 
I p e r i ó t l i c o para cortar las C a l e n t u r a s y evitar reaparición, sea como f o r t i f i c a n t e en las! 
C o n v a l e c e n c i a s , S e M l i d s d ¿ 2 l a S a n g r a , j p r . ' í a de n i e z - s t r u a c i o n , X n a p e t e n c i a , Slg-eB» . 
I t l o u c r . d i ñ c i l e s , S n f o n a e d c i l o s n e r v i c s a s , aSebiUdat i causada por la edad ó po i los escesos. i 
Este V i n o q ,0 contiene muchos mas principies activos Q'JB las preparaciones simUans debe venderse á precios | 
' un poco mas caros.— No se dé ursorlancla a! precio i rakon de la eficacia muy reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a G » - . S S 3 E I I G 3 - X J X I ^ » r , 378, r u é S a i n c - H o n o r é , P A R I S 
Depós i tos en l a J S a h a n a : JOSJÉJ S - ^ L K E S A . S ~ l l . 0 1 3 " V c » . 
Dcpósitario en la Sabana: OTOSE S A R R A , . 
f V I N O D E F R E S N 
TONICO-NUTRITIVO 
/Saras itimilablej 
OBUS V UCTOrOtFATO DB OAÍ RAT0SULS* 
£1 Vino Dsfresna tiene u n sabor esquisito, y es «1 
único r e c o n s t i t u y e n t e n a tu r a l y completo. 
Es el m a s p r e c i o s o de los tónicos; & su ínfiujo, los 
accidentes fébriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se nutren, y ge recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la Inapetencia, 
las medras repentinas, l a s convalecencias, las 
enfermedades de l e s t ó m a g o (gastralgia, gastritis, 
disenteria), l a debi l idad, anemia y la consunc ión . 
JDEFRE8KE, Prondor di lo* Bsif ulu di Pañi. Autor di li Pancre&tlna 
$ todas teg farmacias 
a la BÁBANA: L O B E ¿Te'; M ^ O H N S Q N ; A. G O N Z A L E 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor, 
H A R I N A L A C T E A N E S T L E 
a-anra. S A S B es i a H i r s s s r A Z Í E C H B 
Es el mejor a l imento para los N i ñ o s de cor ta edad. Suple á la 
Insuficiencia de la leche ma te rna l y faci l i ta el destete. Con s u uso 
no hay diarreas n i v ó m i t o s y su d i g e s t i ó n es fáci l y completa. 
Ss emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
Harcade Fatirica ^ y ¡os convalecientes qua tienen estómagos delicados* 
L E C H E C O N P E N S A D A N E S T L É 
V e r d a d e r a I .ECKS3 FZJxíIL d s V A G A S ST7E2AS que conserva su aroma y todas sus 
¡ c u a l i d a d e s nu t r i t ivas . Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á l a Escuadra al 
e g é r c i t o y á los hospitales, ella ha entrado en la a l i m c n l a c i ó n de los par t iculares á quienes da 
¡una leche agradable, na tu ra l y saludable. 
Exigir la Firma E E X ? R I M X S T i E y la Marca de Fábrica : H ino S5E P A J A E O S . 
Casa HENRI NESTLÉ C H R I S T E N FRÉRES, 16, rus du Parc-ñoyal, en PARIS 
Depositario en La I/abana : JOSÉ SAKBA. 
Al i1 
m m m DE GÜYOT 
G U T O T 
El A l q u i t r á n de G n y o t sirve para preparar el agua de a lqui t rán mas eílcáz y agradable para los 
estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, restablece las fuerzas y es eficacísima en 
todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n de Guyot ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales de Fran-
cia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y cn tiempos de epidemias, se hace con el la bebida mas higiénica y pre-
servadora. Un solo frasco sirve para prep ir ir d ice litros do la mas saludable de las bebidas. 
El A l q u i t r á n de O n y o t AU 'S'Si V B ' ! UO se vende en frascos que 
llevan, en sus etiquetas, la firma esoila ron tres colores: 
Venta por menor en la mayor parte de las Farmacias. 
Fabricat ios t por m a y o r : C a s a EL. B '̂l&lülS 
19, riae (caBlc) «Bacob, en l^nri» . < 
V Í N O c a N E X T R A C T O D E H I G A D O D E B A C A U O 
C H E V R I E R 
general i 
21, Faubourg Montmartre, 2f 
E l V I N O c o n Extracto de Hígado de Bacalao, p r e p a r a d o p o r Mr. CHEVRIER, F a r m a c é u t i c o d e 1" c l a s e » ed 
Paris, c o n t i e n e , á la v é z , l o d o s l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l Aceite dD Hígado de Bacalao y l a s p r o p i e d a d e s t e r a p é u t i c a s d e laa 
p r e p a r a c i o n e s a l c o h ó l i c a s . E s p r e c i o s o p a r a l a s p e r s o n a s c u y o s e s t ó m a g o s n o p u e d e n s o p o r t a r l a s s u s t a n c i a s g r a s a s . Su e f e c t o ^ 
c o m o e l de l Aceite de Hígado de Sacalao, es s o b e r a n o c o n t r a l a Escrófula, e l R a q u i t i s m o , l a A n e m i a , l a Glorosis* 
l á Bronquitis y t o d a s l a s Enfermedades del P e c h o , 
V I N O C O N EXTRACTO D E H Í G A D O D E B A C A L A O C R E O S O T A D O 
Faubourg Montmar 
piHdyaiM 
^ L a CREOSOTA de HAYA paralizaát^bí^o^lestrnctor.de la JTiéía p u l m o n a r , por que ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprímalos sudores. Sus efectos, combinados con los del &0eit9 dt 
Jligado de Bacalao, hacen que el V I N O con Extracto 4© Hígado do JBacaJ^p. Creosotado, do G H E V R I E R i 
§ea el remedio, por^exrelencia, TOnln^'^^ A Inmígent^ 
AGUA D 'HOUBIGANT 
A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
P e r f u m i s t a de l a R e i n a de I n g l a t e r a ' y de l a C o r t e de R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 — P A R I S 
"Véndese exi todas l a s ^•rin.csisjales Ferf-u.ryierxa.a. 
